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УВОД
1. ТршиКки сам говор проучавао од 28. VIII 1957. до 11. IX 1957.
и од 20. VII 1963. до 27. VII 1963. године. Проучаваае тршиЬкога го
вора надовезу]е се на мо)е раните обавл>ено проучаваше сремског и
мачванског говора*.
2. Ова монографи)а има ове одел>ке. У Уводу да^ем опште харак
теристике тршиКког говора и приказу)ем порекло тршиКког Оадарског)
становништва . После тога долазе одел>ци о акценту, гласовима, обли-
цима, синтакси и лексици. У Закл>учку нащре говорим о односу дана-
шн>ег тршиЬког говора према Буковом )езику и говору Вуковог родног
кра)а из средине 19. века, а затим према говорима Пиве и Дробилка,
Мачве, Вал>евске Колубаре, ужичког кра)а и источне Босне, да бих,
на)"зад, изнео сво]е ми1шье1ье о развитку данашн>ег тршиЬког говора и
месту Вуковог )езика у томе развитку.
3. Основне су одлике данашн>ег тршиЬког говора:
— акценатске:
а) тршиЬки говор има, разуме се, четвороакценатску систему
млаг)их, новоштокавских говора;
б) као ни сремски ни мачвански, ни дананпьи тршиЬки говор не
позна^е кановачког дул>ен>а;
в) добро чува мелодичност сва четири акцента и неакцентоване
дужине;
г) преношен>е акцента на проклитику углавном се, бар код име-
ница, креЬе у оквиру Вуковог и ДаничиЬевог стандарда;
д) у данашшем тршиЬком говору нису очуване све ДаничиЬеве
неакцентоване дужине, мада се оне бол>е чува)у него у Мачви, а пого-
тову него у Срему;
г)) у тршиЬком говору )авл>а)у се извесне дужине кощх нема код
ДаничиЬа, али нема дужина типа крушкама, — гйнуши, йадаши, мй-
слйши, — гарав, кйшн>асш;
* Прщ'атна ми )е дужност да се на>л>убазни)'е захвалим своме професору,
академику дру М. Степановичу, што )е констатацшом да „даиас имамо
екавско-и)екавску мешавиву ... и у самом ТршиЬу, родном месту Вука Карацика",
ко)у )е дао на стр. П. свога тако знача)'ног дела Савремени срйскохрвашски ]език
(грамашинки система и кн>ижевно]езичка норма) прихватио резултате мога терен-
ског проучаваша тршиЬког говора изнете у моме раду Данашнм шршиНки говор,
1Ф XXIII (Вгд, 1958) 263—274.
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е) у лок. синг. именица средаег рода не помера се акценат према
кра)у;
ж) у множини именица средн>ег рода ш-основе акц. се помера
према кра]у (дугмёша);
з) у неодре!)еном виду придева не )авл.а се по)ава ко)а се може
представити формулой: вёсео — весела — весело;
и) не )авл>а)у се придевски акценатски типови: кое — ндво —
нови и ел.;
)) у одре^еном виду придева )авл>а>у се, као и у Мачви, Поце-
рини, Колубари и Срему, акценти: ндвй, мёкй, луша, йдзнё и ел.;
к) постощ однос код личних заменица кощ се може изразити фор
мулой: ген.-ак. ]'д. мёнё — код мене: дат.-лок. щ. мёни — о мёни;
л) у акценту инфинитива карактеристични су односи: дднёши —
мрёши — умрёши, — уНи — йзаНи — изаНи, довести, — вуНи — ув$Ни
— Ьзёйсши;
л>) у акценту глаг. прид. радног нема по]'аве ко)*а се може изра
зити формулой: йдчео — йочёла — йочёло;
м) у акценту глэг. прид. трпног нема по)аве ко)а се може изра
зити формулой: йдчёш — йочёша — йочёшо;
н) у 1. и 2. л. мн. през. )авл>а се само акц. йечёмо — берёмо —
чишамо — бро]ймо и ел.;
н») У ТршиЬу )е само чувашу, а не (и) чувашу;
— фонетске
а) данашн>и тршиЬки говор представл>а слободну мешавину ека-
визма и и)екавизма;
б) у ТршиЬу )'е: нйсам, сшарщи, дат.-лок. щ. жени, мёни, ген.
мн. овй;
в) посто)и уза^амни утица] префикса йрЪ- и йри-;
г) на)нови)е )отован>е захватило )е само сонанте лики денталне
сугласнике д и ш;
д) и данаппьем тршиЬком говору познате су разне редукци)е,
контракци]'е и елизи)е вокала;
1)) сугласника х нема у данашньем тршиЬком говору;
е) често место ф долази в;
ж) презент морем од моНи;
з) несумн>иво )е да пажньу привлаче и по)аве у сугласничким
групама;
— морфолошке
а) именице типа Дрйго овако се деклинира)у: ном. щ. Драго —
ген. )д. Драге — прид. Дрйгйн;
б) и у ТршиЬу посто^е вишесложна мушка лична имена типа
ВШёншща;
в) вок. )д. тросложних женских личних имена на -ица гласи:
Мйлица и ел.;
г) померанце односа тврдих и меких основа у корист тврдих може
се овако схематски представити: кдн>ом, йушом — мйшеви (ж^вшуви),
йрушеви — мд;е, сво, ш$>$ё (вр$Но) — нашёг — нашем — аЬшо;
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д) заменички облици за шебом и ел.;
5) имперфекат и глаг. прилог прошли практично одсуству)у из
система глаголских облика;
е) у 3. л. мн. през. VII и VIII БелиЬеве врете, поред чешЬег на
ставка -е, )'авл>а се и -у; доследно )е: оНу;
ж) из 3. мн. аориста ш се шири и у остала лица мн.: ддошмо;
з) футур дбНе;
и) глаголски облици: йршНё, м/ьёшНё, иска (йшшё) йшНё, кршНен,
намешНаши.
ПОРЕКЛО ТРШИЪКОГ (1АДАРСКОГ) СТАНОВНИШТВА
4. О пореклу данахшьег )"адарског, па, дакле, и тршиКког станов-
ништва постощ студи )а Б. Ж. Мило)евиЬа РаЦевина и ]адар
у СЕЗб XX, стр. 623—816. Како )'е познато, ТршиЬ )'е у XVIII веку
страдао од куге1. ВеЬи део дананпьег становништва доселио се у друго)
половини 18. века (Херцеговина, Дробн>ак, Пива)2 и у прво) половини
19. в. (Босанска кращна, разна )адарска села)3. Вуков дед, ,,1оксимг
сии Томе КарациКа, посли)е онога времена кад )е Млатишума излазио
у Куче (1730—1740) из Дробнъака из села Петнице населио се у Ср-
би)у". (Неизд. преп.)*.
Ме^утим, када )'е реч о развитку тршиКког говора, )асно )е да Тр
шиЬ не треба гледати изоловано од 1адра као целине, или, )ош тачни)е,
од северне Срби^е, уопште. Зато вал>а истаЬи неколико чин>еница.
Прво. Мило)евиЬ за 1адар претпоставл>а посто)ан>е и старинаца5.
Друго. За старинце у северозападно) Србищ Ц в и ) и Ь у сво)0)
синтетично) студили Мешанасшазичка креша/ьа, гьихови узроци и йосле-
дице^ каже: „Наши старинци подринске, вал^евске и старовлашке
области одликовали су се )едним старим, сталоженим патри)архалним
режимом, у коме )е било много остатака и трагова неманиЬке цивилиза-
ци)е"7. И мало дал>е: „Стари мотиви у орнаментици ових старинаца
иста су као на Косову и у Метохищ"8.
ТреЬе. Цви)иН у северозападно) Срби)и указу)е на имиграционе
трагове косовско-метохи)ске стру)е. Он каже: , ,Интересантно )е да су
се на)стари)и исе;ьеници косовско-метохи)ске струне расипали и по Шу-
мади)и и по вал>евско-подринским кра)евима"9.
1 Л>. С т о ] а и о и н К, Живош и рад Вука Сшсф. КарщыНа, стр. 1—2.
' Б. Ж. Мило)свиК, о. с. 757.
• о. с. 758.
• Л>. Сто^ановиЬ, о. с. 1.
» Б. Ж. Мило^евиН, о. с. 673—679.
• СЕЗб XXIV.
' I. Цви)иК, о. с. 57.
• о. с. 57—58.
• о. с. 9.
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Четврто. О односу досељеника из косовско-метохијске струје и
старинаца Цвијић каже: „Досељеници косовско-метохијске струје при-
лагодили су се врло брзо: Косовци, који у Шумадији у опште узевши
представљају старе досељенике из XVI до XVIII века, потпуно су се
асимиловали са старинцима, јер су се мало разлиновали од њих . . .
Ови су се Косовци и Скадрани у Подрињу толико изједначили са ста
ринцима, да су образовали целину која је као таква утицала на динарске
досел>енике"10.
Но јасно је да велику већину данашњег јадарског становништва,
као и становништва северозападне и западне Србије уопште, сачшъа-
вају Динарци. За ове области може се у најбол>ем случају говорити о
траговима ранијих насеља.
Више сам се задржао на Цвијићевом излагању зато да бих указао
да и етнолощка проучавања допуштају да се укаже на три слоја станов
ништва у северозападној Србији:
први, најбројнији и најмлађи — динарски слој;
други, чији се само трагови могу наслутити у овим крајевима —
представници косовско-метохијске струје. Он је старији од првог;
трећи, такође изванредно мален — стариначки. Он је, разуме се,
најстарији.
о. с. 58.
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ПРВИ ОДЕЛ.АК
АКЦЕНАТ И КВАНТИТЕТ
I. ПРИРОДА АКЦЕНТА
5. Као говор са новоштокавском четвороакценатском системой,
данаиньи тршиЬки говор добро чува мелодичност сва четири акцента
и неакцентоване дужине.
6. На последнем слогу, непосредно после узлазних акцената,
може се, необавезно, чути иктус: кдлйц, йдшдк, шавйн, Ндшйк,
— йешак, чешвршак, йёшка, чешвршкй.
II. ОДНОС ДУГИХ И КРАТКИХ СЛОГОВА
7. У данашььем тршиЬком говору нису очуване све ДаничиЬеве
неакцентоване дужине. Посто)е тако^е неакцентоване дужине ко)'их
нема код ДаничиЬа. На)'зад, у вези са дултен>ем пред сонантом у дана-
ипьем тршиЬком говору нешто )'е друкчищ однос акцентованих дугих
и кратких слогова.
1) ДаничиНеве неакцентоване дужине
8. У данаппьем тршиКком говору нису очуване све ДаничиЬеве
неакцентоване дужине, мада се оне много бол>е чувашу овде него нпр.
у шумади1ско-во)во1)анском ди]алекту. У последнем слогу у
речи дужине су подложне скраЬиваау. СкраЬиванъе дужина зависи
пре свега од говорног темпа: при спори]ем говору оне се бол>е чувашу,
а при бржем лакше губе. Сем тога, од знача )а )'е за судбину дужина ква-
литет и квантитет акцента. Дужине се бол>е чувашу после узлазних него
после силазних акцената; исто тако, дужине се бол>е чувашу после крат
ких него после дугих акцената. На)бол»е се чува)'у после кратког узлаз-
ног, а на)лакше губе после дугог силазног. У последшем отво
рено» слогу дужине су нащодложни)е скраЬиванъу. На)зад, у
машем бро)у случа)ева задржава)у се две дужине; скрапу)е се она ко)а
ни)е непосредно иза акцента. Све Ье ово бити )асни)е из табела ко)е
прилажем (в. табеле 1—4).
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лици Дужине непосредно иза (") Кад нису непосредно иза (")
Б
Непарадигматски лексички
лик (затворени слог)
путник
Затворени слог парадиг-
матског лика радйм
Отворени слог парадиг-
матског лика
пйшё//каж5 ирабацЗ, 'нрабаца
Табела 1. — Дужине после (").
А
Непосредно иза (")
Б
Кад нису непосредно иза'(")Облици
а) (") + « + (-) 6) (") + (-) + (-)
Непарадигматски лек
сички лик (затворени
слог)
гблуб вёренйк
Затворени слог пара-
дигматског лика мйслйм
Кблавйм//
Кёлавйм
Отворени слог пара-
дигматског лика с)&тй // с)8тй
Ьёлапй //
Ьелавй
обруча //
обруча
Табела 2. — Дужине после (").
А Б
Облици Непосредно
иза (') а)
Кад нису непосредно иза (')
б) в) г)
Непарадиг
матски лек
сички лик
(затворени
слог)
0 + (-) + <-) (0 + (-) + (-) + (-) (') + (") + (-) (') + (-) + (-) + (-)
Затворени
слог пара-
дигматског
лика
лбпбв наредннк
разлику)ём
зймбм варннцбм //
разлику)ём
Отворени слог
парадигмат-
ског лика
пуста) у
зиме //
разлику)ё варница гаталйца
пуста) у
II
раэлик\)ё
II
парнйцЗ
//
гаталйца
Табела 3. — Дужине после (').
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Облицн Непосредно
А
Кад нису непосредно иза (')
Б
Непарадиг-
матски лек-
сички лик
(затворени
слог)
иза (')
О + (-) + (-)
а) б) в)
(') + (-) + (-)
г)
0+(~Ж-) + (-)
)унЗк виноград молитвенйк дбглавнйк
Затворени слог!
парадигмат- имам
ског лика
бКелавйм йзмюшьЗм
йзмислйм II
бКелавйм
II
й.чмшшьа.ч
Отворени слог
парадигмат-
ског лика
йзмислй бЬелавй йзмйшл>а бреспослйцв
йма //
йзмислй
II
бКелавй
II
йзмйш.ъа
II
брёспослйцй
Табела 4. — Дужине после (').
9. тасно )е да се скраЬиваше т. Нёлавйм )авл»а према Нелавй, да се
скраЬиван>е т. разлику;ём )авл>а према разлику;ё, да се скраЬиван>е т.
ЬНелавйм )'авл.а према ЬНелавй а да се скраЬиван.е т. йзмйш.ьам )°авл>а
према имйш.ьи.
10. СкраЬиваньем ДаничиКевих неакцентованих дужина дана-
1ШЫ1 се тршиЬки говор разлику)е од Вука и од говора оних кра)ева из
ко|их су додигли Вукови преци, а приближава шумади)ско-во)во^ан-
ским говорима. У поре!)ен.у са шумади)ско-во)во^анским ди)алектом
тршиЬки говор много бол>е чува дужине, али )е важно да су у с л о в и
за скраЬиваше исти у оба случала. Уосталом, ни у самом шумад.-
-во|вог). ди)ал. скраЬивакье дужина ни)'е у свим говорима заступлено
у под)еднаком бро)у категори)а. Источни]е области овога ди)ал. подло
жное су скраЬиваньу од западни]т.
11. У данаииьем говору Пиве и Дробн>ака нема дужине наставка
-е- код глагола типа шрёсши: шрёсем, шрёсеш, шрёсе, шрёсемо, гйрёсеше,
шрёсу (СДЗб X, 319). тован ВуковиЬ дода)е: „У Н>егова1)и и селима
североисточни)е границе овога говора чуо сам дужину у )'еднини, али
у множини оста^е е кратко: вфшём — вр"шёмо, растём — расшёмо"
(СДЗб X, 319). Данашиьи тршиЬки говор овде се слаже са Вуком, т).
има дуг наставай е код глагола типа шрёсши: йрёдё — шрёсёмо. Тако
)е и у шумади)ско-во)вог)анском ди)алекту.
12. У I изд. Срйског р)'ечника Вук ни)е обележавао дужину код
глаголских именица акценатског типа йисагье („кад се зна да )е свуда")-
Вук )е, дакле, имао у свом говору ту дужину, али )е само ни;е обележа
вао. Та дужина постощ и у данашн>ем тршиЬком говору: ййсаьье.
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2) Неакценшоване дужине ко}их нема код ДаничиНа
13. У данаппьем трши1н<ом говору )авл>а)у се у извесном бро)"у
категори)а дужине кощх нема код Вука и ДаничиКа.
а) Дул>ен>е пред сонантом )авл>а се у овим случа^евима:
а) Присвоена заменица 3. л. щ. м. р. гласи у ТршиЬу пёгбв.
Р) Заменице какав, овакав и ел. гласе: какав, овакав и ел.
у) Суфикси присво)'них придева на -ов(-ев) и -ин има)у доследно
дуг вокал: Радов, ЦЪдов, Мйланов, дчёв, Драгйн, Лз^бйн, Сё}йн.
Напомена. У „Нашем )езику"1 учивъен )е и образложен
предлог да се у савременом ерпскохрватском каижевном (езику до-
пусти, поред Вукових облика ових придева без дужине суфиксовог
вокала (еёсшрин, ломкое, очев и ел.), и употреба облика с дугим вокалом
суфикса (еёсшрйн, мдмков, дчёв и ел.). То )е учивъено пре испитиваша
дананпьег тршиКког говора. Проучававъем савременог тршюжог говора
утвр^ено )е* да он позна)е само облике с дугим суфиксовим вокалом.
Тим поводом учин>ене су ове две констатацщ'с:
прво, да ,,чин>еница што ова дужина посто)и и у тршиКком го
вору оправдава . . . предлог да се та дужина призна и у кшижевном
)езику . . . "•;
друго, да 55ни)е лако об)аснити зашто код Вука суфикси присво)-
них придева на -ов, -ев и -ин нема)у дуг вокал кад та дужина посто)"и
и у савременом дробвъачком и у савременом тршиКком говору"4. Овде
)'е додато: „1едно се ипак сигурно може реЬи: ова )е дужина свакако
прилично стара у западно) Срби)и. Списак говора у ко)има се она )'авл>а
указу]"е на )едну, и то прилично стару изоглосу срби)'анско-во)во^анско-
-славонску"5.
Питанье )е, дакле, и дал>е отворено: какве све закл>учке сугерира
чин>еница што )е код Вука еёсшрин, мдмков, дчев, а на Косову и Мето-
хи]'и', у шьевал>ском7, у Пиви и Дробвъаку8, Ускоцима*, ТршиЬу10,
Поцерини11, Мачви12, Срему13 и Славонско) Посавини14 еёсшрйн, мдм
ков, дчёв (или ел.)?
1 Наш /миг, нова серила, VIII, св. 5—6 (1957), 184—188.
I 1ужнословенски филолог, XXIII, 267—268.
• о. с, 267—268.
4 о. с, 267.
• 1ос. ск.
• Гл. ЕлезовиК, Речник косовско-мешохыског дщалекша, I (Андрйн, стр. 16) и
II (очёв, стр. 47).
' Го)ко РужичиН, Срйски Ьи}алекшолошки зборник, III, 141—142.
• 1ован Л. ВуковнЬ, Срйски дщал. зборник, X, 274—275.
• Милша СтаниК, Гласных САН, V, 2, 329.
" ]ужносломнскн филолог, XXIII, 267—268.
II М. С. МосковлевиК, Акц. сисш. ыоц. говора, стр. VI и 38.
11 Риаща кп)Иеопо$Н х ]еЫка, кп). IV и V, зу. В, стр. (127—134), 132.
1* Мо) материал.
14 Ст). ИвшиЬ, Кай, 196, 156—157.
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Засад — у могуйности смо да дамо ове и овакве зашьучке:
први — сигуран. Овде )е у питашу дул>ен>е пред сонантом15. Оно
)е настало као последица губл>ен>а полугласника у слабом положа^у1*.
Полугласник ]е у слабом положазу изгубл>ен вей од кра)а XI века17.
Тада, дакле, почикье процес ко)и доводи до дул>ен>а. Ово )е податак
ко)"и истори)а српскохрватског ("езика може да пружи као доказ за ста
рину овога процеса. И као )ош )едан доказ да )е та по)ава поодавно
у системи говора ко)и су дали основни лик западносрби)'анским го
ворима;
други заюьучак — више као претпоставку. У вези с н»им треба
узети у обзир ове околности:
а) У Трший се у друго) половини XVIII в. становништво досе-
л>авало из Херцеговине, Башана, Пиве и Дробилка18; у прво) поло-
вини XIX в. било )е досел,аван>а и из Босанске крапине19.
б) Вук )е старином из Дробгьака40. Отац му се тако^е родио у
Тршийу". Дед Вуков ]оксим „из Дробшака из села Петнице населио
се у Срби)у"".
в) Овакав ред иде)а сугерира заюьучак да )е и Вук у своме говору
могао имати ову дужину. На известан начин, найме, косовско-метохи)-
ски говор )е доказ да ;е старике становништво Срби)е и само могло
имати ову дужину. А щьевал>ски говор, као и говор Пиве и Дробаака,
доказ \с да су ]е и динарски досел>еници тако^е имали. Мачвански )е,
пак, говор докгз да ни босански досел»еници нису реметили ове дужине.
— У вези с Вуком треба рейи и ово. У првом издаау Р]ечника он ипак
}ош ни)е био сасвим начисто са сводом акцентуациям. Употребл>авао )е
у ствари три знака за акценте, четврти само као диференци)"ални знак
за значенье (царица — }арица)гз. А што )'е на)важни)е, и сам у Предтово-
ру каже да дужину не обележава у глаг. именица типа ййсагье, стру
гана и ел., истичуйи да се она у том облику )авл»а по правилу2*. Можда
)е из истих разлога не бележи ни код придева на -им, -ов, (-ев) . Што
се, пак, тиче другог издааа Р]ечника (1852), оно )е ранено уз помой
ДаничиКеву25. Новоса^анин Даничий у своме говору свакако ни)е имао
15 Срйеки дщалекшолошки зборник, X, 275. Мада код придева на -ин може бити
у питан»у и чуваше старе дужине (разуме се кад се на слогу непосредно пред настав
ном не налази узлазни акц.).
14 А. БелиК, О чакаеском ', ХЬогшк и $1ауи V. ]:щ\Ы, 454.
17 А. БелиК, Срйскохрвашски ]език, Нар. енц. Ст. Стано)евиЬа, IV, 393/2.
," Бориво)е Мило)'евиК, Рсфевина и /адар, Српски етнографски зборник,
XX, 757.
" о. с, 757.
" Л>уб. Сто)ановиЬ, Живош и рад Вука Сшеф. КарациНа (Бгд., 1924), стр. 1.
И 10С. С1Г.
" 1ос. ей. — Сто)ановиЬ цитира неизд. преп.
** Вук. Ст. КарациН, Срйска грамашика уз I изд. Срйског р]ечника (1818),
стр. XXXVI.
** 1ос. ск.
" Срйеки р]счник (1852), Предговор, стр. 3. — Вук каже за ДаничиНа да „се
трудно око прево^еаа ри)ечи на Н>емачки и на Латински ]'сзик и око поправл>ан>а
и надгледанл у штампан>у". Овим, разуме се, не треба исюьучити ни консултаци)е
друге врете.
25 ТришКки говор — 19 —
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ове дужине: у приличном бро)у категори)'а у во;во1)анским се говорима
дужине скраЬу)усв. Па )е веЬ ДаничиЬ могао сугерирати Вуку да ни у
II изд. Р]'ечника не покаже ову дужину. Сем тога, путу)уЬи по нашо)
земл>и Вук се уверио да има )ош говора ко)и не позна)у те дужине.
И све су те околности биле довол>не да Вук и ову особину свога говора
>кртву)е у интересу нашега кн>ижевног {езика као целине. То )'е радни
стил великога Вука.
8) Бро) }едан гласи у данашвьем тршиЬком говору: ]ёдан и ]ёдан.
е) 1. л. )д. през. гл. ]есам гласи у ТршиЬу дво)ако: )ёсам и ]ёсам.
%,) Вокал наставка инстр. синг. именица о/|'о-основа дуг )е: са
свд]йм водом, йравцбм, чёйбм, иййбм, — ножом, йушбм.
б) У радном придеву маек, наставак -о )е дуг и кад ни)е постао
контракциям: вйдиб, йорддиб. С овим треба довести у везу и примере:
бавиб }е се, йромёнуб се, уейеб сам, )ер )е очевидно да )е и тршиЬки говор
захвачен по)авом дул»ен>а кратких вокала (исп. рёклй су), ко)а )е наро
чито жива у во)во!)анским говорима (П. ИвиЬ, ]Ф XVIII, 144—145;
Б. М. НиколиЬ, СДЗб XIV, 229—230), али )е има и у мачванском (ПКТ
IV и V 133—134).
в) Именица доба гласи у данашн>ем тршиЬком говору доба, а
именица йодне: йоднё.
г) Именице ^-основе на -осш са старим акцентом на основином
вокалу чувашу у тршиЬком говору дужину на наставку и у косим паде-
жима: радости. Овако ]е и у Мачви (Наш ;език, н. с, XIII 263).
д) ДаничиЬ каже да именице типа Мйчванин, изгубивши -ин
у пл., доби)'а)у дужину слога -ан само у ген. пл. (Срйски акценши. 39).
Топоним Ругьани, Ругьана, Ругьанима (село кра) ТршиЬа) показухе да
именице овога типа добила )у у данаипьем тршиЬком говору дужину
наставка -ан у целом пл.
V)) Вокал наставка ген. синг. и инстр. синг. именице маши у да
наипьем )е тршиЬком говору дуг: машерё, машербм.
е) Према ДаничиЬевом косшщу и ел. у ТршиЬу )е: косшщу, ко-
кбшщу, ушщу (= ваши)'у); исп. и: гдешщу, ндкшщу, дчщу.
ж) У данашньем тршиКком говору дуг )е наставак ген.-ак. синг.
личних заменица 1 . и 2. л., повратне заменице, личне заменипе 3. синг.
маек, и заменица ко, шшо: мёнё, шёбё, себе, н>ёга, кдга, чёга.
з) 7авл>а)у се ове дужине код прилога: када, сада; данас, ндКас.
и) У компаративу прилога суфикс )е дуг: бржё, вйшё, далё, ]ачё;
радщё.
)) Дуг )е наставак 3. л. мн. през. глаг. хшеши: оНу; исп. и ди^а-
лекатски облик футура: бйНу.
Као што се види, у дананпьем тршиЬком говору, као и у Буковом
)езику, не.ма дужина типа: крушкама; гйнуши, йадаши, мйслйши; гарав,
кйшгъасш.
" Зужнословенски филолог, XX, 279—281.
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3) Акценшоване дужине
14. У вези са дул>ен>ем пред сонантом ситуаци)а код узлазних
акцената нетто )е друкчи)а него код Вука.
а) Именица удовац и у ном. синг. доследно гласи уддвац (према
косим падежима). Именица синовац гласи у ТршиЬу као и код Вука
синовац.
б) Према ндвац говори се и новцом; према члшьак (!) говори се
и члагъци.
15. С друге стране, као и код Вука, у слоговима са с и л а з -
ном интонациям ко)е затвара)у сонанти после кощх долази слог
ко)и почише сугласником — не изоста^е дул>еше вокала: здрав.ъе, суще,
)арца, Турий.
16. Затим, тако^е као код Вука, у данаипьем тршиЬком говору
не изоста]'е ни дул»ен>е код именица неутр. на -це у ко)их се завршни
сугласник основе )оту)е пред овим наставком: гвожЦе, гробл>е, грож1)ом,
сношье.
17. Као )едну од измена акцената на )ужнословенском земл»ишту
БелиЬ помин>е и ову: „ . . . када )е код именица мушког рода на првом
слогу стари кратки низлазни акценат . . . тада се у ном. синг. доби)а
. . . п у свима [ )ужнословенским ]езицима [нпр.] . . . мосш: мдсша..."
(А. БелиК, Основы исшорще срйскохрвашског ]езика, I Фонешика, Бео-
град 1960, 166). А затим: ,,Када се у овом случа)у деси на кра)у слога
V или У, слог поста)е на ова) исти начин продужен : бб; : бб]а. . ." (А.
БелиЬ, н. д., 167). Овако )е и у ТршиЬу: Бог, дом, мосш, йбсш, рок;
— крй], крдв, рй].
18. На)зад, слажуЬи се опет с Вуком, тршиЬки говор не позна)'е
скраНиван.е вокалнога р : крв, црв, — чешвфшйк, чешвршкй, — у
цркву.
III. ПРЕНОШЕН>Е АКЦЕНТА НА ПРОКЛИТИКУ
19. Преношенье акцента на проклитику изванредно )е живо и
креЬе се, бар код именица, у оквиру Вуковог и ДаничиЬевог стандарда:
на мобу, на брзину, йреко леша, йо два; — йс куНё, кош куНё, у куки,
у дешелину, на Прагу, иза сна, йдш йазувом и ел. Али хоЬу да нагласим
да сам у разговорном )езику ипак слушао и случа)'еве с акцентом непре-
несеним на проклитику: у магацину, ка и буба и ел.
20. О преношешу акцента са заменичких облика п. т. 53—58.
21. О преношешу акцента са бро)ева в. т. 61.
22. На)зад, у вези с акцентом сложеница да овде само напоменем
да се у ТршиЬу говори 1угославща, али поред землдрадник и зем.ьо-
радник.
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IV. АКЦЕНАТ П01ВДИНИХ ВРСТА РЕЧИ
1) ИМЕНИЦЕ
Именице мушког рода оЦо-основа
23. Према БелиНево) интерпретацией српскохрватског именичког
акцента, именице мушког рода оЦо-основа деле се у две групе : а) име
нице ко]е има)у стари акценат на првоме слогу и б) именице ко)е нема;у
стари акценат на првоме слогу (А. БелиК, Историка срйскохрвашског
]взика, Речи са деклинацщом2 , Београд 1962, 16—17. и д.)- Овим Ьу
редом приказати тршиКки акценат износеЬи нащре прилике у паде-
жима )еднине а затим и прилике у падежима множине.
А) Именице са старым акцентом на Почетном слогу
24. Потребно )е задржати се на променама у локативу )едн«не,
номинативу множине, генитиву и дативу-инструменталу-локативу мно
жине.
Локатив )еднине
25. Као и код Вука и ДаничиЬа, и у данашньем тршиЬком говору
живо )е повлачеае акцента према кра)у у лок. синг.:
бфку, грйду, зйду, зубу, снегу, — у том смыслу, — дувйру, месёцу,
— обича}у, — рЬку, — говдру, камёну, — йрсшу, рашу, — мдзгу.
Код ДаничиКа нема Круйн>у, лйкшу.
Ова ]е по]ава доследна код типа град у познатом случа)у, т). кад
именице не значе какво биКе. Код осталих типова може се у тршиКком
говору )авити и неповучен акценат: дбичй]у, на Прагу.
Номинатив множине
26. Као и код Вука и ДаничиЬа именице типа град могу у дана-
шн>ем тршиЬком говору имати тро]ак акценат у ном. пл.:
а) с непроширеним пл. има)у ("): дани, зуби, мрави, црви;
б) с проширеним пл. веЬина именица има (") (< "•) на првоме
слогу: брегови, бркови, зечеви, зйдови, сйнови;
в) мавьи бро) именица с проширеним пл. има (') на првоме слогу.
Са ДаничиЬем се слажу: дёлови, жул>еви, ]ёжеви. Према ДаничиНевом
жироеи, снёгови, цвёшови, црёйови у ТршиКу сам забележио: окйрови,
снёгови, цвёшови, црёйови.
27. У Вука )е: вир — вира — вйрови (в- и ДаничиН, Срйски акценши,
22—23). У ТршиНу ;е: вир — вира — вйрови.
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Генитив множине
28. У данаипьем тршиКком говору живо )е помераше акцента
према кра)у у ген. пл.:
а) дйна, зуба, мравй, цфва, — месёцй, — })авола, — йилйНа (али и
йилйНа), — йрщашё&а;
б) бркбва, гласбва, зидова, синдва, — лакшдва (нема код Дани
чиЬа), — каменбва (нема код ДаничиЬа);
в) ген. пл. именица ко;е у ном. пл. има)у акценат по типу дёлови
гласи: дёлбва, }ёжёва, Цветова.
Датив-инструментал-локатив множине
29. У данаипьем тршиЬком говору живо )е помераше акцента
према кра)у у дат.-инстр.-лок. пл.:
а) з$бма, — ндкшима, — йрщашёлима. Али исп. и ййлиНима.
Може да до1)е и до скраЬиван>а (') > С): црвима;
б) брегдвима, бркдвима, зиддвима, синдвима, — голубдвима, — ро-
гдвима, — дуварёвима (нема код ДаничиЬа), — камендвима (нема
код ДаничиЬа);
в) д^ёловима, ]ёжевима, црёйовима .
Напомена: Именица кра.) у данаипьем тршиКком говору
гласи у пл.: кривей, крщёва, крщевима.
Б) Именице ко]е нема;у сшари акцениш на йрвоме слогу
30. Множина именица типа сшрйц гласи у ТршиЬу као код Да
ничиЬа: клучеви, лёкови, нбжеви, йушови, сгйрйчеви, сшубови, — сшу-
бдва.
31. Померан>е акцента према почетку у ген. пл. исто )е као код
ДаничиЬа: врйбйца, — волбвй, — йдслбва, — мЩёда, ора]й.
32. Код ДаничиЬа ном. пл. именице вёнац гласи вёнци (Срйски
акценши, 26). У ТршиЬу )е: вёнци.
33. Ном. пл. именице мдмак гласи у ТршиЬу: мбмци; ген. пл.
момйка; 3-6-7. пл.: мдмцима; 5. пл.: мбмци.
34. У ТршиЬу )е: брб, — дрлови.
35. Као и код ДаничиЬа и у ТршиЬу )е: кд/ьима.
36. Именица човек овако се акценту]"е: ном. щ. чбвек, ген. )д.
човёка/човёка, дат. )'д. човёку, вок. щ. човече.
Именице средмг рода
37. Нисам у тршиКком говору у лок. синг. именица средн>ег рода
чуо акценат померен према кра)у: Фену, рамену.
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38. Сосиров, одн. тьему аналошки акценат у ном. пл. именица
о/го-основа неутр. са старим акцентом на почетном слогу забележио
сам у овим примерима:
а) звона (исп. и звона, звонима), йд.ьа (исп. и йд.ьима);
б) брда (исп. и брдима), дрва (исп. и дрва, дрвима), м]ёсша (исп.
и м)ёсша, м]ёсшима) , сйша;
в) с^Ина.
39. Помераше акцента према почетку код именица ко)е нема)у
стари акценат на почетном слогу забележио сам у случа)евима: ребро
— ребра — рёбара — рёбрима, село — сёла — сёла — селима.
40. У вези с предлозима и у тршиЬком се говору код плурали)а
тантум типа враша )авл>а метатони)ски акценат: на враша. Без предлога
)е: врашима, лё^ма, усшма.
41. Код именица средн>ег рода на консонант у зависним се паде-
жима скраЬу;е (') У С) на слогу треЬем од кра)а: дЫёше — ^ёшеша,
— ]а]е — )а)еша, — челаде — челадеша.
42. У множини именица йг-основе акценат се у данаппьем тр
шиЬком говору помера према кра)у:
дугмёша — дугмёша;
дрвёша — дрвёша — дрвёшима, Небёша — Небсша,
увеша — увёша — увешима.
Именице женское рода
а-о с н о в е
43. Стари силазни акценат почетнога слога у акуз. синг. именица
типа глава, вода, йланйна, затим у дат. синг. именица типа глава, вода
и у ном .-акуз. пл. именица типа глава, вода, йланйна )авл>а се у дана-
шн>ем тршиЬком говору углавном у мери као код ДаничиЬа:
главу, грёду, на мббу, руку, сшёну, — даску, — на брзину, йланину; —
глави, руци, — ?)ёци; —
главе, грёде, руке, сейме, — даске, челе, — йланине.
44. У данаппьем тршиЬком говору живо )е скраЬиваше (') у С)
у 3-6-7. пл. именица типа глава : грёдама, овцама, рукама, свшьама.
45. Ген. пл. именице рука гласи у ТршиЬу руку а именице нога:
ногу.
46. Вок. пл. именице жена гласи жене а именице Цёв6)ка: $в-
вб]ке.
(-основа
47. У ТршиЬу се код именица ко)е има]у стари акценат на основи
акценат помера у лок. синг., ген. пл. и 3-6-7. пл.
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а) л о к . с и н г.: к}>ви, ндНи, — жалЬсши, — младЬсши, — ма-
сши, р^Уёчи, цёви, — йамёши;
б) г е н. п л.: ндНй, Нёрй, — вечёрй, — власшй, — бурадй, шелбдй,
чел>йдй, — зайовёсшй;
в) 3-6-7. пл.: кдсшима, нд№ма, Керима, — кокдшима, — р*Хё-
чима, — шелйдима = Шелбдма, чел>ад"ма.
2) ПРИДЕВИ
48. Као и код ДаничиКа, ни у данашвъем се тршиЬком говору не
чува у неодрег)еном виду придева разлика мег)у облицима фем. синг.
и неутр. пл., т). облицима у копима )е акценат измен>ен по Сосировом
закону, и облицима неутр. синг. и маек. пл. и фем. пл., т). оним обли
цима у ко)има ова) закон ни)е могао бити примешен: млад — млада —
младо, ндв — нова — ново, бос — боса — бдео, глодан — гладна, жёдан
— окёдна, крвав — к^вава. Од придева ]еднак фем. гласи )Ъднака и }ед-
нака; али и неутр. гласи }еднако и )еднако; па и пл.: }Ъднаки и }еднаки.
49. Треба указати на две по)аве у штокавским говорима у вези
с овим питан>ем и то измену осталог и зато да се одреди место данаиньег
тршиЬког говора.
Прво. Има говора ерпскохрватских у кошма се чува поменута
разлика настала деловавъем Сосировог закона и ко)у можемо предста-
вити формулой вёсео — весела — весело. Такви су: дубровачки(Реше-
тар, Веюпигщ, 113, 115, 117, 121, 122. и 141), посавски славонски (Ст).
ИвшиН, Кай 197, 42—48), фощички (Д. БрозовиЬ, Ь)еюр13 ]&2ЛЗ 63,
436) и буньевачки залета севъеког (Гр. Томл>еновиЬ, ЫУ) XIX, 403).
Као што сам веЬ рекао, тога у ТршиЬу нема.
Друго. У Пиви и Дробн>аку, Орти)ешу и донекле пл>евал>ском
и жумберачком )авл>а се неколико придевских акценатских типова ко-
)их нема код Вука и ДаничиКа. Ево их:
нов — ндво — нови: Пива и Дробньак (СДЗб X 277), Орти)еш (А.
Пецо, АкценаШ села ОрШщеша, 39);
мек — меко — мёкй: Пива и Дробшак (СДЗб X 278), Орти)еш
(А. Пецо, н. д., 39) и шьевал»ски (Г. РужичиЬ, СДЗб III, 143);
бйсшар — бйсшро — бйсшрй: Пива и Дробньак (СДЗб X, 280),
Орти)еш (А. Пецо, н. д., 39); исп. у Жумберку: сладок — слашка
— слашко (М. ПоповиЬ, 2з1Рп VI 357).
Иако се )авл>а у посто)бини Вукових предака, ова )е по)ава непо-
зната данаипьем тршиЬком говору, као што )е нема ни код Вука,
уосталом.
Прва од наведене две по)'аве очевидно припада западни )им што
кавским говорима; друга — )угозападни)им. НезахваЬен ни)едном од
въих, тршиНки говор, као и Вуков и ДаничиЬев )език, иде у исту групу
у ко)у и шумади)ско-во)во^ански ди)алекат, у ко)ем тако!)е нема ни)едне
од ових по)ава.
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50. Мислим да )е развитак ових по)ава текао овако. Нащре су
сви говори имали нЬв — нова — ново и ел. као последицу делован>а
Сосировог закона. Ово )е станье сачувано у дубровачком, посавском,
фо('ничком и бун>евачком залета сен>ског. Затим ]'е дошло до у)една-
чаваша. У Пиви и Дробгьаку, орти)ешком и донекле шьевал>ском и
жумберачком средши се род из)'едначио са женским — бар у наведе
нии типовима. У Вука, у тршиКком и шумади)ско-во)Во1)анском у пи-
тан>у )е из)'едначаван>е женског рода са средаим, у истим типовима.
И то баш и )есте занимл>иво што приликом у)едначаван>а Вук и ТршиЬ
с )едне стране и Пива и Дробшак са друге не иду истим путем, веН се
Вук и ТршиК слажу са шумади)ско-во)во!)анским ди)алектом.
51. У данаппьем тршиКком говору )е, у односу на ДаничиЬа,
знатно више двосложних придева кощ у неодре^еном виду има)у неки
од силазних акцената (*илия) а уодреЬеном виду доби)'а)у О на првоме
слогу. Забележио сам ове примере са С):
тип нов : нови;
тип д$г: здраву страну, мёкй, мркй, слабй, чйсшй; али исп.:
сшарй;
тип млад: блага, луша, лушу ракщу, ШуЩ; али исп. младЛ;
тип модар : ндНнй, йдзнё ш.ьйве;
тип ейшаи : слашка, дугачак ко часнй йдеш;
тип злашан: гдркй, ладна, ладнё воде, йразнё шшьйре, на равнйм
месшима, рёшкй; али исп. и: гладнй, шёснй;
тип дрвен: балавй, вёл"кд гумно, весела, дрвенй йлугови, машорй;
тип крвав : крвавй.
Са ДаничиНем се слаже : висок — высока — вйсокй, дубок — дубока
— дубокй, широк — широка — широки; дугачак — дугачка — дугачкй.
У сво)'о) дисертаци)и Сремски говор показао сам прилике у што-
кавским говорима у вези с акцентом придевског вида. Данаппьи тр-
шиКки говор разлику)е се и од говора Пиве и Дробн>ака и од Вуковог
)езика а слаже са шумади)ско-во)во^анским говорима. У своме раду
Придевски акценаш у мачванском говору (]Ф XXIV, 321—326) покушао
сам да об)асним откуд толика распростран>еност ове по)аве у мачван
ском говору, т]. шумади)ско-во)во1)анском ди)алекту. То се об)'ашн,ен>е
односи и на тршиКки говор.
3) ЗАМЕНИЦЕ
52. Као што сам веК рекао, у данаипьем тршиЬком говору дуг )е
наставак ген.-акуз. синг. личних заменица 1. и 2. лица, повратне заме-
нице, личне заменице 3. синг. маек, и заменица ко, шшо : мёнё, шёбё,
себе, м>ёга, кдга, чёга. И овом се особином данаппьи тршиКки говор од-
ва)а и од ДаничиЬевог акцента и од говора посто)бине Вукових предана,
а слаже са шумади)ско-во)во!)анским ди)алектом.
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53. Када се ген.-акуз. синг. личних заменица 1. и 2. лица, затим
3. лица маек, и повратне заменице употреби с предлогом, акценат се
у данашньем тршиЬком говору често преноси на предлог и то у виду
кратког силазног: код мене, у шебе, од пега, у себе. О овоме видите у
СДЗб XIV, 270—275.
54. У дат.-лок. синг. ових заменица акценат )е у данаипьем тр-
шиЬком говору 1еднак ДэничиЬевом: мёни, шёби, сёби; — о мёни, о
шёби, о сёби.
55. Када уз енклитичке облике (ген.-) акуз. синг. личних за
меница 1. и 2. лица и повратне заменице стощ двосложан предлог,
на првом слогу предлога долази кратки силазни акценат: Пред а ме.
56. Лична заменица 3. лица синг. маек, гласи у ТршиЬу: вн.
57. С акузативног облика заменице ми (нас) акценат се у ТршиЬу
преноси на предлог у виду кратког силазног: код нас, у нас и ел. У сво-
ме раду Акценашски вид йроклизе и енклизе у срйскохрвашском ]езику
ову сам по)'аву тумачио као аналошку према ген.-акуз. синг. (Наш )е-
зик, юь. XII, св. 3—6 (156—178) 168).
58. Показне заменице ова], она) гласе много чешЬе: два) — овога,
они] — днога, она, а знатно рег)е два], дни]. На проклитику се акценат
преноси у виду кратког силазног: од овог и ел.
4) БР01ЕВИ
59. Бро] )едан има овакав акценат у парадигми: ген. ]ёднбг, дат.
}ёднбм, инстр. )ёднйм, лок. ]ёдном. Женски род гласи: ]ёдна.
60. Бро) два у дат. и инстр. женскога рода гласи у ТршиЬу:
две'ма и двйма. Исп. и у Писменици двима и двгема (стр. 38).
61. У Пиви и Дробшаку бро)еви 1— 10, 20, 30 и 100 могупостати
проклитике, па се говори два браша, йёш Пара, девёш браша, десё[ш]
динара, сшд кйла и ел. (]. ВуковиЬ, СДЗб X, 300). Ове очевидно но-
ви)е по)аве нема у ТршиЬу: два мёшра, шрй године, йёш сшдшйнй и ел.
62. Говори се йрвй, сёдмй, дсмй.
5) прилози
63. НавешЬу оне забележене прилоге ко)и или има)у у ТршиЬу
акценат друкчи)и од Вуковог, или, иако у ТршиЬу гласе као код Вука,
у пеком другом говору има)'у акценат друкчищ од Вуковог.
За начин: брзо;
За количину: млдго, сасвйм, шдликб;
За место: гдре, доле = доле, назад, деде, воде, овамо, вамо,
двуда, вуда, одаклё, днамо, днде, нбде, свуда;
За в р еме: данас, да/ьи — дану = да/ьдм, ноНу = ндНи = нд-
Нбм, одма, дйёш, йдслё, сада, увече (= уочи).
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6) ГЛАГОЛИ
а) Инфинитив
64. Глаголи код ко]"их се у акценту инфинитива опажа делован>е
Сосировог закона, одн. закона метатони^е у ТршиЬу гласе овако:
а) дднёши;
Р) мрёши, узёши, умрёши;
у) йзйНи/йзаНи, дшйНи — изйКи'иза'Ни;
Ь) наНи, $Ни;
е) довести;
О вуНи, шрёсши, увуНи = дзёйсши.
65. С обзиром на ситуаци)у у разним говорима српскохрватским
навешЬу тршиЬки акценат и ових инфинитива :
пасши (ййсём), сйасши (сйасём); —
каш.ъаши; —
мёшнуши = мёшнуши = мёшуши; —
шайнуши; —
куйдваши; —
лййсаши; —
йграши, Ыйвараши, йщуцкаши, йусшаши = йусшаши; —
бациши = б&циши, йусшиши; —
вЩеши = вйдеши = вйдиши.
б) Аорист
66. Према акценту аориста Велик глаголе дели у две групе: а)
глаголи с акцентом повученим на први слог у 2. и 3. синг. (куйдвах
— куйова — куйдвасмо) ; б) глаголи код ко)'их )е акценат у свим лицима
аориста на истом слогу (казйвах — казйва — называемо) . Оба акцента
сматра старим. Повучени )е акценат у ствари акценат аориста-импер
фекта а неповучени >е акценат правог аориста. Ликове као сёде — сЪ-
досмо тумачи акценатским у)едначаван>ем: сёде — сёдосмо > сёде —
сёдосмо под утица 1'ем других облика с претериталном основой (еёсши,
сёо, сёла) .
67. СудеКи према материалу ко;им располажем, тршиЬки говор
углавном добро чува ДаничиЬеву ситуаци)у:
а) дднесе, озёбе, йокисе, ошрова, йромёни, уваши, учинй, задржа.
Код ДаничиЬа )с йоб]еже, а у ТршиЬу: йоб]еже.
б) лёже, маче = макну, мдже (не мбже), йомдже, оде (ддоше),
даде, йрдда (ДаничиН: йрддаде; исп. Срйски акценши, 106),д<^е, наййса,
сёде, йаде, диже, не виЗ)е.
У ДаничиЬа ]е разуме (Срй. акц., 125) а у ТршиЬу разуме. У Да-
ничиЬа )е зажё.ъе (Срй. акц., 129), а у ТршиЬу йзгоре = изгори.
О данашн.им кн>ижевним приликама в. М. СтевановиЬа,
Н } н. с. V 250—263.
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в) Глаголски йридев радии
68. Ни у глаголском придеву радном у данашн>ем тршиКком
говору не чува се разлика измену облика фем. синг. и неутр. пл., т).
облика код ко)их )е акценат измен>ен по Сосировом закону, и облика
неутр . синг. и маек, и фем. пл., т) . облика у ко)има ова) закон ни)е могао
бити примен>ен: донёла, йбчео — йдчёла, добила, йдййла, дао — дала
— дало, Продала, бросала, др'жб — др~жала.
Тако )е и код Вука и код ДаничиЬа, у Пиви и Дробн>аку, шьевал>-
ском и у шумади]ско-во)йо^анском ди)'алекту. Ову разлику помин>у
Решетар {Веюпищ, 170, 174) и Будмани (Кае! 65, 177) за Дубровник,
БрозовиК за Фощицу (Ь)е1ор18 ]&7Л5 63, 436), Гр. Томл>еновиК за
буньевачки залета сешског (ЙУ) XIX, 594), Ст). ИвшиК за посавски
славонски (Ка<1 197, 95—98).
69. Од глагола кощ у разним ерпскохрватским говорима има)у
различит акценат глаголског придева радног у тршиКком говору, у
формули приказан, акценат ]е овакав: иейёкла, Плела, — шиш о, йзашд
= изйшд, изашб, — вукла, ув$кла, дзёбла, — куйовб, куйовала; ошро-
вала, — Продала, дрожала, — обеНала, — очеш.ьала, чишб, читала;
мошала, — ждерала, — йуешио.
г) Глаголски йридев шрйни
70. Ни у глаголском придеву трпном у дананньем тршиКком го
вору не чува се разлика измену облика фем. синг. и неутр. пл., т). об
лика код ко)их )е акценат измешен по Сосировом закону, и облика
неутр. синг., маек. пл. и фем. пл., т). облика у ко)има ова) закон ни)е
могао бити примешен: йдчёша, даша и ел.
Ову разлику помивьу Ст). ИвшиК за славонски посавски (Кае!
197, 102— 103">иДалиборБрозовиК за Фощицу (Ь)е1ор13 1А2И 63, 436).
71. Од глагола чйниши одн. шегових композита акценат глагол
ског придева трпног у ТршиКу )е: учин>ёна и ел. Код ДаничиКа )е на-
чин>ен и ел. У Пиви и Дробн>аку (СДЗб X, 372), пл>евал>ском (СДЗб
III, 172) и мачванском (ЗбМСФЛ VI, 132), ме1)утим, исто )е као у
ТршиКу: начй/ьен, начшьёна и ел.
д) Презенш.
72. ДаничиК допушта дво)ак акценат у 1. и 2. лицу множине
презента код глагола типа йеНи: йечёмо, йёчёше и йечёмо, йечёше. У Тр
шиКу посто)и само други акценат: йечёмо, йлешёмо, йроведёмо и ел.
Тим пре се у осталим глаголским врстама не из)едначу)е акценат
1. и 2. лица мн. с акцентом осталих лица у случа)евима као: берёмо,
йерёмо; — чишймо, — разумело, умёмо; цедимо; бро]ймо.
73. Глаголи сложени од типа йёНи у презенту има)у у ТршиКу,
као и код ДаничиКа, дананпьи (') на основи: извёзём, иейёчё и ел.
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74. Глаголи сложени од *несши у данашн>ем тршиЬком говору у
през. има)'у дво]ак акценат: а) данаппьи кратки узлазни на префикс :
дднесёш, дднесемо и ел.; б) данаппьи кратки узлазни на основи: йре-
несёмо и ел.
75. Глагол йНи у презенту гласи као и код Вука и ДаничиЬа:
идём, йдёш, йдёше, иду. — Двосложни глаголи сложени од йНи гласе
дво)'ако: а) наЦё; б) йЩёмо.
76. Глаголи браши и йраши гласе у данаыньем тршиЬком говору:
берёмо; йёрё, йерёмо и ел.
77. Глаголи сложени од зв&ши има]'у у данаппьем тршиКком го
вору у презенту акценат (') на префиксу: йдзову и ел.
78. Глагол Пиши у през. има (") на основи: йй]ёмо и ел., што се
слаже са ДаничиНем.
79. Вук у Р]ечнику за глагол даваши бележи као главни облик и ак
ценат презента: дй]ём а у заграду ставл>а: дй]ём уз напомену да се по
)угозападним кра)евима говори и давам. — У ТршиЬу )е: дЩем, дщемо.
80. Само >е: баца, — койам, — чешлаше, — имам — имимо —
има}у, — мдша.
81. У ТршиЬу се говори: не вала и не вали.
82. Код глагола VI БелиКеве врете код ко)их се акценат 3. пл.
през. разлику)е од акцента других лица през. не долази до из]еднача-
ван>а акцента у свим лицима през.: йуешазу, чувашу, целйва^у и ел.
83. У ТршиЬу )е: сведдчй, — жури, — видим, — воле (3. пл.),
— жйвймо, — ломимо — йр1ломймо.
84. Одречни облик през. гл. хшеши гласи у данаппьем тршиЬком
говору: нёНе, нёНемо, нёНеше. Потврдни: ЬНу, оНеш, дНемо, дНу.
85. Одречни облик 3. синг. през. глагола ;есам гласи у ТршиЬу:
нй]е и ни)с.
Напомена. Од глагола йНи глаголски прилог садапиьи гласи:
йдуНи, а заповедни начин: иди. — У ТршиЬу }с: а]де — а]дёмо, као код
Вука.
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ДРУГИ ОДЕЛ.АК
ГЛАСОВИ*
I. САМОГЛАСНИЦИ
1) .Гага
86. Данашши тршиНки говор представлю слободну мешавину
екавизма и и)екавизма. Код стари)их особа и)екавизми долазе чешЬе
него код мла^их, али )е екавизам исто тако саставни део и н>иховога
говора. Сем тога, у неким категори)ама у вези с )атом данапньи тршиЬ-
ки говор слаже се са шумади)ско-во)во^анским ди]алектом. На та)
начин дананпьи тршиЬки говор разлику)е се и од дробн>ачког говора и
од Вуковог )'езика.
87. Ни)е очуван класични Вуков и)екавски изговор за рефлекс
)ата под данашшим дугим силазним акцентом.
Само се спорадично рефлекс )ата под (") акцентом изговара
с кратким силазним акцентом на и. Ме^утим, и тада се на вокалу е на-
лази дужина: сЫёно, лШёйо; исп. и вок. щ. дщёше.
Тако^е ре^е може се чути и изговор гЛё (= и + сонантни елеме-
нат * + ё) : си*ёно.
Као типичан изговор рефлекса за дуго )ат под (я) акцентом може
се сматрати она) при коме се на е налази дуги силазниакценат.Вокал
и при таквом изговору до извесне )е мере редукован, неслогован )е.
При завршетку н>егова се артикулаци)а сужава до артикулаци)е со-
нантног I:
срУгёду, цвУгёНе, смйНёнй, ф1ёдй, ф1ёйамо, бМёлй йасул,, лЩёйо.
Вуков изговор забележио сам само у ликовима двще, йрще.
Поред свега овога, у под)еднако) су употреби и екавски ликови:
мён>а се, мёсй се, бёлё суюъе, белого, йлбшна, лева нЬга, леей
йлеНка, лёйо.
88. У вези с „рефлексом продуженог )ат у ген. мн. именица
с кратким )ат у последнем слогу основе" (П. ИвиЬ, Инвеншар . . . ,
стр. 101) за ТршиЬ су карактеристични ови примери: мЩёдй, м]ёсша =
мёсша, кдлёна.
* В. Литературу, бр. 20.
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89. Рефлекс ]ата под данаииьим дугим узлазним акцентом изго-
вара се тако што се на вокалу е налази (') акценат. Вокал и )'е несло-
гован па се при завршетку и нъегова артикулаци)а сужава до артикула-
ци)'е сонантног \:
врШёме, дУУёше, зв\Яёздом, млУЯёка, одУИло, йУгёска, сУ>ёло, сУгёла,
исУ1ёчё, насУ1ёчё, обУУёлио, одгЛёлио се, рУ1ёшио, сУ\ёчё се, врУ^ёдна,
лУйёйо, цУ1ёла.
Покадшто се може чути изговор д)ёше.
Према $ёца, /)ёд говори се и Ьёше, })ёдо.
У под)еднако) су употреби и екавски ликови:
беду, врёме, дёлови, дёше, рёкё, река, стена, црёва, йобёдли (з1с!),
йодёлио, йромёнуо, сёчё, сечу, уврёдио, верна, верно, лёйе, цёлйм,
цело .ьешо, цёлу, рёшко.
90. Рефлекс неакцентованог дугог ;ата изговара се тако што се
на вокалу е налази дужина. Вокал и )е и овде неслогован па се при за
вршетку и ньегова артикулаци)а сужава до артикулэци]е сонантног |.-
дднУ^ёла, задрУ1ёмам, исйрёсУ\ёца, ддрУ1ёмам, дцУ1ёййм, убУ>ёлё,
умУ1ёшд. се, йрекорУУёчка мала.
Покадшто се може чути и изговор и грШёшпи, а тако!)е и: дощёла.
У под)'еднако) су употреби и екавски ликови:
дднёши, дднёли, ддйринёла, йзнёши, разумея, уйдшрёбй, найрёд,
йослён.
91. Као рефлекси за кратко )ат у под)еднако) су мери у употреби
и и (екавски и екавски ликови:
а)и)екавски ликови:
б]ежанщё, б]ега, С]ёжб, йдб^егли, —
щесме, щесму, йсщевб, щева, —
в]ёшрен>ача, ув]ерё, —
м]1сёцу, м;ёсечина, м]Ъсшо, м]ёсша, на равном м)ёсшу, —
Ьёвд]ка, Цёвб]ку, })ед, 1)ёца, Ь?Цё, навели, са/)ене, са/)есши, мё1уед, —
йдНера], Нео, шНёо, Нели су, не Неде, шНеде, — СщёйановиН, —
колено, на колену, лёба, лёбац, цело лето, у йрдлеНе, йрдлеНа,
йрдлешнй радови, доле, йош.ье (пасК), —
ус/еве, йс]екли, йдц'еда, йос}еда)у, с)ёдиши, с]ёдио, с]ёдй, с]ёли,
с)ёшио се.
Говори се: мщур.
б) екавски ликови:
збёгови, бегали, бёжд, йдбегосмо, —
йёсма, йешачили, усйед сам, йёшкё, —
човек, човёка, човёку, не веру]ём, вёран, —
Цветке, —
мёсец дана, три месеца, месёцй, места, месту, смена, умео,
уместо, —
деда, дёвб]кё, дёвб)ку, дёца, дёцё, дёо, куделе, нёдс.ьа,
неделе, —
дшерд, —
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лева, лёбац, орйла}у за лёшинё, у лешо, йрдлеНе, лёПшще, доле,
Послен, —
йдседа}у, йдседаше, сёдё, сёдиши, сёднёмо, сёшйм, сёНам, суседнй, —
иёо.
Поред ликова б)ёжаши бёжаши = б]ёгаши бёгаши, забележио сам
и ове икавске ликове овога глагола: импер. бйэки, 3. л. щ. през. бйжй,
3. л. мн. през. бйжё, р. пр. бижб, бйжала, биокали х 2.
О на)нови)ем )отовэн>у исп. т. 175. одел>ка о сугласницима.
92. Рефлекс кратког ]ата иза р увек )е е у примерима:
мрежа, шрёииьа, шрёша/ьа,
времена, врешёно, брегдвима, бубрег, бубрези, шрёба, шрёбб.
Говори се: зреб = сазрео = сазрио, горела = гдрила, дсшариши.
93. Однос префикса йрЪ- и йри- нешто )е сложении:
а) Префикс йре- (< йрЬ-) у великом бро]у случа)ева добро се
чува:
йрёседнйк, йрёславе (ном. мн.), йрёчнйка, йрёбациши, йребацу)ёмо,
йребацйвали, йрёгрНё, йредаваши, йрёда]у, Предали, Предано, Пре
зирали, йрёкойамо, йрёкрсшй се, йрёмесшио, йрёмро, Преса/)у;у,
исйрёсМёца, йрешрйио, Прешли, у йрёдн>е чело, йрёдошгье.
б) У ман>ем бро)у случа^ева )авл>а се йри- ( : йрЪ-) :
око Придбражён>а, йрйбаци йрйко н>ега, йрибацили, йрйсрешну
(Ъедедпеп).
в) Изворни префикс йри- чува се у тршиЬком говору:
йрй]аше.ь, йрй)ашел>ом, йрй]аше.ьи, йо йрйроди, йрйма}у, Причал
су (зк;!), ПричёшНу)ё.
г) Ме^утим, често место изворног йри- долази йре-:
свё се Прёбавй за славу, йрёзна]у, йрекучили блйзу, йрёлёйлен, йремё-
шио, йрёйо Румунима, йрёйравла)у луди за зиму, йрёйуцаше, Прё-
Пуцали, йрёслон>а ус куНу, йрёсшижё лёшина.
д) Прилог Прё гласи дво)зко у ТршиЬу: Прй/е х 7 и Прё х 6.
1)) Предлози Пред, Преко и йрема гласе тако^е дво)ако: Пред, Пре-
ко, Према и Прид, Прико, Прима.
94. У вези с рефлексима кратког )ата испред у треба навести ове
случа)еве:
а) кратко Ь + / > и + ] у коренима глагола вЬаши, грЪаши,
додЬаши, смЪаши, сЬтТш:
развщё, развй}йва, развщава]у, —
грй]ё, —
доди]б, —
сминали, —
сй}ё, сй]у, сй)али, йдси]ёмо, Посщу, ПЬси]б, сщача.
Екавски облик покадшто се може чути )едино од сЬыши ; сё)али,
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б) компаратив: сшарии, чйсшща;
в) имперфекат: бщаше;
г) аорист: бщаде, бщаде;
д) презент: ни/в.
Облик лща (<1аз Веег) показу ]с да |е овде ова по;ана захватила и
дуго )'ат. Али се говори и лё]а.
95. У вези с рефлексом кратког )ата испред л карактеристични су
примери :
нецела = нёдела, йонё^елмк = йонёде.ьак, йонё^ёлнйк = йонё-
дёлнйк, —
бйлежиши.
96. Кратко )ат испред о у рад. прид. рефлектира се у и: об]ёлио,
йрешрнио, смйо, с]ёдио = сёдио, сазрио, вйдио, вдлио. Али сам забележио
и примере се: видео, вдлео, обдлео, разбдлео, сазрео, смёо, усйеб сам.
Може се срести и лик вЩео.
Говори се: )1Рб.
О случа)евима р + кратко )ат. + о в. тачку 92.
Глаголски придев радии м. р. щ . од гл . хшеши гласи : сшёо1Кёо1шНео.
Говори се: Београд и Бидград.
97. У вези с односом рефлекса ]ата и и у флексионим наставцима
у ТршиЬу )е овако:
а) л о к. мн.: брегдвима, кдгьима, враш"ма, лё!)има;
б) д а т - л о к. )д.: 1)ёвб]Ци, мШщи, гуски, дёци, браки, ндзи,
руци (дат.), р$ци (лок.), жени;
в) д а т. - л о к. ) д. : мёни, шёби;
г) и и с т р. ) д.: шй.н, ]'ёднйм, ддбрйм;
д) ген. мн.: двй[х], мд]й;
5) д а т. м н.: сейма, мд]йм;
е) и н с т р. м н. : мд]йм;
ж) л о к. м и. : мд}йм;
з) 2. л. м н. и м п е р а т. : идише;
и) инфинитив: с)ёдиши = сёдиши = сёдеши, жйвиши, вй-
Ьеши = вйдеши;
)) г л а г. прид. радни: сёдила, вйдила = (ре!)е) видела =
видела, вдлила = вдлела, гдрила = горела, живили; исп. и: см]ёла =
смела.
98. Говори се: гнездо.
99. Од осталих по)ава у вези с рефлексом )ата у ТршиЬу )'е овако:
сйкира = сйкера, —
нйсам, —
$е, $в ]'е %ёвб]ка, })е ли ]е, шамо $е /е Мйлорйд, нёЦе, нЩе, —
грФЫйа, —
нёкй, кроз нёко дбба (51с!), некб], нёкако, неЦе, йднеки, йднеко, —
двй]е, —
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беде, вбде, ндде, —
дщёше (вок. щ.)> —
зеница, целйещу, —
обёНа, обеНала, —
ора), дра]а, дра]и, —
бресквй = бресака.
100. У вези с односом и: )аш у ТршиЬу се говори: кукурйчё,
видим.
101. У вези с односом е : ]шй у ТршиЬу се говори: кор1ён (али,
и то )е, дабоме, важно за лексику, у ТршиЬу ]с чешйе жиле), кисео
— кисела — кисели.
2) Редукцще вокала
102. Редукци)е вокала характеристична су особина данаипьег
тршиЬког говора, иако ни у )'едно) категори)и нису уошнтене. Редук-
ци)е могу бити:
а) потпуне,
б) делимичне.
103. Нарочито )е честа пот пуна редукци)а вокала и:
сйрём-мо, —
лесше (= лезите), бацли, —
каж му, бил смо, на)$рли, йрошйрло, смйрло се,
мйршё, узмй, да вдймо, ддлазмо, борли се, вддла, зардбли, он с'
й[з] Шливовё, са гьма, слан-ну, за сшдлцдм, —
вршалце, ДдбрловиНи, угарцдм, йдкуйли, увашла, увашли.
104. И вокал у тако!)е може бити потпуно редукован: деда, йз-
гинли, крёнли, йрё з биле.
105. За вокал е исп.: у мне, дднла.
106. У досад наведеним примерима редукован )е вокал у слогу
после акцента. У примеру совина (= осовина) редукован )е вокал
испред акцентованог слога.
107. Ако се испред редукованог вокала налази неки од сонаната
л или н а за н>им долази сугласник, при изговору се ствара нека врста
вокалног а и «:
ралце, вршалце, —
гранца, Корёнша, Лдзнца, мошшанца, йечёнца, шёнца, шёнцу,
склднли се, окрёнли се.
108. Ако се после редукци)е вокала на!)у )едан до другог два иста
или слична сугласника или сонанта, не долази до губл>ен>а )едног од
н>их, веЬ се оба изговара)'у: вдл-ли су, извал-ли, развал-ли, сйрём-мо,
слйн-ну.
109. Делимична редукци)'а захватила )е тако^е пр-
венствено вокал и:
Буд"мйр, рдд"шеле, шён"цё, йдс"йа се, лдв"ли, —
йдрод"цу, —
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избаг^ли, йрекучили, —
1ов"чиН, вёл"ка.
За вокал е исп.: йокош'на.
За вокал о: уз°рё.
3) Афереза
ПО. С обзиром на могукност по)аве аферезе у разним говорима,
треба навести ове тршиЬке примере:
ушорак = ушбрнйк, —
ономаде, —
овамо = вамо, ндде, деде = воде, двуда = вуда, овакав = вакй,
вакб, накб.
4) Елизща
111. Честе су, иако неуопштене, и елизи)е вокала:
— вокала/ д' йдёмо, д' удамо;
— в о к а л и : )& б' у сшан>у бйо;
— вокалу/ нйс' йзишли, нйс' ймали, дн[и] с' й[з] Шливовё и ел.
5) Коншракцще вокала
112. Контраху)е се група -ао- у примерима: сонцама, — ранйк,
уиоколо.
113. У радном придеву не долази до контракци)е у завршно)
групи -ао кад )е први вокал (а) под (") акц.: дао.
114. Ненаглашено -ао (< -ао, -ьо) у радном придеву доследно
се контраху)'е:
йрйзнб, —
казб му, —
болово, другово, йразново, —
ддшб, йшб.
115. Реч као има у ТршиНу ове ликове: ко, ка, каао.
116. Недоследно се контраху)е -ао- (< -ьо-) : зава = заова.
117. Али на кра)у речи -ао (< -ьо) доследно се контраху)е и код
именица као дрб, йосб. О глаг. прид. радном в. т. 114.
118. Према кн.ижевном сшеона у ТршиЬу )е: сшёвана.
119. Ненаглашено -ео у глаг. прид. радном недоследно се кон-
траху)е:
а)примери с контракци)ом: йзвб, йЬ)б, ейрдвб, узб;
б)примери без контракци)е: видео, обдлео, разбд-
лео, разумео, уейеб сам.
Исп., уосталом, и: кйсео.
120. Говори се: анЬео.
121. Група -ио у глаг. прид. радном не контраху)е се уопште:
йуешио, забдравио.
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122. Тим пре )е: йриднуло = йрионло.
123. Група -уо у глаг. прид. радном гл. йзуши гласи: йзуо.
124. Група -уо у радном придеву гл. III врете недоследно се кон-
траху)е:
а) при мери с контракци)ом: йдгинб, ушшйпо;
б)примери без контракци)е: мёшнуо; исп. и : йро-
мёнуо се.
125. Бро>еви од 11 до 19 гласе у ТршиЬу овако: ]'еданёс, дванёс,
шрйнёс, чешрнёс, йёшнёс, шёснёс, седамнёс, осамнёс, девёшнёс.
126. Именица зец у дананпьем тршиЬком говору има у ном. щ.
кн>ижевни гласовни лик: зёц. Исп. вок. щ. зёче, инстр. щ. зёцом, а и
ном. мн. зёчеви.
127. У вези с по)авама у самогласничким групама насталим после
евентуалног губл>ен>а сугласника одн. сонанта ко)'и се у кн>ижевном
)езику налазе измену тих самогласника, — у ТршиЬу )е овако:
-ё[к]а- : некакйв;
-ё[к]о- : йреко, йрико;
-и[]]а- : йрй]ашел;
-и[]]и- у компаративу: сшарии;
-о[]]а- : сшд]аши = сша)аши;
-о[{]а- : мд}а;
-о[в]ё- : човек, човёка\човёка.
128. О судбини групе — у[х]о — у речи Духови нисам могао добити
потврде ;ер ТршиЬани ова) празник зову Троице.
129. Нисам могао утврдити ни судбину иници)алне групе уо- у
речи уочи )ер се у ТршиЬу говори увече.
6) Осшале йо]<хве у вези са самогласницима
130. Ако нису захваЬени редукци)ом или по^авама у хи)'ату, в о-
кали а, е, о и у има)у нормалну шьижевну артикулаци)у.
131. У вези с полуглэсницима, поред опште констата-
ци)е да су тршиЬке прилике )еднаке кньижевним, треба навести ове
случа]'еве :
зава = заова, енща = сна, наНве, ма/ьй, сваиё, сшакло, сад = сада,
дапас; —
шав — шавови, сав, ]ёдан, ]ёчам, жрва/ь, чешвршак, мдзак, нокмй;
сашрё (3. л. щ. през.) — сашре (3. л. щ. аор.) — сашреше
(3. л. мн. аор.), жшьёмо (1. л. мн. през.) — жшьи Силшерат.),
шал>ём; —
сакрла; —
дуджен>ак; —
ражу.ьа = раж; уш — ушщу = вашка — вашкй; увч>ск = увск
= вавёк; м'ршпац — мршваца;
— ]асшук.
и*
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132. У вези са судбином иници)'алног в- пред слабим полугла-
сником у ТршиЬу )е: ушорак = ушбрнйк, узб — узмём.
133. Говори се и у йщан.
134. Рефлекс н а з а л а е увек )е е (узёши, ]ёчам), сем примера
жалац, жаока. Наведени примери тако гласе и код Вука (П. ИвиЬ,
О Буковом Р]ечнику из 1818. године, стр. 107).
135. И дуго и кратко вокалнор изговара^у се као у квьижев-
ном )езику:
крв, вр~ба, Црн, цриа, чврсш, жрван>; — р1)а, й$сш, дркшд, црвёна,
Србин, гирчи (императ.),
хрвашскй.
Према кньижевном расти се, у ТршиЬу ]е: в]>вё се, врва.ш.
138. Говори се: умрео, умрела, сашрс (3. л. щ. аор.), сашреше
(3. л. мн. аор.).
137. Рефлекс вокалног л)е, разуме се, као у квъижевном
)езику, у свим позици)ама:
иза велара: кунё;
иза дентала: дуга, сунце;
иза палатала: жуч;
иза лаби)ала: буве, ву~чу, сйуж, йЬмужРна;
у послеакценатском положа)у у речи: }Шука, ]абукбм.
138. Као и у юьижевном (езику, и у ТршиЬу )е, разуме се: дубдка
и ел.
139. Говори се кобсиРца.
140. У вези са судбином г р у п е йр тршиЬке су прилике овакве:
вир — вира — вйрови; кдмййр — крдмййр; намасшйр = манасшйр; —
чёшрй, сирдма; ейкира = ейкера.
141. У вези с односом по)'единих вокала у разним случа)евима
(веНином по)единачним) у ТршиЬу )е овако:
однос а : е у: врббац — врабаиа; расши;
у: грабуле, грабу/ъа = грЫ/ье, граба. ьа;
у: )аребща;
у: багрен;
: о у: мауна;
: о у: чдрайе — чдраиама;
у: ддеша/досши;
у: далёко = долёко;
у: догола]';
прилог: ндНас;
префикс йра- у: йран1)ед; йраунук =■ йраунуче;
однос ь : и у: ]еданёс;
однос ь : и у: мшьй;
однос е : ё : а у: водёница;
однос е : и у: маНща;
однос е : и у: лани (лине);
однос а : е
однос а : е
однос а : е
однос а : е
однос а : е
однос а : и
однос а : о
однос а : о
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однос Ь : е : в у: мосле = йослен = йослще = йошле;
однос Ь : е : а у: гус}енца = гусенца;
однос и : е у: лисица (ген. мн.);
однос и : е у: бирйНеш;
однос и : Ь у: кдлеба; синица;
однос и : е у: йз]есши;
однос и ■ У у: сурушка;
однос о : а у: овамо = вамо;
однос о : а у: субоша;
однос о : а у: сшд]аши — сшй]аши;
однос О : а у: шдликб;
однос О : е у: четверо, седмеро, дсмеро, девешеро = дёвешоро,
ЬвЩешоро;
однос о : е у: гр567
однос о : е у: весу
однос О : е у: мЬрём, мдрёш, море, мдрёмо, мдрёше, мору;
однос у : и у: мщур, мщуреви;
однос у : о у: куй.Ус>'
однос у : о у: блйзу;
однос р : ро у: свекрва;
однос л : угб у: «учу.
142. Говори се: до йдднё.
143. У ТршиЬу )е: /У4^-
II. СУГЛАСНИЦИ
/,) Сугласник х
144. Сугласника х нема у тршиКком говору:
дйу> ладна (ж. р. щ.), ладна, лебац = лебац; —
крабри, храбро, Крйсшос; —
яйео = Йео = шНео, сшели = Йели = шНёли; —
вала = фала.
Лик хрйшНанин )е импорт.
145. Могу се констатовати ове дал>е фонетске промене после гу-
бл>ен>а х, ко]е не захтева)у посебна об]ашн>еша:
сна]'а = снй,
бра] (— ном. щ.), дра)а (ген. щ.), дра]и (ном. мн.), ора;а (ген.
мя.), ора/'е (ак. мн.),
сирЬма = сирдмак (ном. щ.), сиромака (ген. щ.), сйромаче (вок.
)д.), сиромйци (ном. мн.), сиромйке (ак. мн.), сиромац^ма (дат. мн.),
колсу,
уво (ном. )Д.), ува'увеша (ген. щ.), уву!увешу (лок. щ.), увёада
(ном. мн.), увёша (ген. мн.), увешала (инстр. мн., лок. мн.),
буеа (ном. щ.), буев (ном. мн.), б#ва (ген. мн.),
сув, с)5вм, сувли,
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човапе,
мауна,
маом,
уз;ашла (51с!), уз]ашйм,
мщур (ном. )д.), мщуреви (ном. мн.),
ььйов = 1ьёв.
146. Сугласник .\- губи се и у парадигматским наставцима:
свщу, мд]й, н>й (све ген. мн.), — д6$о, узё, не виЦо (све 1. л. )Д.
аориста).
147. Говори се зёва.
148. У ТршиЬу )е, разуме се: лак, лака, лакшй и (чешЬе) лаган,
лагана, лагатйи.
149. Нема секундарног х у : р()а.
150. Глагол „рвати се" гласи у ТршиЬу: врвё се, врвали се.
2) Сугласник ф
151. Сугласник ф ТршиЬани радо замен>у)у сугласником е.-
аамилща, варбе , варбсм, вес,- вишёклща, шревймо.
152. Може се, ме^утим, чути и ф: фес, фамилща.
153. Поред имена Лфшо, забележио сам и овакав изговор пре-
зимена: ЛйшиН.
У вези с односом завршних в : ф : й исп. и: чаршай.
154. Говори се йасу.ь (али )е много чешЬе гра) ; кава (кафа).
3) Осшале йо]аве у вези са сугласницима
155. У вези са сонантом в треба навести ове случа)еве:
врабац (ном. щ.), врабаиа (ген. мн.);
човек, чевёка = човёка (ген. щ.), човёку (дат. )д.), човечв (вок. )Д.);
дйНи = дйгиуши, мё/)ед (ном. щ.), мё/)ёда (ген. мн.), свёкрва, чеш-
вршак;
еврака;
йаук.
156. У вези са сонантом / треба истаЬи ове случа)еве:
улар;
йщ = йй.
157. ТршиКани, разуме се, има)у кшнженну артикулаци)У с у г л а-
с и и к а ш, ч, ж, и.
Говоре: Мацар; — иандари — цандари.
Место ,,жбун" кажу шёвар (исп. у Мачви село Шеварице, СДЗб
XVI 289).
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158. ТршиЬки изговор гласова й и $ (одн. рефлекса *аЧ)
одговара кн>ижевном. Говори се:
како го}) знаш;
Вёлка Госйо]йна.
159. Сугласника дз (сливено!) нема у тршиЬком говору.
160. Сонанти л> и н> изговара)у се као у квъижевном )езику.
161. И сонанти лик има)у у тршиЬком говору кн>ижевну
артикулаци)у. У вези са судбином старога л на кра)у слога исп. т. 1 13—
124. оделжа о самогласницима, а тако!)е и примере: во, со.
162. Кн>ижевни изговор има)у исугласници к и г.
163. Звучни сугласници наапсолутном к р а } у речи
изговара|у се као полузвучни, али никад не губе потпуно сво)у звуч-
ност: зу&, дуг", млад1", куру3е.
164. У наставцима -м се изговара као у кн>ижевном (езику.
165. Говори се море. Ова) податак важан )е и за акценат.
166. У през. глагола мдНи ж > р: морем, морёш, море, морёмо,
морёше, мору.
167. Г р у п а *«' > шш у случа^евима: гушшёр, ушшйнд.
У ТршиЬу )е: врйскали, врйшшй; — гьйскаши, н>йшНё1н>йшшй.
През. глагола искаши гласи: иска = шише = йшНё, йшшу.
Глаг. прид. тргши од глагола крешиши гласи: кр"шКен, раскршНено.
Аналошке )е природе -шК- м. -шш- код неких итератива VI Бе-
лиЬеве врете: кршНава, намешНаши, йушНаши. Ова) последней глагол
' гласи ]ош и: а) йушшаши; б) йуешаши, йусша]у.
168. Говори се: шшаи, ушшай.
169. Трупа *га" > мед: дужден>ак.
170. У вези са судбином г р у п а }Ш одн. )д у глаголу до)ши,
у ТршиЬу )е као у кньижевном )езику : ддНи (инф.), д61)о (1 . л. )д. аор.),
ЬбЦе (2, 3. л. щ. аор.).
171. И у вези са судбином група сг- и сгё- у ТршиЬу )е као у каи-
жевном )езику:
црв, црви, цр"ва, црвима; црвиН, црвиНи; цр"на, Црно, црна, црии
лук = црни лукац; црвёна, црвена, црвёнкасш; — шрёшгьа, шрё-
шан>й; — чвреш, чвршНй.
172. Ново )отован>е извршено )е у истим категори)ама у
ко)има )е извршено и у кньижевном )'езику.
173. У ТршиЬу \е: сушра.
174. Говори се: двчй, мач]й, дечще = дёшшьё.
175. У вези с на)нови)им )отован>ем треба реЬи ово :
а) Захватило )е сонанте л и н:
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кдлено, на колену, лёба, лёбац, цело лёшо, у йрдлеНе, йрдлеКа,
йрЬлешни радови, доле, — гн>ёздо.
Доследно )е: пеки, кроз нёко дбба ($к!), нёкб), некако, нёНе, Поиски.
йЬнеко.
б) Захватило )е денталне сугласнике д и ш:
Нёво^ка, Нёвб]ку, Нед, Нёца, навели, саНесши, саНене, — Покера],
Нёо, шНёо, Нёли су, неНеде, шНеде.
Али исп.: Сш]ёйановиН.
ТршиЬани говоре )едино Не : Не /е Невода, Не ли /«, шамо Не )е
Мйлорад; нёНе, нйНе.
С друге стране, )едино )'е у употреби: беде, воде, нбде.
в) Ни)е захватило спиранте сиз:
$с]еве, истекли, йдцеда, йдс]еда$, сведший, с]ёдио, с)ёдй, с]ёли,
с)Ъшиб се, —
йз]есши.
г) Никад цЬ не да]е Не: щёвке = цевке.
д) Никад йЬ, бЬ, вЬ, мЬ не да]у иле, бле, еле, мле:
й]ёсме, щёсму, щёвй, исщевд; —
б}1га, б]ёжб, йдбуегли, б^ежанщё; —
в]ёшрен>ача; —
м]есёцу, м]ёсечина, м]ёсшо, м]ёсша, на равном м]ёсшу.
Ь) Говори се: мёНед.
Треба, ме^утим, нагласити да се сви, или готово сви ови облици
)авл>а)у и у екавском лику.
176. У тршиКком се говору добро чува)у завршне сугласничке
групе -сш, -шш, -зд и -жд:
й]хяй, йбсш, кдсш, масш; —
вёшш; —
грозд.
1едино се код бро]ева )авл>а)у ликови: ]еданёс, шёс.
177. У вези са сугласничким групама треба дати
ова обавештен>а:
група шк-: ко;
група -шк-: нйко;
група йш-: шйцл;
група -йш-: цёвшб;
група йч-: чёла;
група -йч-: кбвчй, клуйче;
група -йк-: клуко, цевке = щёвке;
група йш-: шёница;
група -йш-: левша — лейша;
група -йшш-: Ьвшшина = дйшшина;
група йс-: су1е ону Нвцу, су>]у, совали;
група -йс-: лййсала;
група бз-: збва;
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група гд-: Ъе;
група -гд-: нЩе;
група гд-: гун>а (— дйвла), дун>а (= калемца) ;
група кН-: Нёрка, Нёркё, Нёрци, Нёрку, Нёркбм = Нёр, КЪри;
група хш-: сшели\Нели\шЫёли;
група -кш-: дркшб;
група -кш-: ндкшима;
група -чк-: мачка;
група шк-: школа;
група сш-: сшибло, сшабла, сшобила;
група сш-: сшакло;
група ср-: срешна — срёНна;
група зр-: зреб;
група зр-: зрак;
група мер-: жрван>;
група ел-: шлйва;
група чл-: члан>ак;
група чл-: човек;
група гл-: глйсша;
група гк- тёздо;
група г»-: гнб];
трупа сн-: снег = сФ1ёг;
група те-: знаш = надёш;
група сн,-: ш н>йм;
група -з»-: йжлубймо, ражлушй, йж н>ивё;
група зУ : уз]ашио;
група }к : 1уёвб]ка;
група Нн : срешна = среНна; йомдш'/ьйк, куш'гьй;
група Ан> : вош'ььак;
група Нк : воНки (лок. щ.);
група в/»-: врёме = врУ1ёме; врешёно;
група хв-: вила = фала;
група -хв-: увашио;
група дл- : глёце;
група -шл-: мёшла;
група «/ : йрасци;
група шч : гушче;
група шч : 6Спича = бшиша, ген. мн. башшй;
група шх : вето (глаг. увёчаши, глаг. прид. трпни увечано);
група шх-: швбр;
група -сшр- : дшшар;
група мн : равна, зомнё се, зомпёмо, дамно, угламнбм;
група мн : гумно (гувно);
група мн ': седамнёс;
група мн-: млого = много;
група мл-: млада, млйдо, млЫуа;
група мл : зёмла (зёмн>а);
група ел : йрдслала/набавла;
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група ел-: влАкно\Ласша;
група гн> : )шье (знатно ре!)е ]&те) ;
група дн : ]ёдна, ]ёднб), ]ёднбм;
група дн : йадне;
група дм : одма;
група мк : момкбм;
група мц : мбмци, мдмцима;
група мч : мбмче;
група мд : седамдёсёш ;
група мш : йаншим;
група нч : Грмчара; Грмчарац, Грмчарка, Грмчаруша;
група шс : отсечена (африката у процесу формираша);
група шск : Рвашска (африката у процесу формиран>а).
178. У вези с познатим случа)евима асимилаци)е у
ТршиЬу сам констатовао:
с — ш : Ьсушимо, ос$шши;
в — б : вабимо.
179. У вези са дисимилаци)ом наводим ове по)аве:
а) двадесёш!два]ес ]ёдан;
б) шёсёш;
в) граб;
г) благосовиши (именица: благосов) .
180. ЧешНи )е хаплолошки облик куруз, ре1?и лик кукуруз.
181. У вези с метатезом истичем ове по)аве:
а) намасшйр = манасшйр;
б) сване;
в) гавран;
г) нЫхве;
д) мауна.
182. Поред предлога йокра) у употреби )е, у истом значен>у, и:
кра}, йоред.
183. Од по)единачних случа)ева треба истаЬи )ош ове:
а) у вези с односом Н : шш : овшшина = дйшшина;
б) у вези с односом Н : ш : Нушаши, 3. л. мн. през. Куше, глаг.
прид. радни м. р. щ. Нушб, импер. Нуши;
в) у вези с односом /ь : л(о) : бдси/ьак, бдсйлка;
г) у вези с односом с : ш : к : йослё\йосли1е\йЪшл>е;
д) у вези с односом н : м : щесма = йесма;
1)) у вези с односом н : н> : лён> = лШен;
184. У ТршиЬу се говори: квочка.
185. У вези с партикулама треба, нащре, истаЬи да се
партикула зи )авл>а врло често уз показне заменице:
двизи, са шйзим во)нйком, окрёнли се шйзим Потоком, шйзим йушом,
шйзи .нуди, да ме Шйзим научи, онизи.
Прилог онда доследно гласи: днда;.
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За партикулу и исп.: даклен, ондан, ошалел, йдслен, йдш.ьен.
За партикулу к: ш$дека.
За партикулу/»: дзгбр.
186. Говори се: сад = сада.
187. У вези са гласовним ликом придева ,,дон>и" у ТршиКу сам
записао: до.ьна мала.
188. ]ъвл>& се паразитско м у: окшдмбар.
189. 1авл>а се паразитско к у: йран^ед.
190. Предлог „без" у ТршиЬу доследно гласи: врез.
191. Само )е: с\са; нисам сусрео примере с редупликациям.
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ОБЛИЦИ*
I. ДЕКЛИНАЩЦА
1) Именице мушког рода
192. Вокатив ) е д н и н е. Вок щ. именице сйн гласи, као
и у КИ.ИЖ. ]'ез., сине. О овоме облику в. код А. БелиЬа, Речи са декли
нациям (Бгд. 1962) 9.
Вок. )д. именице цар гласи: царе.
Вок. щ. именице зёц гласи: зёче.
193. И н с т р у м е н т а л {еднине. У инстр. щ. старих
меких основа долази -ом м. -ем:
)ёжом, — мишом, — нджбм; —
зёцом, — кдцом, — другим йравцдм; —
кдн>ом, — КокбшовиНом, ПрщиНом, йрщашо.ьом.
Инстр. )д. именице йуш гласи й$шом. О облику йушем йушом в.
код А. БелиЬа, Речи са деклинацщом, 10.
194. Множинско проширен>е -ов-1-ев- . Забележио сам
ове именице с множинским проширешем:
вйрови, зйдови, гдлубови, мщуреви, каменови, мйшвви, дчеви, ]арцови,
нбжеви, зЫеви, жрв/ьови, }ёжеви, снёгови, —
зиддва, йослдва, голубдва, каменбва, мишёва, дчёва, ]ёжёвй, —
брегдвима, зиддвима, голубдвима, камендвима, ]ёжевима, вдловима.
Као што се види из примера, код старих меких основа у множини
се чешНе чува уметак -ев-. Ман>е )е примера с уметком -ое-. У наведении
примерима однос )е 10 : 3 у корист -ев-.
Обрнуто, у примерима йрушеви, фёсеви )авл>а се уметак -ев- место
очекиваног -ое-.
195. Именица дшац има и облике без уметка: ном. мн. Ьци, ген.
мн. ошаца.
196. Генитив множине. Ген. мн. именице нокаш гласи
нЬкшщу.
Ген. мн. именице месёц гласи: месёцй.
* Изранено према рукописном штокавском морфолошком упитиику
П. ПвпКа.
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Узевши у обзир прилике у разним ди)алектима, треба навести и
ове тршиЬке ген. мн.: зуба, л$дй, цр"ва.
197. Акузатив множине. У ТршиЬу постощ архаични
ак. лш. у госши. О овоме облику в. код А. БелиЬа, Речи са деклинацщом,
14—15.
198. Датив — инструмент. ал — локатив мно
жине. У вези с односом наставака -има\-ма у ТршиЬу сам забележио:
кдгъима-, зубма, лудима/лудма. О приликама код Вука исп. код П.
ИвиЬа, О Буковом Р]ечнику из 1818. године, 125.
199. По)единачне напомене. Личнг имена типа Драго
у ном. щ. увек се завршава)у на -о:
Га)о, Дрбгс, ЖйНс, Лфшо, Кр"сшо, Л$ко, 1Ь$бо, Ра]о, Сймо, Чёдо.
Деклинира)у се по типу: Ббро — Боре, Дрйго — Драге, ЖйНо —
ЖиНё — ЖйНи, Ра)о — Ра.)и, Саво — Сйву (ак. щ.). Ово потвр^у)у и
присвощи придеви: Драгйн, Л>убйн и ел.
200. Тросложна и вишесложна мушка лична имена на -ща завр-
шава)у се у тршиЬком говору на -ща: Аксёншща, ВйНёншщ'а, дат. щ.
ВйНёншщи, Димйшрща, Саеашща.
201. Због губл>ен.а х именица сиромах има ове облике: ном. )д.
сирдма = сирЬмак, ген. )д. сиромака, вок. щ. ейромаие, ном. мн. сиро-
маци. ак. мн. сиромаке, дат. мн. сиромац^ма.
202. Суфикс -ин чува се у )еднини: Цйганин, чобанин, хрйшНанин.
У множини се губи: хрйшНани.
203. Према ном. щ. Србин записао сам ген. мн. Срба. У ВР)1
,,облици Србин и Срблин упуЬени су ... на Срб, али )е Вук у оно време
писао редовно Срблин" (П. ИвиН, О Буковом Р)ечнику из 1818.
године, 128).
204. Говори се: ном. щ. шйв, ном. мн. шавови.
205. У употреби )е лик лебац = лебац. Вук у Р)1 има леб и лебац.
206. Именица ,,д)ед" гласи: ном. )д. ЦЪд, йранЦед, ном. мн.
Цедови.
207. Карактеристични облици именице „дан" гласе: ном. щ.
дан, ген. )Д. дана, ак. щ. дан, ном. мн. дани, ген. мн. дйна; шрй дана.
208. Као и у ВР)1 (з. V.)» и у ТршиЬу )е: ном. мн. йрасии, ген.
мн. йрасаца, дат. мн. йрасцима.
209. Именица раш у ТршиЬу )е мущкога рода: ген. )д. раша,
лок. )д. рашу. У ВР)1 ова )е именица и мушког и женског рода. Тако
)е и у дробн>ачком (]. В у к о в и Ь, ]Ф XVII 50).
210. Место „Духови" ТршиЬани говоре Троице.
211. Говори се: сйуж. У ВР)1 облик сйуж упуЬен )е на облик
йуж (в. и П. ИвиЬ, О Буковом Руечнику из 1818. године, 121).
212. Место „пас" ТршиЬани говоре: иукелс .
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2) Именице средььег рода
213. Инструментал ) е д н и н е. И у инстр. щ. ср. р.
стэре |'о-основе шири се наставай -ом м. -ем: камёпом, ййНом, грбж})ом,
лйшНом. Записао сам само )едан пример с -ем: лйшНем.
214. Датив-инструментал-локатив множине.
У вези с односом наставака -има\-ма у ТршиЬу сам забележио:
шелад"ма1шеладма .
215. 1 1 о 1 е д и и ; ч п е нгпомеие. Именица шло овако се
деклинира: ном.-ак. щ. шло, лок. щ. шлу, лок. мн. шлйма.
216. Индеклинабилни су и именица „доба" и н>ен атрибут: ген.
щ. из старо доба, ак. щ. ддба, лок. щ. у старо ддба.
217. Именица вече овако се деклинира: ном. щ. вече, ген. щ. вечера,
ном. мн. вечери, ген. мн. вечери.
218. У ВР)1 )е йазуо, а у ТршиЬу: ном. щ. йазуво, инстр. щ.
йазувом.
219. За множину именице шёле употребл>ава се збирна именица
шёлад, ген. шелбдй, дат. -инстр.-лок. шелад"ма'теладма.
220. За именицу ййле употребл>ава се суплетивна множив?: йй-
л"Ни, ген. ййлйНа = ййлйНа, дат.-инстр .-лок. ййлиНима.
221. За множину именице буре употребл>ава се збирна именица
бурад, ген. бурйдй.
222. Говори се:
а) дугмйН, ном. мн. дугмйНи;
б) дугме, ном. мн. дугмёша, ген. мн. дугмёша.
223. Место „уже" говори се: ном. щ. кЬнойац, ном. мн. конойци,
ген. мн. кднойаца, дат.-инстр.-лок. мн. кднойц"ма. Ово истичем зато
што )е било потребно утврдити промену именице ,,уже" )ер )е у ВР)1:
уже, та (и ужа) .
224. У ВР)1 само )е: }<х]е, ]а]ста (в. и П. ИвиЬа, О Буковом Р)еч-
нику из 1818. године, 127). У ТршиЬу >е у )еднини тако1)е само: ном. щ.
]6.)в, ген. )Д. ]й]еша. У множини: ном. мн. }й]Цеша = ]<&]в, ген. мн. }й}-
цёша = }й]й) инстр. мн. ]а]цешима = /а/има, И у Мачви )е као у Тр
шиЬу (СДЗб XVI 264).
225. Именица др~во у ТршиЬу се у )еднини овако деклинира:
ном. )д. дрво, ген. )Д. др~веша, лок. щ. довешу. У множини кад значи
„опо §ю газге \г гепт1)е за знаЫот 1 ^гапата" (МаретиЬ, Огат.3, 160),
у ТршиЬу имаове облике: ном. мн. дрвёша, ген. мн. дрвёша, дат.-инстр. -
-лок. мн. драстима. Кад значи „опо 5го )е 13)есепо га уагги 1 га ягаа'и"
(МаретиЬ, Огат.3, 160), у ТршиЬу се употребл>ава)у ови облицн мно
жине: ном. мн. дрва, ген. мн. дрва, дат.-инстр.-лок. мн. дрвима.
226. Ииеница „око" деклинира се овако: ном. щ. око, ген. )Д-
дка, лок. )д. оку, ном. мн. очи, ген. мн. дчй)у, дат.-инстр.-лок. мн.
64йма.
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227. У ВР)1 )е уво (генит. ува и увеша; пл. уши) (в. и П. ИвиКа,
О Буковом Р]ечнику из 1818. године, 127). У ТршиКу )е овако: ном. щ.
уво, ген. щ. ува = увеша, лок. )д. уву = увешу, ном. мн. увёша, ген. мн.
увеша, дат.-инстр.-лок. мн. увёйТма.
228. У ВР)1: раме, мена и рамо, мена (в. и П. ИвиЬ, О Буковом
Р)ечнику из 1818. године, 127). За облик рамо Вук да)е у загради „у
Ерц.". У ТршиЬу се именица „раме" овако деклинира: ном. щ. раме,
лок. щ. рамену, ном. мн. рамена, ген. мн. рамена.
229. У ВР)1 )е ш]еме, мена. У ТршиНу се говори: шемё/ьача и
теме,
230. У ВР)1 нема именице )ешра, веК посто)и само именица ииге-
рица. У ВР\г реч ]ёшра Г. локализована )е на Дубровник. У ТршиКу )'е
чешКе иигерца, а ре!)е }Шра (ном. )д. ж. р.). Рекао бих да )е ]ешра
импорт.
231. Место „плеКе" у ТршиЬу се говори: ном. щ. йлёНка, ном.
мн. йлеНке, ген. мн. йлеКкй, дат.-инстр.-лок. мн. йлёНкама.
3) Именице женског рода на -а
232. Резултат друге палатализаци)е у дат.-лок. )д. чува се у веЬи-
ни случа)ева у тршиЬком говору :
Ъёвб]Ци = дёвб]Ци, руци, Кёрци, —
нЬзи, вози., задрузи.
Палатализовани сугласник )авл>а се и код личних имена: Зулци,
Слободанци.
Забележио сам ма/ки = ма)ци, али само: гуски, кдкбшки, вдНки
233. Вок. щ. именице „господа" гласи: госйоЦо.
234. Од тросложних женских личних имена на -ица вок. щ. )ед-
нак )е ном. щ.: Драгица, оди вамо, — Мйлица, носи мами дфва.
235. Вок )д. именице „кукавица" гласи: кукавицо.
236. У ген. мн. чест )е наставак -и:
башшй, вашкй, вйдрй, квочки, кдкбшки, ла^й, йашкй, йлёНкй,
Нёркй.
Исп. и: брёсквй — брёсака, гускй = гусака, мачкй = мачака,
наНвй = иМаеа.
Ипак, само сам забележио:
бува, вйлй, грЫбулгй = грабила, 1)ёво}ака — дёво}ака, звезда —
= звиШда, ]асала, оваца, шрёша/ьа.
237. Ген. мн. именице рука гласи: руку, а именице нога: ногу.
238. Карактеристични падежи у мн. именице ,,свин>а" гласе:
ном. мн. свйпе, дат.-инстр.-лок. мн. свгаьама. Ово наводим зато што у
поединим сремским селима ном. мн. именице свшьа гласи: свйн>и
(СДЗб XIV 342).
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239. Карактеристични падежи именице „деца" гласе: дат. Ьеци =
— дёца, вок. Ьецо = дёцо.
240. У ВР)1 )е наНве (наНви) (в. и П. ИвиЬа, О Буковом Р]ечнику
из 1818. године, 128). У Мачви )е наНуве (СДЗб XVI 263). У ТршиКу
)е: ном. н&Нве, ген. наНава — наНвй, лок. наНвама.
241. Као и код Вука, и у ТршиКу ]е: ном. грабуле = гр&бле, ген.
грабула = грабила".
242. У ВР)1 )е: ]'асле, }асала ^. р1. и )асли, )асала Г. р1. (в. и код
П. ИвиКа, О Буковом Р)ечнику из 1818. године, 128). У ТршиНу и.меница
,,щсле" женског )е рода и овако се деклинира: ном. ]асле, ген. ]асала,
лок. } аслама. У дробн>ачком говору ова именица у ном. и ак. гласи:
}асли д. В у к о в и К, ]Ф XVII 55).
4) Именице женског рода на консонанш
243. У инструменталу )еднине долазе наставци :
-и, -}у и -]ом : масши, кокоши, Нёри — машНу, крвлу — машНом, маше-
рбм. Карактеристични су и адверби: ноНу — ноНи — ндНбм, дан>у —
дйн>и — дшьбм. О овоме облику в. код А. БелиЬа, Речи са деклинациям,
49—51. Код Вука )е -и чешЬе, а -]у ре^е (П. ИвиЬ, О Буковом Р]еинику
из 1818. године, 123). У дробньачком )е наставак -и доминантен.
244. Генитив множине ових именица гласи : ушщу (ном.
щ. уш, поред ном. щ. вашка, ген. мн. вашкй), кокдшщу, кЬсгйщу.
245. По)единачне напомене. Именица глад женског
)е рода: ген. )д. глади.
246. Именица маши овако се деклинира: ном. щ. маши, ген. щ.
машерё, дат. )д. м'ашери, ак. )д. машёр, инстр. машербм.
Али )е у под)'еднако), ако не и у чешЬо) употреби именица: ном.
)д. мщка, ген. )Д. мй]ке, дат. щ. мащи = ма}ки, ак. щ. мй}ку, инстр.
Щ. ма/'кдм.
247. Именица Нёр овако се деклинира: ном. )д. Нёр, ген. )Д. Нери,
дат. щ. Нёри, ак. )д. Нёр, инстр. щ. Нери, ном. мн. Нёри, ген. мн. Нёрй,
дат.-инстр.-лок. мн. Нёрима.
Али )е у под)еднако] употреби и именица Нёрка ко)а се овако де
клинира: ном. )д. Нёрка, ген. щ. Нёркё, дат. )д. Нёрци, ак. )д. Нёрку,
инстр. )д. Нёрком, ном. мн. Нёрке, ген. мн. Нёркй, дат.-инстр.-лок. мн.
Нёркама.
248. У под)еднако) су употреби именице кокбш и кдкбшка. Карак
теристични падежи гласе:
ном. )Д. кокбш = кдкбшка,
дат. )д. кЬкоши = кдкбшки,
ак. щ. кокбш = кдкбшку,
инстр. ]'д. кокоши = кдкбшком,
ном. мн. кдкоши = кдкбшке,
ген. мн. кокдшщу — кдкбшки,
дат.-инстр.-лок. мн. кокдшима — кдкбшкама.
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249. Карактеристични падежи именице „чел>ад" гласе: ном.
чЬ.ьад = чёлади, ген. челадй, дат.-инстр.-лок. чел>йдима.
*
* *
250. Напомена. У б р о ) н и м конструкци)ама
прилике су као у кн>ижевном (езику: два мёшра, шрй дана, шрй гдд"не.
5) Обличи именичких заменила
251. Карактеристични падежи заменице /а ;есу: ном. )й, ген.
мёнё, од мене, дат. мёни, ак. мёнё, йрёда ме, инстр. са мном, лок. мёни,
на мёни.
252. Карактеристични падежи заменице ми )есу: мй, ген. код нас,
у нас, дат. нама (енкл. нам), ак. нас (енкл. нас), инстр. нама, лок.
нама.
253. Карактеристични падежи заменице ши )есу: ном. шй, ген.-ак.
шёбё, дат.-лок. шёби, инстр. с Шоббм = са шебдм.
254. Карактеристични падежи заменице ей )есу: ном. ей, дат.
вама (енкл. вам), ак. вас (енкл. вас), инстр. вама, лок. вама.
255. У вези са заменицом себе треба истаНи дво)е:
а) инстр. собом\за себом;
б) у тршиЬком говору нема енклитике си.
256. Карактеристични падежи заменице он )'есу: ном. он, ген.
ъёга, од н>ега, Ько н,ега, дат. нгёму, ак. н>ёга, за гьега, инстр. ш н>йм, лок.
н>ёму.
257. Карактеристични падежи заменице дна )есу: ном. дна, дат.
»>6} (енкл. }0]), инстр. пом.
258. Карактеристични падежи заменице дни )есу: ном. дни, дат.
н>йма (енкл. им), ак. н>й (енкл. видим и), инстр. ш н>йма, лок. д нлша.
259. Карактеристични падежи заменице ко )'есу: ном. ко, дат.
кдмё, ак. кдга, инстр. с кйме.
260. Предлог употребл>ен с косим падежом заменице нйко одва)а
негаци)'у ни од заменице: ни ош кого. Иначе исп.: ном. нйко, ген. нйкога.
261. Карактеристични падежи заменице шша )есу: ном. шша, ген.
чега, дат. чему, ак. шша, инстр. чйме = чйм, лок. челу.
262. У конструкции с дчйм )авл>а се о као покретни вокал (ей
чйм). Овде )е о дошло свакако према с двйм или ел.
263. Предлог употреблен с косим падежом заменице нишша од-
ва)а негаци)у ни од заменице: ни за шша (ак.). Иначе исп.: ном. нйшша,
ген. нйчега.
6) Придевско-заменичка йромена
264. У ном. )Д. ср. рода добро се чува наставай меких основа:
наше, шрёНё, мЬ)е, шу^ё, чщё, йрёдн>е чело. Само сам забележио вруНо
х 2. Доследно ^е лошо (прилог).
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265. У ген. )д. м. р. и ср. р. тако^е се добро чува настэвак меких
основа: нашёг.
266. И у дат. )д. м. р. и ср. р. добро се чува наставай меких ос
нова: нашем.
267. Придев ,,)ак" у ном. щ. неодре1)еног облика гласи )акй;
ном. мн. ;аки, ген. мн. )акй.
268. Придевски наставак /ь сачуван )е у тршиЬком говору у име-
нима празника: 1дван>дан, Нйколдан.
269. Од именица ж. р. а-основа придеви на -ски граде се у ствари
од придевске основе на -н : армйнску, аусшрйнски, дивйзйнску, йеша-
дйнски, ракйнски и ел.
270. С обзиром на прилике у разним срискохрватским говорима,
од знача)а су ови тршиЬки компаративи:
]ачи,
веки,
вышли,
чйсшща, нщчйсшща,
здравии,
слабШа,
сшрджи>е (прилог),
лакшй, мекшщи, лёйшщи,
суели,
дули, дуж&,
далё,
радШе (црилог).
271. Говори се /ъён и н>ёзйн.
272. Присвоща заменица 3. л. мн. гласи у ТршиКу дво)ако:
пмов и н>ёв.
273. С обзиром на прилике у разним ерпскохрватскнм говори.ма
наводим да )е у ТршиЬу: чй]й, чй]й, чщё.
274. Карактеристични облици заменице мо] гласе:
} е д и и н а: ном. м. р. мд}, ср. р. мЬ)е, ген. мог/мдга, дат.-лок.
мом\моме, инстр. мд]йм; — ном. ж. р. мд)а, ген. мд]ё, инстр. мд]бм;
м н о ж и н а: ном. м. р. мд]и, ж. р. мЬ)е, ср. р. мд]а, ген. мд}й,
ак. мд]е, дат.-инстр .-лок. мд]йм.
275. Карактеристични облици заменице ша; гласе у щ.:
ном. м. р. ша;, ср. р. шд, ген. шбгшдга, дат. шомшоме, инстр.
с шйм, лок. о шдм;
ном. ж. р. ша, ген. шё, дат. шб].
276. Карактеристични облици заменице ова] гласе: ном. щ. м. р.
ова] (два]), ген. щ. м. р. овбг овбга (двбгдвбга) .
277. Придевске заменице какав и ел. гласе у ТршиЬу дво)ако:
а) какав (ном. щ. м. р.), каква (ном. щ. ж. р.), каквбг/каквбга
(ген. )д. м. р.), — овакав (но.м. |д. м. р.);
б) какй (но.м. )Д. м. р.), кака (но.м. щ. ж. р.), —вакй (ном. щ.м.р.).
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278. Карактеристични облици заменице сав гласе:
) с д н и н а: ном. м. р. сав, ср. р. сед, ген. свдг, дат. свдм;
м н о ж и н а: ном. м. р. сей, ж. р. св1, ср. р. сва, ген. свщу, дат.
сейма.
7) Облици бро}ева
279. У вези са деклинациям бро)а два забележио сам ове примере
карактеристичне за тршиЬке прилике:
мушки род: ном. два, ген. од два, за дат. употребл>ава)у двд-
щци, инстр. са два;
средн>и род: ном. два, ген. од два, инстр. са два, лок. у два
с1ла;
женски род: ном. две, ген. од две, дат. двйма\двёма, инстр.
са двйма\двёма. Облик двима посто)и и код Вука и настао )е ,,у двостру-
ком ослонцу на и у двщу и на и у шрима" (П. ИвиЬ, О Буковом Р]ечнику
из 1818. године, 134).
280. Нисам забележио косе падеже бро)ева шрй и чёшрй.
281. Говори се: йёш, шее, сёдам, осам, десёш.
282. Бро^еви од 11 до 19 гласе у ТршиЬу: }еданёс,дванёс, шрйнёс,
чешрнёс, йеШнёс, шёснёс, седамнёс, осамнёс, девёшнёс.
283. Остали карактеристични кардинални бро)еви гласе: дваде-
сёш, два]ес]ёдан, шрйдесеш, чёшрес, шёсёш, седамдёсёш, сшо, двёсша,
шрйсша, чёшри сшошине, йёш сшдшйна, шёс сшдшйна, йлада.
284. Забележио сам ове редне бро)еве:
йрвй,
другй,
шрШ{п. р._щ.), шрёНё_(ср^ р. щ.),
чёшврши, чёшвршога, чёшвршом, чёшвршим,
шёсшй,
сёдми,
)еданёсши,
шрйнёсшй,
двадесешй,
чешрдёсёши/чёшресшй ,
сшдши,
двёсшоши,
шёсшоши,
й.ъадиши.
285. Говори се: оба = дбадва (м. р.), обе обадвШе (ж. р.).
286. У ТршиЬу )е: чёшверо, седмеро, осмеро, девешеро и ел. поред
дёвешоро, два]есшоро и ел. Исп. и: йёшоре йешере гаНе; йешор"ца.
287. Карактеристични падежи бро)а дво)е )есу: ном. дво)е, ген.
двбга, дат. двдма.
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288. Говори се: }едарёд (на)чешЬе), али и ]сданйуш, па и: ]ёднок.
У овом контексту исп. и: дшйуш (у значен>у ,,од)едаред")-
8) Прилози
289. Овде Ку навести оне прилоге ко)е нисам поменуо у одел»ку
о акценту:
за начин: бржё, ]'ачё, лошо, радо;
за количину: врло, ведма;
за место: блйзу, далёко = долёко (комп. да/ьё), свуд, назад;
за време: сушра, ]учё, сйнбН, увёк (ув)ёк) = вавёк, онда, лани
(лине).
290. Напомена. У тршиКком говору у употреби )е пред
лог увече у значен>у „уочи": увече БЬжиНа на Бадгьидан.
II. КОЩУГАЦЩА
1) Инфинишив
291. Чува се инфинитивни наставак -и: йресйдиши, йржиши,
дшвараши, дшй/ш, йдсаши (= $аи§еп), йлёсши, ражалосшиши, росши.
292. Ни)е познато удва)ан.е инфинитивног наставка у примерима
типа: йлёсши, росши, йз]есши, иако ова по)ава ни)е непозната западно-
срби^анским говорима; исп. у Шапцу: израсшиши (Берислав М. Нико
лиК, Акценашски речник шабачкога говора, ЗбМСФЛ IV—V 227).
2) Презенш
293. 1. л. )Д. през. гл. моНи гласи: могу = можем = морем.
294. У наставку 3. л. мн. през. гл. VI БелиЬеве врете с основой
на -а не губи се интервокално /; да}у, йма;у, игроку се.
295. 3. л. мн. през. гл. типа разумеши гласи: разуму.
296. Код глагола VII и VIII БелиКеве врете наставак -е у 3. л.
мн. през. чува се у веЬини примеру: б'аве, награде, дйазе, увере итд.
У ман>ем бро)у случа)ева )авл>а се -у м. -е: ддлазу, доносу, молу.
У 3. л. мн. през. глагола хшёши доследан )е наставак -у: оку,
нёНу.
3) Имйерфекаш
297. Чува се )едино облик бщаше.
4) Аорисш
298. Забележио сам ове облике аориста:
1. л. щ.: ддЦо, не виЦо, узё;
2. л. )д.: дде, дбЦе, донесе, дйже, не вий>е;
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3. л. щ.: умрё, дде, мдже, не мдже, йомдже, д6})е, дбнесе, увуче,
лёже, сёде, дзёбе, йадс, сашре, дйже, йокисе, йдгибе,
дшрова, даде, йрдда, разуме, йрдмёни, уваши, учинй,
не виЦе, йзгоре = изгори, йдб^еже, задржа;
1. л. мн.: дбЬосмо, йдосмо, озёбосмо, дйгосмо, йдбегосмо, — ддошмо,
йоглёдашмо;
2. л. мн.: дбНосше;
3. л. мн.: ддоше, дбЦоше, дднёше = донёсоше, узёше, дйгошс =
= дйгнуше, мёшнуше, дадоше, не виЦоше, жившие.
299. Као што се види, забележио сам и неколико примера аориста
несвршених глагола: мдже (3. л. )д.), не мдже (3. л. щ.), жившие (3.
л. мн.).
300. Тако!)е треба истаЬи да се, као што показу)у горвьи примери,
у 1. л. мн., поред наставка -смо, проширило и ш из 3. л. мн. (ддошмо
и ел.).
5) Фушур
301. Футур формиран од инфинитива на -Ни и енклитике гласи:
1. л. щ.: дшйНу, дбНу;
2. л. щ.: дшйНеш;
3. л. )д.: дшйНе, доке, наКе;
1. л. мн.: ошйНемо,
2. л. мн.: ошйКеше,
3. л. мн.: дшйНу, ддНу.
6) Имйерашив
302. Наставай 2. л. мн. )есте, разуме се, -ше: сеш-ше (= селите),
ошйдише = ошйНише, идише, вр"шише ( : врЬшши) .
303. Не употребл>ава се нека одн. некаше као одрична императивна
партикула.
304. Од глагола куйдваши императив гласи: куйу].
305. Од глагола (на)йиши (се) императив гласи: найщ се. Исп.
йй), йщйи у Мачви (СДЗб XVI 274).
306. Од глагола бро;аши императив гласи: брб].
7) Пошенцщал
307. Енклитика потенциала у свим липима гласи би:
)еднина множина
1. л. ддшб би дошли би
2. л. ддшд би ддшли би
3. л. ддшб би ддшли би.
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8) Трйни йридев
308. Пример ойраша допушта заюьучак да су тршиКке прилике
у вези с односом наставака -ан и -аш сличне мачванским (СДЗб XVI 274).
309. У вези с односом наставака -ш : -вен: -;ен за ТршиЬ су карак-
теристични ови примери:
йроливёна;
добйвен = ддбйш, добивёна = добйша;
сакрйвен, сакривёна.
310. Облици трпног придева глагола VII БелиНеве врете исти су
као у кньижевном )езику: делена, Ьжен>ен.
9) Глаголски йрилог садаииьи
311. У употреби )е ова) облик, иако не често): йдуНи, йгра]уНи,
носёНи, шрчёНи.
10) Глаголски йрилог Прошли
312. За време бавл>ен.а у ТршиЬу 1957. нисам чуо ни)едан облик
глаголског прилога прошлог. За време бавл>ен.а 1963. |едино сам чуо,
)едном: ейшавши. Несумшиво \с ова) облик редак, чак врло редак, у
данашшем тршиЬком говору.
11) По)единачни глаголи и груйе глагола
313. Карактеристични облици промене глагола )еайи гласе:
инфинитив: ]ёсши;
презент: 2. л. мн. }ёдемо, 3. л. мн. }ёду;
гл. п р и д. р а д н и : Уеюо;
императив: ]ёди.
314. Говори се: йз]есши.
315. Карактеристични облици промене глагола иНи гласе:
презент: 1 . л. щ. идём, 2. л. )д. йдёш, 2. л. мн. йдёше, 3. л.
мн. иду;
императив: 2. л. щ. иди, 2. л. мн. идише;
г л а г. п р и д. р а д н и: йшд;
гл. п р и л. с а д а ш н> и: йдуНи.
316. Карактеристични облици промене глагола доНи гласе:
аорист: 1. л. щ. д6/)о, 2. л. щ. д61уе, 3. л. |Д. д61)е, 1. л. мн.
д6$осмо, 2. л. мн. доЬосше, 3. л. мн. д69)оше;
фу тур: 1. л. щ. доку, 3. л. мн. дбНу;
гл. п р и д. р а д н и: ж. р. щ. дошла, м. р. мн. дошли;
кондиционал: 1едн.: 1. л. ддшб би, 2. л. ддшб би, 3. л. дошб
би; множ. 1 . л. дошли би, 2. л. дошли би, 3. л. дошли би.
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317. Карактеристични облици промене глагола ошиНи гласе:
инфинитив: Шипи:
презент: 3. л. щ. ддё;
а о р и с т: 2, 3. л. )д. оде, 3. л. мн. ддоше;
императив: 2. л. мн. ошйдише = ошйНише;
глаг. при д. ради и: дшишла;
фу тур: )едн.: 1. л. дшйНу, 2. л. дшйНеш, 3. л. дшйНе; множ.:
1. л. ошйНемо, 2. л. ошйНеше, 3. л. дшйНу.
318. Карактеристични облици промене глагола изаЬи = изиНи
гласе :
инфинитив: йзаНи = йзйНи = изаНи = изйНи;
презент: 2. л. щ. йзйНе;
императив: 2. л. щ. изйЬи;
глаг. при д. радни: йзашд = изашб = йзишо = изйшд.
319. Забележио сам само: „мшо (глаг. прид. радни м. р. )д.),
сйшавши (глаг. прил. прошли). Нисам записао лик саНи.
320. Говори се: уНи.
321. Глаголски придев радни глагола I врете чи)а се основа за-
вршава денталним плозивом исти )е као у кньижевном )езику: йао,
Плела.
322. Глаголски придев трпни глагола I врете на з гласи: йЬму-
ж'на (ж. р. щ.), йдмужеие (ж. р. мн.), извёжене (ж. р. глн.),йове'жене
(ж. р. мн.). У питан>у )е аналоги)а према глаголима VII БелиЬеве врете.
323. Глаголски придев трпни глагола I врете на с гласи: доые-
шен, ейашен, шрёшена.
324. Карактеристични облици од инфинитивне основе глагола
донеши гласе:
инфинитив: дочеши;
а о р и с т: 2, 3. л. щ. донесе, 3. л. мн. дднёше — донесение;
глаг. прид. радни: дднео (м. р. щ.), донёла (ж. р. )д.);
глаг. прид. трпни: донёшен = донёш (м. р. )д. неодре!).),
донешёна = донёша (ж. р. щ. неодре!).), донёшена = дднёша (ж. р. щ.
одре!).).
325. 3. л. мн. през. глагола I врете на к типа йёНи гласи: йёчу.
3. л. мн. през. глагола I врете на к типа вуНи гласи: вучу, довучу,
сечу, шучу.
326. 3. л. мн. през. глагола I врете на г гласи: можу = мору, али
сам забележио и могу.
Подаци наведени у претходно) и ово) тачки показу)у да су код
глагола I БелиЬеве врете чи)а се инфинитивна основа завршава на к
и г продрли у 3. л. мн. през. сугласници чижиз осталих лица презента
где су добивени I палатализаци)ом.
327. У императив се код ових глагола не иреносе резултати I
палатализаци)е, бар судеЬи према примеру йёц"ше.
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328. През. гл. Почеши исти )е као у юьижевном )езику: Почнёмо.
329. Карактеристични облици промене глагола узеши гласе:
инфинитив: узёши;
презент: 1 . л. щ. узмём;
аорист: 1 . л. щ. узё, 3. л. мн. узёше;
императив: 2. л. мн. узмише;
г л а г. п р и д. р а д н и: м. р. щ. узо, ж. р. щ. узела (тако
сам забележио, без дужине).
330. През. гл. клеши исти )е као у кшижевном )езику: кунё (3.
л. щ.).
331. Карактеристични облици промене глагола умреши гласе:
инфинитив: умрёши;
презент: 3. л. щ. умрё;
аорист: 3. л. щ. умрё;
г л а г. п р и д. р а д н и: м. р. щ. умрео, ж. р. умрела.
332. У вези са глаголима I врете ко)и могу имати и облике по
III врсти, у ТршиЬу )е овако:
а) глагол йомоНи : инф. ПомдНи; 3. л. щ. през. йдмогнё; 3. л.
)д. аор. Помдже;
б) глагол леНи: 3. л. мн. през. лету; глаг. прид. радни м. р.
)'д. лЪгб; 2, 3. л. щ. аор. лёже;
в) г л а г о л сесши: инф. сесши; 3. л. мн. през. седну; 3. л. щ.
аор. сёде; 2. л. мн. императ. сёш-ше; глаг. прид. радни: м. р. щ. сёб,
ж. р. сёла;
г) глагол озейсши: инф. озёйсши; глаг. прид. радни ж. р. щ.
дзёбла; аорист: 2, 3. л. щ. дзёбе, 1. л. мн. озёбосмо;
д) глагол йогинуши: 3. л. )д. аор. Погибе;
1)) глагол Пасши: инф. Пасши; 3. л. щ. през. йадне; 3. л. )д.
аор. Паде; глаг. прид. радни м. р. )'д. Пао.
333. У вези са глаголима I врете ко)и могу преЬи у VII врегу у
ТршиЬу )е овако:
а) ни)е у употреби глагол живеши, веЬ )е доследно: инф. жи-
виши; 1. л. мн. през. жйвПмо; 3. л. мн. аор. жившие; глаг. прид. радни
м. р. мн. живили;
б) ни)е у употреби глагол сПасиши, веЬ )е доследно: инф. сиасши;
з. л. )д. през. сПйсё; глаг. прид. трпни м. р. )д. неодре!). сПашен;
в) ни]'е у употреби глагол йлёши, веН )е доследно: глаг. прид.
радни м. р. мн. Плёвили = Плц1ёвили;
г) доследно )е: инф. росши; 3. л. щ. през. расшё; глаг. прид.
радни м. р. )Д. рйсшо, ПЬрасшо;
д) глагол вреНи гласи: инф. ер"шиши; 2. л. мн. през. вр"шПше, 3.
л. мн. през. ершу; глаг. прид. радни м. р. щ. вр"шио, м. р. мн. вр"шили;
2. л. мн. императива вршише.
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334. Глагол рваши се гласи: 3. л. щ. през. врвё се; глаг. прид.
радни м. р. мн. врвали.
335. Од глагола шкаши през. у веНини случа)ева гласи: шка,
шка]у, Ыйка и ел. Само сам 1957. од )едне старице, ро!)ене у Коре-
нити, суседном селу удал>еном од ТршиЬа 2 кт, а ко]а ]е удата у Тр-
шиКу где )е живела више од педесет година (умрла )е 1963. год.), чуо
облик чём.
336. За значение „заидеп" у ТршиНу се употребл>ава :
а) глагол йосаши: инф. йдсаши; 3. л. )д. през. йосё, 3. л. мн.
през. йосу, глаг. прид. радни ср. р. щ. идеала;
б) глагол сисаши: инф. сйсаши, 3. л. мн. през. ейещу; глаг.
прид. радни ср. р. щ. сйсало.
337. Карактеристични облици промене глагола бри]аши гласе:
презент: 3. л. )д. брй]ё се;
глаг. прид. р а д н и: брЫо .
338. Глаголи III врете добро чува)у инфинитивну основу на -ну :
йриднуло, ушшйнд. Ово наводим зато што се у Мачви, поред чешЬег
-ну-, могу срести и облици са -ни- (СДЗб XVI 276).
339. У вези са глаголима III врете ко)и могу имати облике по I
врсти у ТршиЬу )'е овако:
а) инф. дйНи = дйгнуши; 2, 3. л. щ. аор. дйже, 1. л. мн. аор.
дйгосмо, 3. л. мн. аор. дйгоше—дйгнуше; глаг. прид. радни м. р. )д. дйго;
б) глаг. прид. радни м. р. щ. йдкиьо; 3. л. ]'д. аор. йокисе;
в) глаг. прид. радни ср. р. щ. уввнло.
340. Глагол мешнуши гласи дво)ако:
а) инф. мешнуши = мешнуши; 1. л. мн. през. мШнёмо; 3. л. мн.
аор. мешнуше; глаг. прид. радни м. р. щ. мешнуо, ж. р. щ. мешнула;
б) инф. мёшуши.
341. Карактеристични облици промене глагола йролиши гласе:
презент: 3. л. щ. йрдлШё;
глаг. прид. т р п н и: ж. р. )д. неодре!}, йроливёна.
342. Карактеристични облици промене глагола ддбиши )есу:
презент: 3. л. щ. ддбшём;
глаг. прид. трпни: м. р. )Д. добйвен = ддбйш, ж. р. щ.
добивёна = добйша.
343. Кшижевни лик има глагол умиши се.
344. През. глаг. сакриши гласи: сакриИ (3. л. )д.).
345. Карактеристични облици промене глаг. коваши гласе:
презент: 3. л. )д. ку)ё;
глаг. прид. радни: кдвд.
346. Карактеристични облици промене глаг. ошроваши гласе:
презент: 3. л. )д. Ыйру*ё;
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г л а г. п р и д. р а д н и: ж. р. щ. ошровала;
аорист: 3. л. щ. дшрова.
347. През. глаг. йлуваши гласи: й/ьуИ (3. л. щ.).
348. Карактеристични облици промене глаг. куйоваши гласе:
инфинитив: куйоваши;
презент: 3. л. щ. куйугё;
глаг. п р и д. радни: м. р. щ. куйовд, ж. р. )д. куйовала;
императив: куйу].
349. През. глаг. слаши: шалём (1. л. )Д.).
350. Карактеристични облици промене глаг. жеши гласе:
презент: 1 . л. мн. жан>ёмо;
глаг. п р и д. р а д н и: м. р. щ. жЪо;
императив: 2. л. щ. жаи>и.
351. Говори се: дркшд (глаг. прид. радни м. р. щ.), али и: цёвшд.
352. У вези с односом измену V и VI врете у ТршиНу )е овако:
а) дува (3. л. щ. през.);
б) кай.ьё (3. л. щ. през.);
в) инф. сййаши; 3. л. щ. през. сййа;
г) 3. л. )д. през. кукурйчё;
д) 3. л. щ. през. иска = йшшё = йшНё, 3. л. мн. през. йшшу.
353. Глаг. прид. радни глаг. мирисаши гласи мйрисала (ж. р. )д.).
354. Карактеристични облици глаг. ]ахаши гласе:
инфинитив: ]ашиши;
презент: 3. л. щ. уз)ашйм;
глаг. прид. радни: м. р. щ. уз]ашио, ж. р. )д. уз]аииа
(ею!).
355. Карактеристични облици промене глагола даши гласе:
п р е з е н т: а) 1. л. щ. дам, 1. л. мн. дамо, 3. л. мн. да]у; б) 1.
л. щ. дадсм, 3. л. мн. даду;
аорист: 3. л. щ. даде, 3. л. мн. дадоше;
глаг. прид. ра дни: м. р. щ. дао, ж. р. )д. дала, ср. р. )Д-
дало;
глаг. прид. трпни: ж. р. )д. даша, ср. р. )д. дашо, м. р.
)д. даш.
356. През. глаг. знаши гласи дво)ако:
а) I. л. ]'д. знам, 1. л. мн. знамо;
б) 1. л. )д. знадём, 2. л. )Д. знадёш, надёш.
357. Карш<теристични облици промене глаг. имаши гласе:
инфинитив: ймаши;
презент: а) 1. л. д. гшам, 1 . л. мн. имамо, 3. л. мн. йма]у;
б) 1. л. )д. имадём, 3. л. мн. имаду;
глаг. прид. радни: м. р. щ. ймо, м. р. мн. ймали.
358. Говори се: инф. йграши; 3. л. мн. през. йгра;у се; глаг. прил.
салатной й?ра]уНи.
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359. Глагол чишаши има дананпьи кшижевни лик: 1. л. мн. през.
чишамо; глаг. прид. радни м. р. щ. чйшо, ж. р. читала.
360. И у вези са глаголом чеш.ьаши у ТршиЬу су кн>ижевне при
лике: 2. л. мн. през. чеш.ъаше; глаг. прид. радни м. р. )д. чёш.ьб, ж. р.
чеш.ъала.
361. У вези с односом измену VI и V врете у ТршиЬу )е овако:
а) 3. л. мн. през. шёша)у се;
б) инф. м.ьёскаши; 3. л. )Д. през. млешНё;
в) инф. йрекаши; 3. л. щ. през. йршНё;
г) 3. л. щ. през. леей.
362. У вези с односом измеЬу VI и VII врете код глагола гдедаши
у ТршиЬу )е овако :
а) 1. л. мн. през. гледамо; 2. л. щ. императ. гледа); глаг. прид.
радни ж. р. )д. глёдала;
б) 3. л. )Д. през. глёдй.
363. Карактеристични обличи промене глаг. разумеши гласе:
презент: 1 . л. мн. разумело, 3. л. мн. разуму;
аорист.- разуме.
364. Карактеристични облици промене глаг. йуешиши гласе:
инфинитив: йуешиши;
презент: 3. л. мн. йуешё;
глаг. прид. радни: м. р. щ. йуешио;
глаг. прид. трпни: йушНен.
Али се, према глаг. йушшаши, )авл>а)у и ликови: инф. йушшиши;
1. л. мн. през. йушшимо.
365. Глаг. прид. трпни глаг. крешиши гласи кршНен; исп. и:
раскршНено, — кршНёнща, — кршНава.
366. Карактеристични облици промене глаг. бациши гласе:
инфинитив: бациши = бациши;
глаг. прид. радни: ж. р. щ. бацила.
367. У вези с приликама код глагола VII врете са старом инфи
нитивном основой на Ъ у ТршиЬу )е овако:
а) инф. с]ёдиши = сёдиши = сёдеши; 2. л. мн. с]едймо; глаг. прид.
радни м. р. )д. с]ёдио = сёдио, ж. р. сёд"ла;
б) инф. вЩеши = вйдеши; 1. л. )д. аор. не ви^о, 2, 3. л. )д. вй/)е,
не ви/>е, 3. л. мн. нёви^оше; глаг. прид. радни м. р. )д. вйдио = видео --
(ре^е) вЩео, ж. р. вйдила = видела = (ре!)е) видела.
368. Облици од инфинитивне основе гл. учиниши гласе: инф.
учйниши; аор. учинй.
369. Карактеристични облици промене глаг. волегйи гласе:
презент: 1. л. щ. вдлйм = волём, 3. л. )д. воле;
глаг. прид. р а д н и: м. р. )д. волио = вдлео, ж. р. )д. вд-
■шла = вдлела.
370. Карактеристични облици промене гл. гореши гласе:
презент: 3. л. щ. гори;
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г л а г. п р и д. р а д н и: ж. р. щ. горела = гдрила;
а о р и с т: 3. л. щ. йзгоре = изгори.
371. Карактеристични облици глаг. осшариши гласе:
инфинитив: дсшариши;
п р е з е н т: 3. л. щ. дсшарй;
глаг. п р и д. р а д н и: ж. р. щ. дсшарла.
372. Карактеристични облици глаг. зреши гласе:
инфинитив: зреши;
п р е з е н т: 3. л. щ. зрй, 3. л. мн. зрщу;
глаг. п р и д. р а д н и: м. р. щ. зрёо, сазрио = сазрео.
373. Карактеристични облици промене глаг. удариши гласе:
инфинитив: удариши;
презент: 3. л. щ. ударй;
глаг. при д. радни: ударио.
374. У вези с односом измену VII и III врете у ТршиЬу )е овако:
а) 3. л. щ. през. йрдмёнй = йрдмУгёнй; 3. л. щ. аор. йрдмёнй =
= йрдмУ1ёнй; глаг. прид. радни ж. р. )д. йромШнла;
б) глаг. прид. радни м. р. щ. йромёнуб се.
375. У вези с односом VII и V врете код глагола сломиши у Тр
шиЬу )е овако: 3. л. щ. през. сломщё; глаг. прид. трпни сломлен.
376. У вези с односом измену VII и VIII врете код глаг. бро]аши
у ТршиЬу )е овако: 1 . л. мн. през. бро]ймо; глаг. прид. радни ж. р. щ.
бро}йла; императ. брб].
377. Нисам записао лик ейаши, веЬ салю: инф. ейаваши; 3. л. щ.
през. ейава.
378. Карактеристични облици глаг. вришшаши гласе:
презент: 3. л. щ. вришшй;
глаг. прид. радни: м. р. мн. врйскали.
379. У ТршиЬу )е: инф. гьискаши; 3. л. щ. през. нгйшНё^йшшй.
380. Карактеристични облици промене глагола Ьё§ёп гласе:
а) инфинитив: бёжаши (б]ёжаши, бйжаши) ;
презент: 3. л. )Д. бёжй (бйжй) ;
императив: бйжи = бежи;
глаг. прид. р а д н и: м. р. )д. бйжд, ж. р. биокала;
б) инфинитив: бегаши (б)ёгаши) .
381. Карактеристични облици промене глаг. Нушаши гласе:
инфинитив: Нушаши;
презент: 3. л. мн . Куше;
глаг. прид. радни: м. р. щ. Нушд;
императив: 2. л. щ. Нуши.
382. Карактеристични облици промене глаг. бйши (еззе) гласе:
п р е з е н т: а) 1. л. щ. будем, 2. л. щ. будёш, 3. л. щ. будё; б) 1.
л. щ. ]ёсам = )1сам; нисам, 3. л. )д. нще = нще;
глаг. прид. р а д н и: м. р. )д. био, ж. р. щ. била, ср. р. )д.
било;
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а о р и с т: 3. л. щ. бй = бй]аде = би^аде;
фу тур: 3. л. мн. бйНу.
383. Карактеристични облици промене глаг. хшеши гласе:
инфинитив: смёми = Нёми = шНёши;
презент: 1. л. щ. дНу, 2. л. щ. оНеш, 1. л. мн. ЬК'мо, 3. л. мн.
дНу; о д р и ч н о: 3. л. )д. нёНе, 1 . л. мн. нёНемо, 2. л. мн. не'Неше, 3. л.
мн. нёНу.
глаг. п р и д. р а д н и: м. р. )д. сшёо = Нео = шНёо, мн. смели
= Нёли = шНёли.
12) Теорба шиерашивних образовала
384. У вези са глаголима с инфинитивном основой на -ава- при
лике су као у кн>ижевном |езику: 3. л. щ. през. обёНава; глаг. прид.
радни ж. р. обеНавала.
385. През. глаг. давами гласи: 1. л. щ. дагем, 1. л. мн. дщемо;
исп. и 2. л. )Д. императ. да/и му.
386. През. глаг. йознавами гласи као и у кшиж. )ез.: йозна]ём.
387. Тип зайисиваши исти )е као у юьиж. )ез. : 3. л. )Д. зайисууё.
388. Глаголи типа загра/)ивами мен.а)у се као у кшижевном )езику:
3. л. мн. през. загра1)у1у.
389. Глаголи типа казивами мен>а)у се као у кн>иж. )ез.: 1. л. мн.
през. казу]емо; глаг. прид. радни м. р. щ. казйвб.
390. През. глаг. дариваши гласи: 3. л. мн. дару1у.
391. През. глаг. сеймами гласи: 3. л. щ. свйНё.
392. Глагол добычами гласи дво;ако:
а) инф. добычами; 3. л. мн. през. добгНайу;
б) инф. добйвами; 3. л. мн. през. добйеаЛу.
393. У н-ким катггори)ама посто)и уза)амни утица) тренутних и
итеративних глагола:
а) према йусмими говори се и: инф. йусмами; 3. л. мн. през. йу~-
ша}у; глаг. прид. радни м. р. мн. найусмали;
б) према йуммами говори се и: инф. йуммими; 1. л. мн. през.
йуммимо;
в) сличай )е угица) основе тренутног глагола йрислдниши на ите-
ративни йрйслан>ами те се ьаже: йрйслогьами;
г) тэко1)е м. склагьаши говори се, према склоними, и склогьаши;
д) лик догола; м. богата] развио се према догддиши се.
394. Аналошке )е природе -мК- м. -мм- код неких итератива VI
БелиЬеве врете: крмНава, намешНами, йумНами.
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НАПОМЕНЕ ИЗ СИНТАКСЕ И ЛЕКСИКЕ
395. Уз глаг. ййшаши долэзи ген., а не ак.: ййша] Мйлкё, ййшб
баке, ййшб маме. Ова по)'ава посто)и и у Поцерини (Милош С. Москов-
л>евиЬ, Акценашски систем йоцерског говора, Бгд. 1928, стр. V), Мачви
(СДЗб XVI 283), неточно) Босни (Далибор БрозовиЬ, НБ2Ь II 162),
а има )е и код Вука (П. ИвиЬ, О Буковом Р;ечнику из 1818. године, 146).
396. За исказиваше намене у тршиЬком се говору често употре
блена предлог за + ген . : да се орё за куруза, орйл>а}у за лешинё, семь
за свйн>а. Овако ]& у Поцерини (М. С. Московл>евиЬ, о. с. V), Мачви
(СДЗб XVI 284—285), неточно) Босни (Д. БрозовиЬ, НБ2Ь II 162).
Ова по)ава постощ и код Вука (П. ИвиЬ, о с. 147).
Ме!)утим, у ТршиЬу )е у употреби и за + ак.: йочну драши за
куруз0, йрёйравла]'у .ьуди за зиму.
О свему овоме в. код М. СтевановиЬа, Щ н. с. XI 207—225.
397. Као и у мачванском говору (СДЗб XVI 286), и у тршиЬком
)е позната конструкци)а типа: с дну страну.
398. ТршиЬани радо об)екат исказан енклитичким обликом лич-
них заменица ставл>а)у иза глагола (предиката): нйсам ни ййшб и(х),
]е с' нашб га, нйсам ни вйдиб га. У мачванском сам говору утврдио читав
низ категори)а с некн>ижевним распоредом енклитика (СДЗб XVI
279—281). Далибор БрозовиЬ каже да „особито уварешком и крешев-
ском говору" „има врло нештокавског см)ешта)а енклитика" (Н02Ь
II 162).
399. У могуЬности сам да покажем изговор имена )адарских села,
шпхове етнике и ктетике:
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топоним
етник
ктетик
маек. фем.
Башчёлуци Башчёлучанин Башчёлучанка башчёлучки
мн.
Башчёлучани
мн.
Башчёлучанке
БрадиК КрадиЬанин БрадиЬанка брадиКки
мн.
БрадиЬани
мн.
БрадиЬанке
Брасииа Брасинац Красинка браейнско
мн.
Брасйнци
Ьрс;лак, Брез)ачанин Брез)ачанка брёз)ачкн
-ака
мн.
Брез)ачани
Г.рм.ац Бр&чанин Брньчанка бршачки
мн.
Брн,чани
Велико Село из Вёлиь бг Сёла ?
Вбпьак Вбпьачанин
мн.
Вбттъачанка в6тн>ачки
Вотшачани
Г6рн>а Бадан>а Горн>обадан>ац Горн>обадак>ка горн>обадан>ски
мн.
Горн>обадан>ци
Горле Нё1)ел>ице Горн>онё1)ел>и-
чанин, мн.
-ани
Горн>онё1)е-
л.ичанка
горн>онё1)е-
Л.ИЧКИ
Г6рн>и ДббриЬ Горн>оддбри-
Ьанин, мн.
-ани
Горн»одббри-
Ьанка
горн>одббриНки
Грмчара Грмчарац
мн. -рци
ГрмчЗрка
(Грмчаруша)
грмчарски
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топоним
етник
ктетик
маек. фем.
Двбрска, дат.
Двбрскб)
Двбрчанин
мн. -ани
Двбрчанка двбрачки
Д6н,а Бадан»а Дон>обадан>ац
мн. -н>ци
Дон>о6адан,ка дон>обадан>ски
Дбн>е Н41)ел11цс Дон.онеЬел.н-
чанин, мн.
-ани
Дон>онё^ел>и-
чанка
дон>онёЬел>ички
Дбн>и ДббриК Донэодббри-
Ьанин, мн.
-5ни
Доьодобри- дон>оддбриКки
Драгшьад,
-шьца
из Драгюьца
Ьаика
драгтьачки
Задача Замечании
мн. -ани
32)ач5нка задачки
тар&бице тарёбичанин>
мн. -ани
1арёбичанка )арёб'ички
ДОшеиа 16шевчанин,
мн. -ани
|6шевчанка ]'6шевачки
1уговиНи из 1уговйКй
•}
Каменица Каменичанин,
мн. -ани
Каменичанка кЗменички
Клупц.и,
Клубаца
Клупцима
Клупчанин,
мн. -ани
Клупчанка клубвчки
Ковнл.ача Ковйлачаннн,
мн-; -ани
Кош'ьъачанка кош':л>ачки
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топоним
етник
ктетик
маек. фем.
К6э)ак, у
Кбз)5ку
Кдз)ачанин,
мн. -5ни
К6з>ачанка кбз)ачки
Корёнпта КорениЬанин,
мн. -ани
КорёниКанка корёниЬки
Кра)ишници из Кра)ишнйк& кра)ишнички
Крйва)ица из Крйвадще крйвадачки
Лёшннпа Лёшничажш,
мн. -8ня
Лёшничанка лёшнички
Лйпница Лйпничанин,
мн. -ани
Лйпничанка лйпнички
Лбзиица Лбзничанин,
мн. -ани
Лбзничанка лбзнички
Мйлина Мйлинац,
мн. -йнци
из Мйлине мйлински
Шсковац,
-овца
Пасковчанин,
мн. -ани
ПЗсковчанка пасковачки
Плбча Плбчанин,
мн. -ани
Плочанка плбчански
П6ми)ача П6ми)ачании,
мн. -ани
П6ми)ачанка п6ми)ачко
Рйбарица Рйбарчанин,
мн. -ани
Рйбарчанка рйбарички
РушЗни Ру&анац, Рун>анка рун>анскй
мн. -нци
Сймино Брдо из Симиног Брда ?,
28 ТршиЬки говор
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топоним
етник
ктетик
маек. фем.
Сйпулл Слпу.ъац, Сйпулжа СЙПуЛгСКИ
МН. -Л.ЦИ
Слатина из СлЗтине ел атиначни
Стража Отражении,
мн. -ани
Стражанка стражанско
Ступница Ступничанин,
мн. -ани
Ступничанка ступнички
Тёкерйш Тёкеришанин,
мн. -ани
Тёкеришанка тёкеришки
Трбушница Трбушничанин,
мн. -ани
Трбушничанка трбушнички
Трббсшье из Трбосшьа трббеилячко
ТбшиЬ ТБщиНанин,
мн. -ани
ТршиНанка тршиЬкн
ФилйповиЬи из ФилйповйКа филйловиКки
Цйкоте, -бта ЦйкоЬанин,
мн. -ани
Цйкоканка ЦЙКОТСКИ
Чйтлук Чйтлучанин,
мн. -ани
Чйтлучанка чйтлучки
Шбр, Шбра Шбранин,
мн. -Зни
Шбранка шорански
Шурице Шуричанин,
мн. -ани
Шурнчанка шуричкй
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ЗАЮЬУЧАК
I. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ
400. Као што сам веЬ рекао1, у заюьучку Ьу нащре говорити о
односу данашн>ег тршиКког говора према Буковом ^езику2 и говору
Вуковог родног кра)а из средине 19. века3, а затим према говорима Пиве
и Дробн>ака*, Мачве5, Вал>евске Колубаре*, ужичког кра)а7 и источне
Босне8. На кра)у изнеЬу сво)е мишл>ен>е о развитку данаипьег тршиК-
ког говора и месту Вуковог ]'езика у томе развитку. Као што )е познато9,
слично сам поступио и у монографии о мачванском говору. О пореклу
тршиЬког ()адарског) становништва говорио сам раните10.
II. ОДНОС ДАНАШН.ЕГ ТРШИЪКОГ ГОВОРА ПРЕМА БУКОВОМ 1ЕЗИКУ
401. УказаКу, разуме се, на на)важни)е разлике, задржава)уЬи се
на гласовима, акценту и морфологищ.
402. У вези са гласовима треба говорити о овим питан>има.
1) П и т а н> е ) а т а. а) У своме класичном )езику Вук )е чист
И)екавац. Та въегова варианта щекавскога нареч)а узета )е као образац
српскохрватског кшижевног )'езика и)екавског изговора.
Ме^утим, у нъеговим рани)им делима, нарочито оним до 1818, т).
до по)аве I изд. Српског р^ечника, а и у преписци, Вуку )е и у тексто-
вима ко>е )е писао и)екавски промакао приличан бро) екавских ликова.
Тако сам, нпр., у Писменици сербского. ;езика (1814) записао: разуме х 2
(стр. 6), смео (с. 3), После (с. 3), йоследнъе (с. 24), изменьугу (с. 35), умреши
1 В. т. 2. ове монографи)е.
* Ослан>а)уЬи се пре свега на радове М. СтевановиЬа и II. ИвиЬа.
* В. А. МладеновиЬ, /«ичке особине Вуковог крсуа из 1861. године, ]Ф XXVI
293—336.
4 Ослан>а)\'Ьи се на радове ]. ВуковиКа.
' СДЗб XVI 179—314.
* СДЗб XVI 305—306.
' П. ПвиЬ. Извешша} о дщалекшолошко] екскурзщи йо ужо} Србщи окШобра
1959, ГФФНС IV (1959) 397—400.
* Осла1ьа)\Ьи се на радове И. Брабеца и Д. БрозоииЬа.
* СДЗб XVI 301—310.
" В. т. 4. ове монографии.
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(с. 47) итд. Намерно не наводим пример човека (с. XI) )ер та именица
и у Пиви и Дробвъаку гласи чоек, чоёка11, нити примере овде, онде (с.
102) )'ер их )е такве ВуковиЬ слушао у севернищм дробвъачким селима1*)
мада Вук има и ондъе (Новине србске 1817, стр. 637) а на^чешЬе гди,
нигди, негди, игди (Писменица, с. 102). У Писменици )е готово доследно
«реме, али тако )е и код МразовиЬа.
По]'ава екавских ликова утолико )е знача]ни]а што, као што )е
познато13, ни данашвьи тршиКки говор ни)е доследно и)'екавски, веЬ се
екавски облици )авл.а)у под)еднако спонтано као и и]'екавски.
Исто )е тако важно истаЬи да у данаипьем тршиЬком говору ни)е
очуван ни класични Вуков и)'екавски изговор за рефлексе дугога )'ата14.
Сво)им ни издалека доследним и)екавизмом данашвьи тршиЬки
говор разлику)е се од говора Пиве и Дробньака.
У вези са свим овим поставл>а)у се два питан>а: прво, како треба
тумачити екавизме у данашвъем тршиЬком говору и код Вука и какав
однос постощ измену раних Вукових радова и вьеговог )езика у пре-
писци с )едне стране и данашвьег тршиНког говора са друге; друго,
како се може протумачити данашвьи тршиКки изговор и)екавске замене
за дуго )ат.
ГовореЬи о пореклу данашньег тршиЬког и )адарског становништва
истакао сам да су велика веЬина досел>еници из динарских и|екавских
кра)ева. Више )е него )'асно да су они долазеКи на ова) терен донели
сво) и]'екавски изговор. Али сам истакао да у 1адру ипак има и трагова
рани)ег предмиграционог становништва. Ми можемо само нага^ати о
ситуаци)'и у вези са (атом код тог стариначког живл>а. Али не видим
да се може извуКи неки иоле сигурни)и закл>учак да )е оно било екавско
и да ]е као такво, иако малоброщо, утицало на динарске досел»енике да
приме и неке екавске ликове. И то не толико због ньегове малоброщости,
него више зато што ни)е могуКно ишта )асни)е утврдити да ли )е оно
било екавско или не. Зато и сматрам да екавизам у данаипьем тршиЬком
говору продире под утица)ем суседних екавских говора, школе и ад-
министраци)е.
Друго )е питавье откуд Вуку екавизми. На))едноставни)е )е прет-
поставити да )е он по ро^евьу чист и]'екавац а да )'е екавизме примио
бавеЬи се по екавским срби)анским и во)'во1)анским кра)"евима. Овоме
би ишла у прилог и чивьеница да ]е и у врел\е Вуковог ро^евьа )ош било
;:<ивог насел>ававьа Динараца особито у ТршиЬ.
Ме^утим, можда се, не занемару)уЬи ни у (едном тренутку наве
дено тумачевье, о свему овоме може и нешто друкчи)е размишл>ати.
Пре свега, фреквенци>а и спонтаност )авл>ан,а екавских ликова
у данашвъем тршиЬком говору показу)е да )'е у питавьу процес ко)и )е
морао почета пре прилично децени)'а.
11 1Ф XVII 15.
" 1Ф XVII 18.
" 1Ф XXIII 263—266.
" 1Ф XXIII 265—266.
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После тога, Вук )е повео сво)у ^езичку револуци)у не само да из
наше кшижевности уклони ненародни славеносрпски ]език3 веЬ да и у
нашем заведе ред. ВеЬ у сво;им првим рецензи)'ама (на ВидаковиЬе-
вог Усамленог ]уношу и ТЬубомира у Уелисщуму) он се )'етко обара на
ВидаковиКев немар у )езику. Може ли се претпоставити да би Вук,
пореклом из евентуално доследно и)*екавског ТршиЬа, допустио себи
да у сво]0) писано) речи меша и)екавске ликове с екавским ко)е ]'е нак-
надно примио отиснувши се из ТршиЬа у свет? Зар, найме, не би и то
схватио као извесну врсту немара?
А затим, и неке сво)е почетне текстове Вук ]е писао чисто екавски
(Одговор на Палинодщ'у, Одговор Господину -и-) . Ако у н,има и про-
макне ко)"и и)екавизам, то ]е доиста изузетак. Много )е више екавизама
у ньеговим и)екавским текстовима. То као да уггуЬу^е на закл>учак да
]е Вук знао да у екавским текстовима нема места и)екавским ликовима,
али да му (езичко осеЬа&е у вези са екавизмима у и)екавском изговору
ни)е било довольно чврсто. Ни)е ли то све понео )ош из ТршиЬа?
Уосталом у предговору Пословицами (1836) Вук и сам говори —
у вези са л; — о извесним изменама у тршиЬком говору ньеговог времена .
Он пише: ,,Тако су у ТршиЬу, ^е сам се та родио, само стари л.уди,
ко)и су се изродили у Херцеговини, говорили: граг, кожуг, мщег, ови-
]'ег; а остали не само што су говорили : гра, кожу, мще, овще, онще и т.д . ;
него су се онима )ош и подсми)евали" {Грам. и йолем. сйиси III 9). Зар
ни)е нешто слично могло бити и са )'атом?
Додуше, одмах вал>а одговорити на питаше: како )е онда доцни)е
почео спроводити чист и]'екавизам? И ту треба указати на неколико
момената .
Нащре, Вук )е, природно, усавршавао сво) ]език. Ако се и при
хвати претпоставка ко)у овде износим — да )'е и у Вуково време било
извесног утица )а суседних екавских говора на и)екавски )адарски —,
вал>а нагласити да )'е ова) говор, разуме се, био изразито и)екавски евен
туално са почетном екавске инфилтраци|е. Зато )е разумл>иво што )е
Вук у и)'екавском смислу усавршавао сво) ]език.
Затим, Вук )е и мимо проблема )ата сво) )език усавршавао осла-
н.а]уКи се на динарске говоре. Одатле )е нпр. узео х (Дубровник, Црна
Гора и др.).
После, Вук се уопште све више окретао и)'екавском изговору.
Бременом све )е )асни)е да би он на)више волео да и)екавски изговор
преовлада у српскохрватском кшижевном )'езику, иако ]'е целога
живота званично допуштао равноправност екавског.
На)зад, ни)е искл>учено да ни]е остао без утица]'а и револт према
противничко) (екавско)!) средний ко)01 су припадали ВидаковиН,
СтратимировиК, ХациЬ, ко)0) Вук супротставл.а и сво) и]'екавски изго
вор. Пишуки рецензи)у на I и II част Лзубомира у 1елисщуму, Вук каже
да ]'е пише и)екавски зато да „Г. ВидаковиЬъ (и остали кои не знаю)"
виде „како Ерцеговцы говоре" (НС 1817, стр. 453).
Разуме се, ако се прихвати претпоставка да утица) суседних екав
ских говора ни у Вуково време ни]е остао без последица на тршиКки
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говор, вал>а истаЬи да )е у питаньу тек почетак процесэ ко)и ]ош тра)с.
На та) начин данаиньи тршиЬки говор био би директан наставай онога
станьа ко)е )е одсликано у раним Вуковим радовима.
Одатле ]е )асно како се може протумачити и данаши.и тршиКки
изговор и)екавске замене за дуго }ат: он )е последица утица )л екавских
говора.
б) 1отован>е у вези с рефлексом кратког )ата нешто )ч друкчи)ег
обима у ТршиЬу него код Вука:
а) сонанти л и и доследно се )оту)у и у ТршиЬу, и код Вука и у
Пиви и Дробньаку16;
Р) дентали д и ш доследно се )оту)у у ТршиЬу, а код Вука и до
1839. могу се наЬи и не)отовани облици поред знатно чешКих )отованих
(П. ИвиЬ, О Буковом Р)вчнику из 1818. године, 100). У Пиви и Дроб
ньаку доследно )е Кераши, Нёвд]'ка (]. ВуковиЬ, ]Ф XVII 44);
у) спиранта с и з не ]оту)у се ни у ТршиЬу ни код Вука (П. ИвиЬ,
о. с. 101), а )оту)у се у Пиви и Дробньаку (]. ВуковиЬ, 1Ф XVII 44—45);
8) у ТршиЬу цЬ- никад не да)е Не-. Код КарациЬа ,,консонант ц
по)авл>у)е се 10тован )едино у формама Нёришисе, Нерён>е ко)'е Вук упу-
Ьу)е на облике са це-; иначе се чува ц)" (П. ИвиЬ, о. с. 100—101).
У Пиви и Дробньаку )е Нейаница (]. ВуковиЬ, ]Ф XVII 44);
е) ни у ТршиЬу ни код Вука не )оту1у се й, б, в и м (П. ИвиК,
о. с. 101). Ме1)утим, док се код Вука у облицима инфинитивне основе
глагола VII врете >авл>а ово ртованье: шрйлеши и ел. (П. ИвиЬ, о. с.
101), у ТршиЬу тога нема. У Пиви и Дробньаку )е: йлесма = щесма,
живлеши (]. ВуковиЬ, 7Ф XVII 47). О приликама код Вука в. )ош код
М. СтевановиЬа, 1език у Вукову делу и савремени срйскохрвашски кн>и-
жевни ]език, ]Ф XXVI 77.
в) У ТршиЬу кратко )ат иза р да)е увек е, а код Вука )е: бре
жулак\гор)еши (П. ИвиЬ, о. с. 102).
г) У оделжу о вокализму приказао сам однос префикса йре- и
При- у данашшем тршиЬком говору18.
Овом се особином данаиньи тршиЬки говор разлику)е од Вука и
говора Пиве и Дробн>ака а слаже са шумади)ско-во)воманским ди)а-
лектом.
У сво)о) докторско) дисертаци)и Сремски говор покушао сам да
об)асним шумади)а<о-во)во1)анску ситуаци)у у вези с односом префикса
йрЬ- и При- (СДЗб XIV 388). Мислим да се нешто слично може реЬи
и за тршиЬки говор (гезр. )адарски терен). Изгледа, найме, да се у го
ворима северозападне Срби]е уопште, под утица)ем босанских икаваца
нащре йрЬ- развило у При-. Касни)е су дошли на ова) терен представници
оних говора ко]'и су добро разлиновали префиксе йре- и При-. Тако )е
дошло до нацоредне употребе и йри- (< йрЪ-) и йре- (йрЬ-) што )е до
вело до мешаньа и йре- (<йрЬ-) са нзворним йри-. |авл»анье йри-
(<йрЬ-) прилично )е дубоке старине и припада раним фазама развитка
15 I. ВуковиЬ, ]Ф XVII 47.
" В. т. 93.
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говора на терену северозападне Срби)е. Та стара црта, као што сам
истакао, спа)а )адарски са шумади)ско-во)'во1)анским тереном.
Ни]е тешко об)аснити зашто ове по)аве нема код Вука. Он )е ту
чувао ситуаци]у каква )'е морала бити код динарских досел>еника, т).
разликовао )е ова два префикса добро. Ако )е и примио разне друге
екавизме, то )е разумл>иво — )ер су и екавски и и)екавски ликови били
)'асни па ни)е могло бити забуне у значен>у речи. Ме1)утим, у осеЬан>у
свежих динарских досел>еника семантика )е чврсто диференцирала ова
два префикса.
А када су престала насел>ава1ьа и кад су се прилике почеле сми-
ривати, поново су стале да изби)а)у и разне )езичке по)аве ко)е )е дина-
ризираше пригушивало. Као резултат свега тога — створена )е данашньа
тршиЬка ситуаци)а у вези с префиксима йрЬ- и йри-.
д) У ТршиЬу нема Вукових ликова типа сиЦеши (ВР)1, я. V.),
али )е и у ТршиЬу и код Вука (ВР)1, з. V.) бйлежиши. У Пиви и Дроб-
н>аку )е: билег, сиявши (]. ВуковиЬ, 1Ф XVII 17).
1)) ,, . . . у оним облицима придевско-заменичке промене где се у
говорима може )авити и или ще ^а то су инструментал )еднине м. и ср.
р., эатим генитив, датив, инструментал и локатив множине . . .) у
Р)ечнику налазимо углавном чешЬе и (живим . . .) него ще (окуши-
]ем ...)... Форме с елементом и/е честе су )едино у генитиву мно
жине где оне омогуЬу)у дистинкци)у према облику номинатива множи
не (и често 1еднине) на -и. У сво)им доцни)им списима Вук )е све више
усва)ао вари)анте са ще у свим овим падежима, удал>ава]уЬи се од свога
говора за л>убав схватагьа о ,,чистоти", т). доследности замене )ата.
Разво) кн>ижевног )езика после Вука пресудио )е, ипак, у корист су-
протне солуци)е" (П. ИвиН, о. с. 104—-105). У ТршиЬу )е доследно
-м-, а у Пиви и Дробшаку -ще- {]. ВуковиЬ, ТФ XVII 64). О Вуковим
приликама в. )ош М. СтевановиНа, Каракшер дщалекшизама у ]езику
Вука КараииНа, Анали 5, стр. 209. ид.; Проучавсиье Вукова ]езика,
Вуков зборник, стр. 29; затим код А. Пеца, Фонетика Вукова ]езика
йрема фонешици щекавске Херцеговине, Анали 5, стр. 193. и д.
е) У ТршиЬу )е нисам, а код Вука нщесам (П. ИвиЬ, о. с. 104).
ж) По)ава и м. Ь код глагола VII БелиЬеве врете на -Ыйи у обли
цима ко)и су сачин>ени од инфинитивне основе посто)и и у ТршиЬу
(живили, с]ёдиши, сёдиши) и у раним Вуковим радовима (изволили
Пием. V, видиши Пием. 47 итд. ; али исп. и видъеши Пием. 8 фуснота
1). Овде ]с и дошло аналогиям из пропорци)е
живЫйи : носиши = живим : носим.
Ова по)ава постощ и у шумади)ско-во)во1)анском ди)алекту али )е нема
у Пиви и Дробн>аку.
з) У ТршиЬу )е ейкира = ейкера, а код Вука с]екира. У Пиви и
Дробньаку )е секира {]. ВуковиЬ, 1Ф XVII 45).
2) Честим примерима вокалске редукци]е данагшьи
тршиЬки говор разлику)е се од Вуковог )езика а слаже са шумад,-
-во)'во^. ди)ал.
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3)Контракци)з вокалских група у глагол-
ском придеву радном. Разумл>иво )е што у Вуково) писано]
речи нема контракци)е вокалских група у глаголском придеву радном.
Но врло )е вероватно да )е тога било у ТршиЬу и у Вуково време.
У предговору Пословицама (1836) он каже: „ . . . у Србищ и у Ср^ему
и у Бачко) и у Банату у оваквим дога1)а)има у говору често [се] взо-
ставл>а а, а изговара се само о, н. п. дош'о, рек'о, кош'о и т.д." (Гром,
и Полем, сйиси III, 11). А и сам пише нпр. ко и сад (НС 1817, стр. 640).
ТршиЬке сам прилике описао раните1'.
У Пиви и Дробшаку )е: дошо1*, узо1*, луйно20.
У овоме се данаппьи тршиЬки говор на)више слаже са мачван-
ским*1. Као што ]'е познато", у Срему су, као и у Пиви и Дробньаку,
под)еднако контрактибилне и група -ао и група -ео и група -уо.
Контракци)а вокалских група захватила )е вероватно све штокав-
ске српскохрватске говоре па )'е, разуме се, и ТршиЬ пошао истим
развитком.
4) Вук )е облик з&ва оквалификовао као во)во!)ански (П. ИвиН,
о. с. 108). У ТршиЬу )е: зава = заова.
5) У ТршиЬу )е }сдаиёс, а код- Вука ]еданаесш (П. ИвиЬ, о. с.
108). С ТршиНем се слажу Пива и Дробн>ак (I. ВуковиЬ, ]Ф XVII
21) и Мачва.
6) У ТршиЬу )'е йщан, а код Вука щан\йщан.
7) У ТршиЬу ;е уш = ватка, а код Вука ваш = уш.
8) И у ТршиНу и код Вука )е жалац, жаока.
9) И у ТршиЬу и код Вука )авл>а)у се ликови као наслон>аши и ел.
(П. ИвиЬ, о. с. 109).
10) И у ТршиЬу и код Вука )е маНща (П. ИвиЬ, о. с. 108).
11) Сугласник х. У Писменици (1814) Вук о сугласнику х
каже ово:
,,Писме х, Сербльи прости верло тежко изговарагу; него, или
га са свим изоставе н. п. Христос, хоНу, орах, они говоре: Рисшос, оЬу,
ора; или га пром!ене у друго какво писме, а особито у в и к н. п. сухи,
жених, они говоре суви, женик. А Сербльи по Херцеговини и по Прием
Гори у глаголима у времену прощавшем простом 2ом пром!еньу!у га
у г н. п. убих, виЫех, нахЬох, они говоре: убиг, видьег, надьог, додьог и пр.
Зато ово писме х кад стош у почетку пред самогласним писменом,
или у среди медьу два самогласна, онда се може у Сербскоме 1езику
изоставити и. п. хоНу, маховина, духовник, може се писати: оНу,мао-
вина, дуовник. Или, могло би се учинити, да се пише свуда, гди се год
у Славенском !езику находи, али да се неизговара твердье него Нье-
мецко Н без су и на та! начин могло би нам (х) на много м1еста од ве-
лике потребе и од помоЬи бити" (стр. 10—11).
" В. т. 112—126.
" 1Ф XVII 20.
" 1Ф ХУЛ 24.
•• ]Ф XVII 24.
»« ЗбМСФЛ I 164.
" СДЗб XIV 322.
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У првим сводим радовима у веЬини случа)"ева Вук нема х. Увео
га )'е, као што )е познато, 1836. у Пословицама. Ва.ъа реЬи да Вук у пр
вим сво)им радовима нема ни г м. х у поминьано) позиции.
Зато можемо реЬи да се данапиьи тршиЬки говор53 у вези са су-
гласником х слаже сз Вуковим )езиком ко)'и )е одсликан у ньеговим
раним радовима.
Сугласника х нема ни у Пиви и Дробвьаку24, али се Вук и ТршиК
разлику)у од Пиве и Дробаака у томе што се у Пиви и Дробньаку
)авл>а г м. х у наведено) позиции. Вук и ТршиК слажу се са шумади)-
ско-во)'во^анским ди^алектом. О Вуковим приликама в. )ош код А.
Пеца, Зедно йоре$ен>е Вукова ]'езика са говорима ]екавске Херцеговине,
1Ф XXVI 209—212; и нарочито: Сугласник х у Вуково} йрейисци, Вуков
зборник 91—102.
12) Сугласник ф. О сугласнику ф Вук каже у Писменици:
„Писме ф, само 1е за тудье риечи, а Сербске ни 1едне риечи неша гди
би оно требало; и зато га прости Сербльи у говору, свуд готово, про-
м1еньу!у на в" (стр. 10).
Мислим да )е оправдано сматрати да )е Вук овде мислио и на тр
шиКки говор кад )е овако писао о сугласнику ф. УостаЛом и код н>ега
има вали (НС 1817, стр. 664). И данас сугласник ф ТршиКани радо за-
мен>у|у сугласником в, мада се може чути и д525. И у Пиви и Дробн>аку
место ф долази в24.
13) У ВР)1 лик кафа оквалификован )е као во)во1)ански и упуЬен
на кава. У ТршиКу )е кава (кафа).
14) У граматици уз Р)1 Вук (стр. ЬХУТ) показу)е илгперативе типа
йщ, али у напомени испод текста додаче да се може / и изоставити и пи-
сати само — йи. У ТршиЬу )е йщ = йй.
15) У ВР)'1 лик )улар упуЬен )е на улар. У ТршиЬу )е само улар.
16) У Р)1 Вук г1)е упуНу)е на $е. И у ТршиЬу )е 1)е.
17) И код Вука и у ТршиЬу )е шица. Тако )'е и у Пиви и Дробша-
ку (}. ВуковиК, 1Ф XVII 27) и у Мачви.
18) И код Вука и у ТршиЬу )е чела. Тако )е и у Пиви и Дробк>аку
СТ. ВуковиЬ, ]Ф XVII 27) и у Мачви.
19) И код Вука и у ТршиЬу )е: шеница.
20) У ВР)1 )е кНи, а у ТршиЬу: Нёрка = Нёр.
21) У ВР)1 )е йсоваши, а у ТршиЬу: су^у. С ТршиЬем се слаже
Пива и Дробшак (I. ВуковиЬ, 1Ф XVII 27).
22) И у ВР1 и у ТршиЬу )е: шкаши.
23) У ВР)1 ижлубиши )е упуЬено на из.ъубиши. У ТршиЬу )е:
йжлубймо, па и: йж пиве.
24) По)аве типа овшшина познате су ТршиЬу, Пиви и Дробн,аку
(I. ВуковиЬ, 1Ф XVII 27), Мачви, али изгледа не и Вуку.
" В. т. 144—150.
" ]Ф XVII 34.
" В. т. 151—154.
" 1Ф XVII 27.
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25) У ВР)1 )е гуано а у ТршиЬу: гумно (г$вно).
26) У ТршиЬу нисам срео Вукове ликове као шавница, веЬ се чак
)'авл>а по^ава вн > мн (дамно) па и: зёмла (зёмгьа).
27) У ВР)1 )'е млого, а у ТршиЬу млого = много.
28) Прелаз Нн > шн> познат )е и Вуку, и у ТршиЬу, и у Пиви и
Дробн>аку (т. ВуковиЬ, ]Ф XVII 48) и делимично и у Мачви.
29) У Р)1 Вук )е срешан упутио на среНан. У ТршиЬу ]е срешна =
= срёНна.
30) И код Вука (П. ИвиЬ, о. с. 119) и у ТршиЬу добро се чува
завршна група -сш. У Пиви и Дробшаку губи се ш (]. ВуковиЬ, о.с.32).
31) У ВР)1 само )е башча, а у ТршиЬу башча = башша.
32) И код Вука и у ТршиЬу )авл>а)у се по)аве као ковча и ел.
33) И код Вука и у ТршиЬу )е ме$ед.
34) У Р)1 Вук )ан>е упуЬу)е на ]аг\ье. У ТршиЬу )'е /а/ье (знатно реЬе
)агн>е) .
35) У ВР)1 манасшир упуЬено )'е на намасшир. У ТршиЬу )е «3-
масшйр = манасшир.
36) У ВР)1 брез )е упуЬено на без. У ТршиЬу )е брез.
37) У ВР)1 )е сйуж упуЬено на йуж. У ТршиЬу )е сйуэк.
38) У ВР)1 )'е чешръесш упуЬено на чешрдесеш. У ТршиЬу )е:
чёшрес.
39) У ВР)1 )е шесеш упуЬено на шездесеш. У ТршиЬу )е: шёсёш.
40) Као што истиче П. ИвиЬ: „Вук )е облике мореш, море итд.
само регистровао (под реч)у могу), али их сам ни)е употребльавао (Ма-
ретиЬ, Огат. 205,)" (О Буковом Р]'ечнику из 1818. године, 159—160).
У ТршиЬу посто)е облици типа морем, морёш, мору™ . Овом се особином
ТршиЬ одва)а од Вуковог )'езика а спа)а с Пивом и Дробшаком и ср-
би)анским делом шумади)ско-во)во!)анског ди)*алекта.
41) И код Вука и у ТршиЬу )'е: Маиар.
403. У вези с акценатским по)авама вал>а се задржвти
на овим питан>има.
1) У данаппьем тршиЬком говору нису очуване све Вукове и Да-
ничиЬеве неакцентоване дужине. Овом се особином данапльи тршиЬки
говор разлику)е и од говора Пиве и Дробньака а слаже са шумади;ско-
-во)войански,ч ди)'алектом. У поре1)ен,у са шумади)'ско-во)во1)анским
ди). тршиЬки говор много бол>е чува дужине, али )е важно истаЬи да
су услови за скраЬиваше у оба случа)а исти. У сво)о; дисертаци)и
Сремски говор скраЬиван,е неакц. дужина у шумад.-во)во1). ди|ал. ту-
мачио сам утица)ем косовско-ресавског ди)ал.28. На то ме )е упуЬивала
и структура становништва . С обзиром на порекло )адарског становни-
штва, не може се дати исто об)'ашн>ен>е за губл^еше дужина у тршиЬком
говору. У шум.-во)в. ди). то )'е по)ава стари)ег датума. У тршиЬком
говору скраЬиван>е дужина )е нови)а по)ава ко)0) не треба тражити ду-
боку старину. У питашу )е, вероватно, процес ко)и ]е — у веЬо) или
" В. т. 293.
" СД36 XIV 394.
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магьо) мери — захватив срби)анске говоре. Можда се )'едино може го-
ворити о евентуалном подстреку ко)'и за ширеше овога процеса да)е
ситуаци)а у шум.-во)в. диь, мада )е очевидно у питан>у и потреба за
економични)'ом применом говорних феномена.
2) У данаиньем тршиКком говору )авл>а)у се неакцентоване ду-
жине ко)их нема код Вука и ДаничиЬа: гьёгбв, — какав, овакав и ел.,
— Радов, 1)ёдбв, дчёв, Драгйн, — ]ёдан, — ]ёсам, — йравцом, чёйбм,
— вйдио, йорддиб, — дбба, — радости, — Рукани, — машерё, матером,
— косшщу, кокошщу, ушщу, — мёнё, шёбё, себе, н>ёга, кЬга, чёга, —
дв&десёш, — када, сада, ндНас, — бр~жё, вйшё, далё, )ачё, радщё. Изузев
дул>ен>а у придева типа мдмкбв, дчёв, сестрин (ко)е посто)'и и у Пиви
и Дробшаку28" и у шумад.-во)во1). ди)'ал.) и дужина у компаративу
прилога (ко)е посто)е и у Пиви и Дробньаку)59, данагшьи тршиЬки говор
и овом се особином (т). да се дужине )авл>а)у и у другим категори)ама)
разлику)е и од говора Пиве и Дробн.ака а слаже са шумад.-во)во1).
ди)"ал. У сво)о) дисертацищ Сремски говор и у раду Дужина суфиксовог
вокала код йрисво]них йридева на -ин, -ов (-ев) у Вука и у данашн>ем шр-
шиНком говору30 показао сам приличну старину ових по)ава, па сматрам
да и у данаиньем тршиЬком говору оне представл,а )у остатак стари )"ег
стан>а )адарског говора. Найме, без обзира на развитак самога тршиН-
ког становништва, тршиЬки говор не треба гледати изоловано од )а-
дарског говора као целине. А ако га тако гледамо, вал>а узети уобзир
и резултате етнографске науке да у 1адру ипак има и трагова стари)ег
становништва. Вук несумн>иво представл>а ону фазу у развитку дана-
шн,ег тршиЬког говора када )е динарско досел,еничко становништво,
)ош свежей снажно као новодосел>ено, чувало и наметало сво)е )езичке
особине кра)у у ко)и се доселило. Али када су почели преста^ати таласи
досел,аван,а, када се ситуаци)а смирила, поново су почеле излазити на
површину и )езичке црте рани)ег становништва. Ме1)у н>има свакако
долазе и ове дужине ко)их нема код Вука и ДаничиЬа.
С друге стране, данаипьи тршиЬки говор, као и Вуков )език,
нема дужина типа крушкама; гйнуши, йадаши, мйслйши; гарав, кйш-
1ьасш, иако оне посто)е у говору Пиве и Дробшака31. И овде )е данаипьи
тршиЬки говор ближи шумад.-во)в. ди). него говору посто)бине Ву-
кових предака. Истина, у во)во!)анско) подгрупп шумад.-во)во{). диа
лекта посто)е дужине типа крушкама, али мислим да сам у сво;о) дисер
тацищ Сремски говор и у раду Прилог йроучавауьу йорекла шумадщеко-
-во]во^анског дщалекша (Наш )език XI, св. 1—2, стр. 44—56) доказао
да та особина ни)'е у во)Вог,анске говоре унета из динарских говора ко)и
)е позна)у.
3) Повлачеше акц. према кра)у у лок. )д. им. маек, о /о-основа
доследно )е у данаша>ем тршиЬком говору — у познатом случа^у — код
типа град (грйду и ел.) а код осталих типова може се )'авити и непову-
чен акценат (обичщу и ел.). Тако )е — или приближно тако — и у дру-
••• СДЗб X 274—275.
м СДЭб X 377.
" КовчежиК III (1960) 183—185.
" СДЗб X 187, 225—227, 303.
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гим новоштокавским четвороакценатским говорима. То )е новика по-
)ава у)едначаван>а акцента у парадигми према ном. синг.
4) У ДаничиЬа )е крщеви — крщёва — крщёвима (Срй. акц. 24).
У данашн,ем тршиЬком говору )'е, као и у шумад.-во]'во1). ди].32, кра-
]еви — крй]ёва — крщевима.
5) Код ДаничиЬа ном. пл. именице вёнац гласи вёнци, а у ТршиЬу,
као и у Пиви и Дробн>аку33, вёнци. У шумад.-во]во1). ди). )е као код
ДаничиЬа3*.
6) Код ДаничиЬа ном. пл. именице мдмак гласи мдмци и момци,
а у ТршиЬу, као и у Пиви и Дробааку33, момци. У шумад.-во)во1).
диь ]е мдмци3*.
7) У ДаничиЬа )е драо — дрлови, а у дзнашньем тршиЬком говору
брб — дрлови.
8) Као и у Пиви и Дробнъаку37, а супротно ДаничиЬу, код плу-
рали)а тантум типа враша )авл>а се у вези с предлозима метатони]ски
акценат (ни враша и ел.). У Срему38 и у Поцерини39 само архаични об
личи инстр. и лок. пл. има)у уз предлоге метатони)'ски акценат (йрёд
враши, на враши) . Али ове две по)аве не треба доводити у везу тако
да овде у ствари вал>а указати на повезаност данашн.ег тршиЬког го
вора са говором Пиве и Дробн>ака.
9) У дананпьем тршиЬком говору акценат се и у множини ш-
-основа неутр. помера према кра)у (дугмеша) , док код ДаничиЬа то ни)е
случа). ТршиЬ се слаже са говоролг посто)бине Вукових предана40 и
са шумад.-во)воЬ. ди)ал.41.
10) У данашн>ем тршиЬком говору, у односу на ДаничиЬа, знатно
)е више двосложних придева ко)и у неодре^еном виду има)у неки од
силазних акцената ("или") а у одре!)еном виду О) на првом слогу
(здравй, ладна и ел.). ТршиЬ се по ово) особини не разлику)е само од
Вука и ДаничиЬа, веЬ и од говора Пиве и Дробн,ака4-, а слаже са
шумад.-во)'во1). ди).43.
11) Акценатским односом код личних заменица мёнё — код мене
данаппьи тршиЬки говор се одва)а и од Вука и од говора Пиве и Дроб-
н>ака а слаже са шумад.-во)во}). ди).44.
** М. С. Московл.евиК, Акценашски систем йоцерског говора, 18. Б. М. Нико-
лиК, ЗбМСФЛ IV—V 228; Щ не XIII 3—5, 249—251; СДЗб XIV 251.
" СДЗб X 191.
" СДЗб XIV 249.
" СДЗб X 189.
» СДЗб XIV 248.
" СДЗб X 249.
" СДЗб XIV 265.
*• МосковллвиК, о. с. 12.
" СДЗб X 260-262.
41 Московл,евиЬ, о. с. 34—35. Б. М. НиколиЬ, СДЗб XIV 269; Щ не XIII
3—5, 258.
" СДЗб X 282—289.
•» СДЗб XIV 276—285. и тамо наведена литература. 1Ф XXIV 321—326.
44 Тф XXIII 227—233.
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12) Акценат показне заменице два], она] одва)а данаипьи тр-
шиЬки говор и од Пиве и Дробн>ака и од Вука а приближава шумад.-
-во)во1). ди).43 где тако!)е посто)'и ова по)ава.
13) Тросложни глаголи сложени од йНи код Вука у исЬипи слу-
ча)ева има)у (') на претпоследшем слогу (изаНи и ел.)- У данаииьем
тршиЬком говору ови глаголи гласе йзаНи = изаНи и ел. У Пиви и
Дробн>аку4* и шумад.-во)'во1). ди).47 под)еднако )е изаНи и йзаНи.
14) Према Буковом озёйсши у данаииьем тршиЬком говору )е
дзёйсШи. У Пиви и Дроблаку48 и у шумад.-во)вог). ди). )е озёйсши и
озёйсши и ел.49.
15) Као и у Пиви и Дробн>аку ° и у шумад.-во)вог>. ди).51, и у
данаииьем тршиЬком говору акценат глаголског придева радног тро-
сложних глагола сложених од йНи гласи дво)'ако: йзишб и изйшд, док
)е код ДаничиЬа ошйшао (о. с. 109).
16) Према ДаничиЬевом начин>ен и ел. у данашн>ем тршиКком
говору )е, као и у Пиви и Дробшаку52 и у Мачвигз, учигъёна и ел.
17) Као и у Пиви и Дробшаку34 и у шумад.-во)во1). ди).56, . и у
данаииьем тршиКком говору нема презентског ДаничиЬевог акцента
йёчёмо, йёчёше, веЬ се говори само йечёмо, йечёше.
18) Према ДаничиЬевом берём у данаииьем тршиЬком говору )е
берём. С обзиром на то да се у щумад.-во)воЬ. ди). говори и берём и
берём'-*, може се реЬи да )е тршиЬка ситуаци)а ближа шумад.-во)'во1).
него Вуково) и ДаничиЬево).
19) Према Буковом йоздвём у ТршиЬу )е йдзовём. Ова) акценат
чешЬи )е и у Мачви57. У Пиви и Дробн>аку )е као у ТршиЬу (СДЗб X
322—323).
20) Према Буковом през. гл. д анаши: да}ём (да)ём) у данаииьем
тршиЬком говору забележио сам дщем. Та) сам акценат слушао и у Мач
ви поред да]ем и дй]ем.
21) Према Буковом и пивско-дробшачком58 койам у данаииьем
тршиЬком говору )е койам. У шумад.-во)во1). ди). посто)е оба акц.5В.
404. У вези са морфолошким по)авама вал>а се задржати
на овим питахьима.
45 МосковлевиК, о. с. 50. Б. М. НиколиЬ, СДЗб XIV 276.
•• СДЗб X 306.
47 СДЗб XIV 295. ЗбМСФЛ VI 129. МосковлевиЬ, о. с. 57.
«» СДЗб X 304—305.
«• СДЗб XIV 288. МосковллвиК, о. с. 57—58.
*° СДЗб X 370.
51 СДЗб XIV 295. ЗбМСФЛ VI 132. Московл,евиН, о. с. 78.
41 СДЗб X 372.
" ЗбМСФЛ VI 132.
" СДЗб X 321 .
" СДЗб XIV 288—289. ЗбМСФЛ VI 133. МосковллвиЬ, о. с. 84.
»• СДЗб XIV 296—297. ЗбМСФЛ VI 134—135. МосковлевиК, о. с. 84.
" ЗбМСФЛ VI 135.
•• СДЗб X 325.
»• СДЗб XIV 300; ЗбМСФЛ VI 136.
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1) У Вука лична имена типа Драго деклинира)у се по типу Драго
— Драга ад). Драгое. Са Вуком се слаже и Пива и Дробшак80. У дана-
шн>ем тршиЬком говору ова се имена деклинира)у по типу Драго —
Драге ащ. Дрйгйн. Мислим да су то у 1адар донели босански досел>е-
ници ко]и су, као што сам изнео у одел>ку о пореклу становништва,
дошли овамо у прво) половини 19. в. Овоме тумачен>у иде у прилог
и чиньеница да се ова имена тако деклинира)у и у Бадовинцима ()уго-
западна Мачва) а и из сремског села Грка имам примере са истом таквом
деклинациям61. Док Вук, дакле, представл>а источнохерцеговачки ди-
нарски континуитет, дотле су ТршиЬ и делови шумад.-во|'вог). ди)ал.
на кравшем (угозападу овога ди)алекта претрпели утица) босанских
говора .
2) И у ТршиЬу, и код Вука (П. ИвиЬ, о. с. 123), и у Пиви и Дроб-
ааку (}. ВуковиЬ, ]Ф XVII 55) и у Мачви вок. щ. тросложних жен
ских личних имена на -ица гласи: Мйлица и ел.
3) У рецензищ на ВидаковиЬевог Усамленог )уношу Вук замера
ВидаковиЬу на инстр. синг. типа йамешгомъ : ,,Ово [)е] што годъ са свимъ
ново у Србскомъ езыку ! валя да е овде Г. Сач. хогЪо да натера болеешь,
йамешь и остала имена женскога рода да се скланяю као раешь, и моешь
(ербо I кодъ н"Ьга овде значи као ь) и юшть см-Ьште ! А на више м-Ьста :
радосйНю, йомощгю и пр. но бол-Ь е и тако славенски него извртати нао-
пако" (Грам. и йол. ейиси I, стр. 84).
Ова по)'ава, ме!)утим, не само што посто)и у шумад.-во)'во^. ди)'ал.,
веЬ сам и у ТршиКу забележио масши = машНу = машНом и адв.
ндНбм (поред ндНу, ноНи) и дан>бм (поред дан>у, дан>и). Овом се особи-
ном ТршиЬ одва^а и од Вука и од Пиве и Дробшака, а слаже са шумад.-
-во)во1). ди).*2.
4) У ТршиЬу и у Мачви чест )е наст, -и у ген. мн. именица а-
-основе. Изгледа да трагова ове по)аве има и код Вука (П. ИвиК,
о. с. 124).
5) У инстр. синг. именица з'о-основа маек, и неутр. доследно до-
лази наставак -ом м. -ем: нбждм, другим йравцдм, Прй]иНом, грджЪом,
камён>ом, ййНом. Овога нема код Вука, али постощ и у Пиви и Дроб-
н>акувз и у шумад.-во]во1). ди)алекту*4.
6) И у ТршиЬу, и код Вука (П. ИвиЬ, о. с. 126) и у Мачви )ав-
л>а)у се ликови типа ВйЫчшща и ел.
7) У ТршиЬу нема дат. щ. мене, шебе ко)и помин>е Вук, иако сам
употребл>ава мени, шеби (И. ИвиН, о. с. 129). Ови облици, иначе, по-
сто^е у Пиви и Дробн>аку (7. ВуковиН, 1Ф XVII 58) а спорадично и у
Мачви.
•• ]Ф XVII 54; мада ВуковиК наводи и топониме Ъурино Брдо, РуЪин Дд.
" СДЗб XIV 264. За босанскс говоре мен. код Решетара, Оег !юк. Лш/. 164.
" СДЗб XIV 341.
" ]Ф XVII 51.
м ЗбМСФЛ I 166. СДЗб XIV 336.
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8) Као и у Поцерини*5 и у Мачви64, и у данашвъем тршиЬком
говору посто)е заменички ликови са шебом, за севом. Овом се особином
данаппьи тршиЬки говор одва)а од Вука и Пиве и Дробвъака.
9) Ни ТршиЬу, ни Вуку ни шумади)Ско-во)воЬанском ди)алекту
иису познати дробн>ачки ликови ови, Гни. они.
10) У ТршиЬу )е датив бро)'а две: двйма = двёма. И Вук )е реги-
стровао ова) облик (П. ИвиЬ, о. с. 134).
11) И у ТршиЬу, и код Вука (П. ИвиЬ, о. с. 134) и у Пиви и
Дробиьаку у. ВуковиЬ, ]Ф XVII 20) среЬу се ликови чешворо — четверо.
12) У сво)0) рецензией на Усамленог ]уношу Вук замера Видако-
виКу што употребл>ава 3. л. мн. на -у и од глагола и/м-основа (НС 1815,
стр. 831). Иако се у данашвъем тршиЬком говору код глагола VII и
VIII БелиЬеве врете у 3. пл. през. у веЬини примера чува наставак -е
(баве, награде, дйазе, увере итд.), ипак се у машем бро)у случа)ева )авл>а
и наставак -у (ддлазу, доносу, молу). У 3. пл. през. гл. хшеши досле-
дан )е наставак -у: оНу, нёНу. У шумад.-во)Ео1). ди)ал. тако^е се шири
наставак -у*1 . ВуковиЬ за Пиву и Дробшак не наводи ширенье наст. -у.
13) Код глагола I БелиЬеве врете чи)а се инфинитивна основа
евршава на к и г продрли су у 3. пл. през. сугласници чижиз осталих
лица презента где су добивени I палатализацией: довучу, йёчу, сечу,
шучу, мору (< можу). Ова по]ава постощ и у шумад.-во;во1). ди)."8,
али )е нема ни у Вука ни у Пиви и Дробшаку.
14) Из 3. пл. аориста -ш- се шири и на остала лица пл.: ддошмо,
йоглёдашмо. Ова по)ава, додуше, ни)е доследна: йдосмо, йдбегосмо.
Ове по)аве нема ни код Вука ни у Пиви и Дробн>аку, али посто)и у
шумад.-во)во1). ди).'8".
15) Код глагола I БелиЬеве врете чи)а се основа евршава сугла-
сницима с и з у трпном придеву )авл>а се у ТршиЬу ш н ж аналоги )ом
према глаголима VII БелиЬеве врете: донёшен, извёжене, йовёжене и ел.
Овакве облике сретамо и у првим Вуковим радовима; исп. у рец. на
I и II част Лзубомира у ]елисщуму : донешена (НС 1817, стр. 456), до-
мешен (НС 1817, стр. 495). Ова по)ава постощ и у Пиви и Дробааку**
и у шумади|ско-во)во!)анском ди]алекту.70.
16) У раним сво)им радовима Вук чешЬе употребл>ава облик би
и за 1 . и 2. пл. потенциала, али има и бисмо (бисше) . Карактеристична ]'е
ова реченица из рецензи)е на Лзубомира у 1елисщуму : „Кадъ бы смо
имали грамматикалне школе, морали бы имати и Грамматику" (НС
1817, стр. 519). А у Писменици у глаголско) парадигми наводи облике:
ми би били, ей би били (55), ми би бивали, ей би бивали (59), ми би Нели,
ей би Нели (62), ми би карали, ей би карали (66), ми би карани били, ей
би карани били (69), ми би орали, ей би орали (77), ми би ораии били,
•* Московл>евиЬ, о. с. IV.
•' ЗбМСФЛ I 166.
•' СДЗб XIV 349—350. ЗбМСФЛ I 167. МосковлевиЬ, о. с. V.
•• СДЗб XIV 354—355.
••• ЗбМСФЛ I 167. СДЗб XIV 351.
" 1Ф XVII 73.
'• СДЗб XIV 353. МосковлевиЬ, о. с. 80.
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ви би орани били (80), ми би шворили, ей би шворили (89), ми би били
шворени, ви би били шворени (93), ми би се карали, ви би се карали (99).
У ТрщиЬу )е тако^е: ми би йишали и ел., у шумад.-во]Во1). ди).
исто тако (мо) материал). ВуковиЬ ову по)аву не наводи за Пиву и
Дробшак.
405. СводеЬи ово излаганье о разликама измену Вуковог резина и
данаипьег тршиЬког говора треба да нагласим да се данаипьи тршиЬки
говор, разлику)уЬи се од Вука, у великом бро)'у случа)ева слаже са
шумади)ско-во]во^анским ди). То су:
А) У вези са гласовима случа^еви наведени под 1г) (йрЪ- :
йри-), 3) (контракци)а вокала), 40) (ж > р у през. морем).
Б) У вези са акцентима случа^еви наведени под 1) (губ-
л>ен>е дужина), 2) (дужине ко)их нема у Вука), 3) (ситуащца у лок.
синг. о/|Ъ-основа), 4) (кра^еви, кра;ёва, крщевима), 9) (дугмёша), 10)
(акценат придевског вида: здравй, ладна и ел.), 11) (мёнё: код мене),
12) (два]'), 15) (йзишб: изйшб), 16) (учипёна), 17) (йечёмо), 18) (бе
рём) и 19) (йдзовём).
В) У вези с облицима случа^еви наведени под 3) (машНом) ,
5) (инстр. синг. грбж^ом), 8) (са шебом), 12) (ддлазу), 13) (3. пл. шу~чу),
14) (аор. ддошмо) .
406. Маше )е особина данаипьег тршиНког говора кощма се он
разлику)е од Вука а слаже са Пивом и Дробн>аком. То су акценатски
случа)еви наведени под 2) (у ствари само ситуащца код присво)них при-
дева типа мдмкдв, очёв, сёсшрйн, у чему се данашн>и тршиЬки говор
слаже и са шумад.-во)'во^. ди]".), 3) (ситуаци)а у лок. синг. о/|'о-основа),
5) (ном. пл. вещи), 6) (ном. пл. мбмци), 8) (на врата), 9) (дугмёша),
15) (йзишб — изйшб), 16) (учипёна), 17) (йечёмо) и 19) (йдзовём).
407. Ако упоредимо све ове случа^еве, видеКемо да их има таквих
кощ се )авл>а)у и у данаипьем тршиЬком говору и у Пиви и Дробн>аку
и у шумад.-во]Во1). ди)., а нема их код Вука. То су
А) У вези са гласовима случа)еви наведени под: 3) (кон-
тракци)а завршне вокалске групе у глаголском придеву радном), 40)
(морем) .
Б) У вези са акцентима случа^еви наведени под : 2) (кад )е
реч о Пиви и Дробн>аку у поташу су само придеви типа мдмкбв, дчёв,
сёсшрйн), 3) (ситуаци)а у лок. синг. о/|'о-основа), 9) (дугмёша), 15)
(йзишб-изйшб) , 16) (учин>ёна), 17) (йечёмо), 19) (йдзовём).
В) У вези с облицима случа^еви наведени под: 5) (грож^ом).
То су ди)алекатске по)аве ко)е повезу;у Пиву и Дробшак, данаш-
1ьи тршиЬки говор и шумад.-во)'во^. ди)., издва)а)уЬи их од Вука.
408. Нешто )е више по)ава ко)е повезу)у данашши тршиКки говор
и шумад.-во)Во1). ди)., раздва)а)уНи их и од Вука и од Пиве и Дроб-
шака. То су
А) У вези са гласовима случа)'еви наведени под: 1г)
(йрЪ- : йри-).
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Б) У вези с акцентима случа)еви наведени под: 1) (губ-
.ъе;ье дужина), 4) (кра}еви-кра)ёва-кра]евима) , 10) (акценат придевског
вида здравй, ладна), 11) (мёнё — код мене), 12) (два)), 18) (берём).
В) У вези с облицим а случа)еви наведени под: 1) (Драго:
(Драге — Дрбгйн), 3) (машНом), 8) (са шебом), 12) (долазу), 13)
(йёчу), 14) (ддошмо), 16) (ми би Писали).
409. Манье )е по)ава ко)е повезу)у данаииьи тршиЬки говор и
Пиву и Дробшак, раздва)а)уЬи их од Вука и шумад.-во)Во1). ди). То су
од наведених акценатских по)ава случа)еви под: 5) (вёнци), 6) (ном. пл.
мдмци), 8) (на враша) .
410. То све значи да )е оним свощм особинама ко)има се издва)а
од Вука дананпьи тршиЬки говор ближи шумад.-во)Во1). ди). него Пиви
и Дробн>аку.
411. На по мена. У 1ужнословенском филологу, кн>. XXVI,
св. 1—2, А. МладеновиЬ)е об]авио рад ]езичке особине Вуковог
кра)а из 1861. године (стр. 293—336). Материал )е црпао из припо-
ведака ко)е су записали 1861. год. 1)аци лозничке основне школе.
У закл>учку свога рада МладеновиЬ упоре!)у]е )езички материал ових
приповедака са данашшим тршиЬким говором и Вуковил! )езиком и
долази до тачног закгьучка да — т и111та Ппеа — )език ових припо
ведака логично представл>а )едну етапу у развитку од Вуковог )езика
до данашн>ег тршиЬког говора.
МладеновиЬ сматра да се за сада не може дати об)ашн.ен,е )едино
по;ави што се резултати друге палатализаци]'е у дат.-лок. )д. именица
а-основе чува)у код Вука и у данаипьем тршиЬком говору а нема их у
)'езику лозничких ^ака из 1861 (о. с. 334).
Можда се, ме^утим, об)ашнэе1ье ипак може наЬи. Познато )е да
1'е Вук часто истицао како )е гоеор варошког становништва искварен.
Он )е, додушг, првенствено мислио на во)во!)анске вароши, али веро-
ватно ни у срби)анским ни)е билобол>е. Иако можда сви 1)аци — скуп-
л>ачи ових приповедака нису потицали из саме Лознице, треба узети
у обзир то да су деца лако подложна утица )у средине, тим пре сеоска
деца утица )у варошке средине. А можда су и сами казивачи хтели да
сво) )език учине мало отменищм и на та) начин што су уклонили резул-
тате II палатализаци)е у дат.-лок. щ. ил^еница а-основе. Иначе, и сам
знам на основу теренског испитиван>а да )е и данас )език маше образо-
ваног градског становништва у неким цртама (па и у ово] о ко)0) )ереч)
ди)алекатски екстремни)и од околног сеоског.
III. ОДНОС ДАНАПНЬЕГ ТРШИЪКОГ ГОВОРА ПРЕМА ГОВОРУ ПИВЕ
И ДРОБНэАКА
412. Неке сам разлике веК навео говореки о гласовним, акценат-
ски-ч и обличким разликама измеЬу данаппьег тршиЬког говора и Вука;
то су:
А) У вези са гласовима случа)еви наведени под 1г (йрЪ- :
йри-).
29 ТршиЬки говор
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Б) У вези с акцентима случа)еви наведени под: 1) (скра-
Ьивавъе дужина), 2) (дужине ко)их нема код Вука, сем придева типа
мдмкбв, дчёв, сестрин), 10) (акценат придевског вида здравй, ладна),
11) (мгнё — код мене), 12) (два]), 21) (койам).
В) У вези с о б л и ц и м а случа)'еви наведени под: 1) (Драго
— Драге — Драгйн), 3) (машНом), 8) (са шебом), 13) (сечу), 14) (одо-
шмо), 16) (ми би дошли).
413. И«а )ош оеобина, нарочито акценатских, ко)има се данаииьи
тршиЬки говор разлику)е од говора Пиве и Дробвьака.
1) У Пиви и Дроба»аку нема дужине у през. глагола типа шрёсШи
(шрёсем)11. У данаипьем тршиЬком говору, као и код Вука и у шумад.-
-во)во1). ди)., та дужина посто)и.
2) У Пиви и Дробвъаку посто)"е дужине у облицима типа крушка-
ма; гарав, кйшн>асш; гйнуши, йадаши, мйслйши. У данапньем тршиЬ-
ком говору, као и у Вука и у шумад.-во)Во1). ди)., нема ових дужина.
Об)ашн>ен>е во]во1)анског крушкама дао сам рани)е истакавши да га
не треба доводити у везу са Пивом и Дробн>аком.
3) У Пиви и Дробн>аку више )е примера са (") у проширеном
ном. пл. именица типа град него код ДаничиКа и у данапиьем тршиЬ-
ком говору72. У ВушовиЬево) неточно) Херцеговини уопштен )е (")тз.
Вук и данаииьи тршиНки говор ближи су шумад.-во)во1). ди). (У вези
с повлачен>ем акцента према кра)у у ген. пл. (градова), данаииьи тр-
шиЬки говор слаже се са Вуком, Пивом и Дробн>аком и шумад.-во)во1).
ди). где )е тако1)е ово повлачен>е живо, а разлику)е од ВушовиКеве
источне Херцеговине где )е чешНе ейнбва а ре^е градова).
4) У дат.-инстр.-лок. пл. типа град у херцеговачким говорима
силазни акценат почетнога слога или )е преовладао у сва три падежа
(ВушовиЬ74) или )е чешНи у 3. и 6. падежу (ВуковиЬ75) или )е, у на)-
бол>ем случа)у, равноправан с повученим акцентом према кра|у. У да-
нашн.ем тршиЬком говору и у шумад.-во)во1). ди).7в ово повлачен>е ак
цента живл.е )е чак него код ДаничиЬа.
5) У пл. именица типа номе у ВушовиЬево ) неточно) Херцего
вини77 доследно )е врачеви а у Пиви и Дробшаку )е78 или йушови или
д^ёлови — д]елова — д]елдвима или двдрови. У данаииьем тршиЬком
говору, као и у ДаничиЬа, шумади)ско-во)во1)анском ди).79 ишьевал.-
ском80, доследно )е клучеви и ел.
СДЗб X 319.
" СДЗб X 200.
СДЗб III 41.
СДЗб III 41.
СДЗб X 200—201.
СДЗб XIV 253. Щ не XIII 3—5, 251. МосковлевиН, о. с. 21.
СДЗб III 41.
" СДЗб X 192—193.
СДЗб XIV 249. Щ XIII 252—253. ЗбМСФЛ IV—V 225—234. раззнп.
МосковллвиК, о. с. II.
•° Г. РужнчиЬ, СДЗб III 120.
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6) У данашн>ем тршиНком говору, као и у шумад.-во)во1). ди).81,
нема повлачен>а акц. према кра)у у лок. синг. именица о/|'о-основа
неутр. (злашу), што посиди у Пиви и Дробшаку82.
7) У ТршиНу )е, као и у ДаничиНа и у шумад.-во^во!). ди).83,
руку, а у Пиви и Дробн>аку руку**.
8) У данаипьем тршиНком говору, као ни у Вука ни у шумад.-
-во)вог). ди).85, нема по^ава у акценту неодре!)еног вида придева типа:
нов — нова — ново, мёк — мёка — мёко, бйсшар — бйсшра — бистро.
Ова по)ава постощ у Пиви и Дробшаку8'.
9) У данаипьем тршиКком говору, као и у шумад.-во)во1). ди).87
нема заменичке ситуаци)е типа мене — код мене што постощ у Пиви и
Дробньаку88.
10) Ни у данапньем тршиНком говору, ни у Вука ни у шумад.-
-во)во1). ди).89 нема преношен»а акцента типа два браша, ко)е постощ
у Пиви и Дробшаку90.
11) У данашн>ем тршиНком говору )е, као веНином код Вука,
однёши, а у Пиви и Дробшаку, слично шумад.-во)'во^. ди)'.91, дднёши
и донёши.
12) Као у Вука и у шумад.-во)во1). ди).92, и у дананпьем тршиН
ком говору двосложни глаголи сложени од йНи гласе на'Ни, уНи и ел.
У Пиви и Дробшаку )е ддНи и ддНи93.
13) У данашаем тршиНком говору )е као у Вука: шрёсши, а у
Пиви и Дробн>аку шрёсши9*. У шумад.-во)во1). ди). )е као у ТршиНу95.
14) Као код Вука и у шумад.-во)во1). ди). 9в, и у дананиьем тршиН
ком говору )е берёмо, чишймо и ел., док )е ВуковиН у Пиви и Дробшаку
забележио и акценте жёлймо (поред желймо)91 .
15) Као код ДаничиНа и у шумад.-во)во1). ди).98, и у данапньем
тршиНком говору глаголи сложени од типа йёНи гласе у през. иейёчё
и ел., т). има)у (х) на основи. У Пиви и Дробшаку увек )е дйлешём",
т]. с С) на префиксу.
" Щ XIII 256—257. СДЗб XIV 264—267.
" СДЗб X 252.
•• СДЗб XIV 241. Щ XIII 260. МосковдьевиЬ, о. с. 4.
м СДЗб X 231.
•» СДЗб XIV 276—285. ]Ф XXIV 321—326. Московл-евиЪ, о. с. 36—46.
'• СДЗб X 277, 278, 280.
" ]Ф XXIII 227—233.
" СДЗб X 263—267.
" Н1 XII, св. 3—6, стр. 173. За колубарски в. т. 421 (9).
,0 СДЗб X 300.
" Москов.ъевиЬ, о. с. 57. ]. ВуковиЬ, СДЗб X 305.
" СДЗб XIV 294. ЗбМСФЛ VI 129. Московл,евпЬ, о. с. 57.
•• СДЗб X 306.
" СДЗб X 304—305.
" СДЗб XIV 288. ЗбМСФЛ VI 130. МосковлевиН, о. с. 57—58.
•• СДЗб XIV 286—304. ЗбМСФЛ VI 133—137.
»' СДЗб X 320—325.
•• ЗбМСФЛ VI 133. Москов.ъевиЬ, о. с. 84.
•• СДЗб X 321—322.
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16) Презент глагола йНи гласи у данаиньем тршиКком говору
као у ДаничиКа: идём — йдёмо — иду. У Поцерини100 и Шапцу101 )е идём.
У Мачви )е идём ()угозапад) и идём (исток)102 а у Срему се свугде чу)у
оба акцента103. У Пиви и Дробааку )'е идём — йдёмо и идёмо — иду101.
17) У данаиньем тршиКком говору )е, као у Вука, йщёмо и ел.
У шумад.во)во1). ди). ш )е йщёмо и йщёмо. У Пиви и Дробньаку )е
йЩем а само у Дужима йй]ём.
1 8) У данаиньем тршиКком говору, код Вука и у Мачви10* >е че-
ш.ъаше, а у Пиви и Дробньаку чешламо1*7 .
19) Као код Вука и у шумад.-во)во1). ди]. 108, и у данаиньем тр
шиКком говору ]е йуешщ'у и ел. а у Пиви и Дробньаку ййшщу и йй-
шщу109.
20) Као код ДаничиКа, и у данаиньем тршиКком говору ]'е све-
ддчйм, док у Пиви и Дробн>аку сёдочйм110.
21) Као и код ДаничиКа и у Мачви111, и у данаиньем тршиКком
говору )е журим, а у Пиви и Дробн>аку журйм11г.
22) У ДаничиКа, данаиньем тршиКком говору и у шумад.-во>во1).
ди).113 )е вдлё (3. пл. през.), а у Пиви и Дробааку вдлйм11*.
23) У данаиньем тршиКком говору )е, као код ДаничиКа и у шу-
мад.-во)Во1). ди). ш, жйвймо, а у Пиви и Дробн>аку )ош и живимо11*.
414. СводеКи ово излагаае о разлици измену данашшег тршиК-
ког говора и говора Пиве и Дробшака треба да нагласим да се дананпьи
тршиКки говор, разлику)уКи се од Пиве и Дробн>ака, готово увек слаже
с Вуком а у на)веКем бро)у случа)ева слаже се и са шумад.-во)во1}.
ди)'алектом.
О разликама измену данашшег тршиКког говора и Вука говорио
сам напред.
Пун паралелизам измену данаиньег тршиКког говора, Вука и
шумад.-во)во1). ди). посто]и
А) У вези с акцентом у случа)евима наведеним под: III
1) (шрёсём према шрёсем у Пиви и Дробн>аку), 2) (одсуство дужина типа
100 Московл.евпЬ, о. с. 83.
101 ЗбМСФЛ IV—V 227.
"• ЗбМСФЛ VI 134.
"• СДЗб XIV 293.
"* СДЗб X 322.
106 СДЗб XIV 298. ЗбМСФЛ VI 135. МосковлевиЬ, о. с. 83.
1М ЗбМСФЛ VI 136.
"' СДЗб X 325.
"• ЗбМСФЛ VI 136.
»•• СДЗб X 326.
"• СДЗб X 325.
111 ЗбМСФЛ VI 136.
"• СДЗб X 326.
111 Мо) матери]'ал.
1и СДЗб X 325.
115 Мо) матери)ал.
"• СДЗб X 327.
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крушкама; гарав, кйшн>асш; гйнуши, йадаши, мйслйши), 3) (ситуаци)а
у проширеном ном. пл. именица типа град), 5) (пл. кл$чеви), 6) (нема
лок. синг. неутр. типа злашу), 7) (руку), 8) (нема по^ава у акценту
неодре^еног придевског вида типа нов — нова — нЬво и ел. ),9) (нема
заменичке ситуаци^е мЪне — кЬд мене), 10) (нема преношеньа типа два
браша), 12) (наНи према дбНи (и ддНи) у Пиви и Дробвьаку), 14) (же-
лймо и ел. према желймо (и желймо) у Пиви и Дробньаку), 15) иейёчё
према ойлешём у Пиви и Дробвьаку), 18) (чешлаше према чешламо у
Пиви и Дробвьаку), 19) (й$сша]у према ййша;у (и ййша]у) у Пиви и
Дробвьаку), 22) (воле према вдлйм у Пиви и Дробшаку) и 23) (жйвймо
према живимо у Пиви и Дробн>аку).
Б) У вези с облицима случа) наведен под II 16) (ми би
Писали) .
Мислим да се у овоме смислу може говорити о срби)анско) вари-
)анти Вуковог херцеговачког говора.
415. Много )е манье црта ко)има се данашвьи тршиЬки говор слаже
са Вуком а разилази не само од Пиве и Дробньака него и од шумад.-
-во)во1). ди). То су случа)еви у вези с акцентом наведени под:
III 11) (дднёши), 16) (идём), 17) (йй]ёмо). Занимл>иво )е да се у случа-
)евима наведеним под 11. и 17. шумад.-во)во!). ди). слаже са Пивом
и Дробвьаком (бар до извесне мере).
IV. ОДНОС ДАНАШНэЕГ ТРШИЪКОГ ГОВОРА
ПРЕМА МАЧВАНСКОМ ГОВОРУ
416. И из досадаипьег излаганьа може се закл>учити од колике )е
важности детально упоре^иванье данашвьега тршиЬког говора са сусед-
ним говорима. И овога пута задржаНу се на гласовима, акценту и мор
фологи]И.
417. У вези са гласовима треба говорити о овим питаньима.
1) ТршиНки говор представл>а слободну мешавину и^екавизма и
екавизма . Мачвански )'е говор екавски . Али се и у мачванском говору
могу срести трагови И)екавских насел>аваньа. Ти спорадични мачвански
примери поклапа)'у се с тршиЬким (дщёше, Це, })ёво]ка, /)ёд, Нераши,
— клёшше, — мЩед — како гЫ)) .
2) У Мачви нема лика бйжали ко)и се )авл>а у ТршиЬу.
3) У вези с односом префикса йрЪ- и При- прилике су овакве:
ТршиК Мачва
йрЬ- > йре- (При-) исто
При-: При- — йре- исто
адв. йрё = йрй]е йрё
предлог: Пред = йрид Пред (йрид)
йреко = йрико йреко
йрема = Прима йрема (Прима).
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4) У вези са судбином )'ата код глагола типа сЬаши тршиЬке су
прилике на^ближе приликама у Бадовинцима, месту у (угозападно)
Мачви, што )е и разумл>иво.
5) У осталим случа)евима у вези с рефлексима кратког )ата испред
) мачвански се и тршиЬки говор поклапа)у (сшарШи, бй]аде, нй}е).
тедино: у Мачви )е ди, а у ТршиЬу 1)е.
6) У ТршиЬу )е углавном видио (видео). Приближно тако )е и у
Мачви.
7) У вези с односом рефлекса Ь и и у флексивним наставцима
ТршиЬ и Мачва се слажу.
8) У ТршиЬу ]е г/ьёздо, а у Мачви гнездо = ггьйздо.
9) И у ТршиЬу и у Мачви )е сйкира = сйкера.
10) У ТршиЬу )е синица, а у Мачви сёнице.
11) У ТршиЬу )е колеба, а у Мачви кдлеба.
12) И тршиЬки и мачвански говор захваЬени су и потпуним и
делимичним редукци)ама вокала.
13) И у ТршиЬу и у Мачви )авл>а)у се елизи)е вокала.
14) И у ТршиЬу и у Мачви )авл>а)у се ликови као : вамо, вакб и ел.
15) У вези с контракци)'ом завршне вокалске групе у глаг. прид.
радном тршиЬки и мачвански говор се слажу.
16) И у ТршиЬу и у Мачви )е: еднице — ранйк, унаколо.
17) У ТршиЬу реч као има ове ликове: ко, ка, ка«о, а у Мачви:
као, ко, ка, ки.
18) И у ТршиЬу и у Мачви )авл»а)у се контракци)е типа йдсб и ел.
19) И у ТршиЬу и у Мачви доследно )е: }еданёс и ел.
20) У ТршиЬу нисам забележио лик ноНос ко)и се )авл.а у Мачви.
21) У ТршиЬу )е лани (лане), а у Мачви лане = лани.
22) У ТршиЬу )е багрен, а у Мачви баграм.
23) У ТршиЬу нисам констатовао затворену артикулаци)у вокала
а ко^а се у Мачви може срести пре свега у вези с усненим сугласницима
и сонантима.
24) И у ТршиЬу и у Мачви среЬу се ликови: догола), долеко,
чорайа.
25) И у тршиЬком и у мачванском говору губи се сугласник х
у принципу с истим консеквенци)ама.
26) И ТршиЬани и Мачвани радо сугласник ф заменьу)у сугла-
сником е.
27) И у ТршиЬу и у Мачви посто)е трагови алтернаци)е ф : й,
у Мачви нешто изразити)и.
28) У принципу прилике су исте и у вези са сугласницима в, ;
ш, ч, ж, и, Н, />, .ь, №, л, н, к и г.
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29) И у Тршићу и у Мачви звучни сугласници на апсолутном
крају речи изговарају се као полузвучни, али никад не постају дефи
нитивно безвучни.
30) И у Тршићу и у Мачви у през. глаг. моћи јављају се ликови:
море, не мору.
31) Група *$сј > шт и у Мачви и у Тршићу.
32) И у Мачви и у Тршићу през. глагола йскати гласи: иска =
йштё — йшНё.
33) У Мачви је кјнитен = кђшћен, а у Тршићу кЈ>шћен.
34) И у Мачви и у Тршићу јавља се аналошко шћ код неких ите
ратива VI Белићеве врете: намешћати и ел.
35) И у Мачви и у Тршићу *зкј > шт.
36) И у Тршићу и у Мачви је: доћи. Али сам у Мачви забележио
и изйти (поред чешћег изићи1изаћи и ел.), што у Тршићу нисам могао
констатовати .
37) И у Тршићу и у Мачви ново јотовање извршено је у истим
категоријама у којима и у књижевном језику.
38) У вези с најновијим јотовањем треба узети у обзир чињеницу
да тршићки говор представља слободну мешавину ијекавизма и ека-
визма а да је мачвански говор екавски, али да сам првенствено у говору
стари јих особа забележио и нешто ијекавских ликова. Могу рећи да
мачвански примери к.ьёште, — ђевбјка, ћерати, — међед одговарају
тршићким приликама и да и остали мачвански ијекавски случајевине
дају повода да се констатује било каква дубока принципска разлика
између Тршића и Мачве.
39) И у Тршићу и у Мачви је пбстЦеданёс.
40) И у Мачви и у Тршићу је тйца, чёла.
41) У Мачви је шёницајпшеница, сујејпсује а у Тршићу шёница,
с\Ле.
42) И у Мачви и у Тршићу јавља се -вш-ј-пш-, -вч-ј-пч-
43) У Тршићу је гњездо а у Мачви гњездојгњпздо.
44) И у Тршићу и у Мачви је знашјнадеш.
45) И у Тршићу и у Мачви је ш њим.
46) И у Тршићу и у Мачви је ражљути.
47) И у Тршићу и у Мачви је кутњи.
48) У Тршићу је вбт'гьак, а у Мачви вбНњака.
49) У Тршићу је уватио а у Мачви увату (уфатй) .
50) И у Мачви и у Тршићу је: башчајбашта.
51) И у Мачви и у Тршићу је у принципу равна дамно.
52) И у Тршићу и у Мачви је гумно (гувно).
53) И у Тршићу и у Мачви је млогојмного.
54) У Тршићу је млада а у Мачви мнада1млад .
55) И у Тршићу и у Мачви је земљајземња.
56) И у Тршићу и у Мачви је -вљ-ј-љ-.
57) И у Тршићу и у Мачви је влјл..
58) И у Тршићу и у Мачви је падне .
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59) У ТршиЬу )е ддма а у Мачви одма';ома.
60) И у ТршиЬу и у Мачви )е йаншйм.
61) У вези с односом шш'Н и у ТршиЬу и у Мачви )е овшшина
ойшшина.
62) У ТршиЬу )е брез а у Мачви брез'йрез.
418. У вези с акцентом треба говорити о овим по]'авама.
1) И у мачванском и у тршиЬком говору губе се ДаничиЬеве неак-
центоване дужине; у мачванском говору у веЬем бро)у категори;а него
у тршиКком, али су услови у оба говора исти.
2) Принципски у истим случа)'евима и у тршиЬком и у мачванском
говору )авл»а)'у се неакцентоване дужине кощх нема код ДаничиЬа.
3) У лок. )д. нменица м. р. о/|*о-основа са старим акцентом на
почетном слогу прилике су исте и у Мачви и у ТршиЬу.
4) Слично )е и у ном. мн.3 ген. мн. и дат.-инстр.-лок. мн.
Од разлика у детал>има забележимо да ]'е у Мачви, као и код
ДаничиЬа, снёгови, а у ТршиЬу снёгови. Али многим да овим по)еди-
ностима не треба придавати особит знача)' при проучавашу порекла
данагшьег тршиЬког говора.
5) И у ТршиЬу и у Мачви )е: крщеви — кра]ёва — крщевима.
6) У ТршиЬу )е ном. мн. мдмци а у Мачви мдмци.
7) У Мачви нема по^аве на враша'врашима ко)а посто)и у ТршиЬу.
У Мачви )'е: на враша'врашима.
8) У осталим точавама у вези с акцентом именица средшег рода
о//о-основа мачванске и тршиЬке прилике принципски су )еднаке.
9) У множини именица средшег рода («-основе и у Мачви и у
ТршиЬу акценат се помера према кра)у: увеша — увеша — увешима.
10) По)аве у акценту у парадигми именииа а-основе исте су и у
ТршиЬу и у Мачви.
11) Исто важи и за акценат у парадигми именица г-основе.
12) У вези с акцентом цридева тршиЬки и мачвански говор сижу
се у две веома значаще гофве:
а) ни у ТршиЬу ни у Мачви нема тфве ко)а се може представити
формулой весео — весела — весело;
б) и у ТршиЬу и у Мачви акценат се у одрег)еном виду придева
повлачи према кра)'у у много веЬем бро]у категори)а него код Вука.
13) И у ТршиЬу и у Мачви посто)и акценатска по)ава код за-
меница ко)а се може изразити у формули:
мёнё, код мене: мени, о мёпи.
14) Показне заменице ова] и ел. у Мачви гласе: два] = два;, од
овог (дд овог). У ТршиЬу )е: ова] (два}), од овог.
15) Акценат бро{ева и прилога не да)е повода за посебне напомене.
16) У Мачви )е дднеши (донёши) а у ТршиЬу само дднёши.
17) У Мачви )е умрёиш (умрёши) а у ТршиЬу само умрёши.
18) И у Мачви и у ТршиЬу )е йзйНимзйНи.
19) И у Мачви и у ТршиЬу )е доНи.
20) У Мачви ]е довёсши (йрдвесши), а у ТршиЬу довёсши.
21) У Мачви )е туки, извуНи, озёйсши а у ТршиЬу вуНи, увуки
= озёйсши.
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22) Аориски акценат принципски )е исти у ТршиЬу и у Мачви.
23) Ни у Мачви ни у ТршиЬу нема у акценту глаг. прид. радног
по;аве ко)а се може изразити у формули йочео — йочёла — йдчёло, веЬ
су прилике као у кнъиж. )ез.
24) У Мачви ;е: изйшб = йзишб (йзшило), а у ТршиЬу йзишб =
йзишб.
25) Ни у глаг. прид. трпном ни у ТршиЬу ни у Мачви нема по-
)аве ко)а се може изразити формулой: йдчёш — йочёша — йочёшо, веЬ
су прилике као у кн>иж. )ез.
26) И у Мачви и у ТршиНу )е: учигьёна.
у Мачви и у ТршиЬу само )'е йечёмо, чишамо и ел.
у Мачви и у ТршиЬу само )е извёзём, иейёчё.
Мачви \с донесём = дднесём а у ТршиЬу дднесеш = йре-
Мачви )е идём!идём а у ТршиЬу само идём.
у Мачви и у ТршиЬу ;е наЦё\йоЬёмо.
Мачви )е бёрё (бёрё) а у ТршиЬу само берёмо.
Мачви )е йоздву',йЬзову а у ТршиЬу само Позову.
34) У Мачви )е ищем (йй]ё) а у ТршиЬу само йщёмо.
Мачви )е: кдйам (кдйам) а у ТршиЬу само кбйам.
у Мачви и у ТршиЬу )'е чёшлам се.
у Мачви и у ТршиЬу )е: имам, имамо.
Мачви )'е: моша, а у ТршиЬу: мдша.
у Мачви и у ТршиЬу )е: не вала = не ва.ьй.
у Мачви и у ТршиЬу )е: чува$, сйрёма]у.
41) И у Мачви и у ТршиЬу )е: ж$рй.
42) И у Мачви и у ТршиЬу )е: нще = нще.
419. У вези са морфологи )ом треба говорити о опим
по)авама.
1) Наставци „тврдих" основа у веЬем се бро]у категори)а шире
на „меке" основе у мачванском говору него у тршиЬком. Ево схеме:
ТршиЬ Мачва
ктьом колом
мйшеви Царцови) арн>еви (арн,ови)
нашёг нашог (нашег)
нашем у нашом (нашем)
шуЦё данашнуО (Последнее)
лошо лдшо (лоше)
2) И у ТршиЬу и у Мачви инстр. щ. именице йуш гласи: йушом.
3) И у ТршиНу и у Мачви )авл>а)у се множински ликови као
йрушеей.
4) И у ТршиЬу и у Мачви посто)и ген. мн. месёци.
5) И у ТршиЬу и у Мачви )авл>а се архаични ак. мн. у госши.
6) У ТршиЬу нема архаичних инстр. мн. и лок. мн. илгеница ль р.
ко]и се спорадично могу срести у Мачви.
27) И
28) И
29) У
несёмо.
30) У
31) И
32) У
33) У
35) У
36) и
37) и
38) У
39) И
40) II
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7) У ТршиНу )е: Дрйго — Драге — Драгйн. Оваква се промена
)авл»а и у Бадовинцима, у )угозападно) Мачви (поред ре1)ег Аца — Аиё).
На осталом делу мачванске територи)е ]е: Едока — Боже.
8) И у ТршиНу и у Мачви тросложна и вишесложна лична имена
на -и/а задржава)у ту варианту : ВйНёншща.
9) Суфикс -ин чува се у )Д. и у ТршиЬу и у Мачви: чдбанин и ел.
10) У ТршиЬу )е })ёд, Ъёдови, а у Мачви деда = Цед, дедови.
11) И у ТршиЬу и у Мачви )е: вече, ген. щ. вечера.
12) И у ТршиЬу и у Мачви )авл>а се у мн.: )а]а = )ащеша.
13) Измена сугласника к, г и х испред и у ц, з и с у дат.-лок. щ.
именица а-основе у ТршиЬу )е доследни)а него у Мачви.
14) И у ТршиЬу и у Мачви вок. щ. тросложних женских личних
имена на -ица гласи: Мйлица.
15) И у ТршиЬу и у Мачви чест ]е наст, -и у ген. мн. именица
а-основе.
16) У ТршиЬу нисам чуо примере с архаичним лок. мн. именица
а-основе ко)и се могу спорадично срести у Мачви.
17) И у ТршиЬу и у Мачви ном. мн. именице свин>а гласи:
свйуье.
18) У ТршиЬу )е наНве, а у Мачви наКуве.
19) У ТршиЬу )е инстр. )Д. масши = машНу = машНом, а у Мачви:
машком = гла/)У-
20) У ТршиЬу нема ном. мн. типа ^унёди, ко)и се среЬе у Мачви.
21) И у ТршиЬу и у Мачви именица маши )еднако се деклинира.
22) У ТршиЬу нема дат. щ. мёнё, шёбё ко]и се спорадично може
чути у Мачви поред чешЬег мёни, шёби.
23) У ТршиЬу нема енклитичког дат. 'щ. >е м. >о; ко)и се спора
дично )авл>а у Мачви.
24) И у ТршиЬу и у Мачви )авл>а)у се, поред чешЬих кшижев-
них, и ликови: шебом, севом.
25) И у ТршиЬу и у Мачви )авл>а се лик: ]аки.
26) И у ТршиЬу и у Мачви )авл>а)у се ликови типа: 1ован>дан,
— армйнски.
27) И у ТршиЬу и у Мачви )е: вйш.ьи.
28) И у ТршиЬу и у Мачви посто)е компаративи типа: лёйшщи-
29) У ТршиЬу )е дули— дужй, а у Мачви дули, дйли.
30) У ТршиЬу )е да.ъё, а у Мачви дале = дй.ье.
31) И у ТршиЬу и у Мачви )е: гьён и нёзйн.
32) У ТршиЬу )е н>йов и н>ёв, а у Мачви /ьйов, н>йв, /ъйво; и н>ин-
33) И у ТршиЬу и у Мачви )е: какав = каки.
34) И у ТршиЬу и у Мачви )е: чёшрй, — ^еданёс, — шёсёш.
35) И у ТршиЬу и у Мачви )е: )едарёд = )еданйуш.
36) У ТршиЬу сам записао ]едибН, а у Бадовинцима ;ёднбч.
37) И у ТршиЬу и у Мачви )е ноНи = иоНу = ндНдм.
38) У ТршиЬу )е с = са, а у Мачви с = са = сас = су.
39) И у ТршиЬу и у Мачви )авл>а се предлог увече у значешу
,уочи".
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40) И у ТршиЬу и у Мачви често се употребл.ава]у партикуле.
У Мачви, само, нисам чуо партикулу зи ко)а се у ТршиЬу врло често
употребл>ава уз показне заменице.
41) И у ТршиКу и у Мачви 1. л. щ. през. гл. моНи гласи: могу
= можем = морем.
42) У ТршиЬу )е йгра}у се & у Мачви играну йгра1е .
43) И у ТршиКу и у Мачви )'е разуму.
44) У ТршиЬу )е баве (молу), дНу а у Мачви носу (идее), оку.
45) И у ТршиЬу и у Мачви имперфекат се скоро потпуно изгубио.
46) У ТршиЬу се донекле бол>е чува аорист него у Мачви, али )е
и у тршиЬком говору у на)чешЬо) употреби 3. л. щ.имн.
47) И у ТршиЬу и у Мачви шири се ш из 3. л. мн. и на остала
лица мн. аориста: ддошмо и ел.
48) И у ТршиЬу и у Мачви футур формиран од инфинитива на
-Ни и енклитике гласи: дбНе и ел.
49) У ТршиЬу )е ошйдише ошйЬише а у Мачви ошйНи.
50) И у ТршиЬу и у Мачви )е йй<, найщ се.
51) У ТршиЬу )е брб) а у Мачви брд]'и.
52) Може се реЬи да у вези с облицима трпног придева измеЬу
тршиЬког и мачванског говора нема принципске разлике.
53) И у ТршиЬу и у Мачви у употреби )е глаголски прилог са-
даппьи.
54) У Мачви нисам наишао на облике глаголског прилога про-
шлог а у ТршиЬу сам записао )едан пример: ейшавши.
55) У ТршиЬу императив глагола ;есши гласи ]ёди а у Мачви
се чува и старике )ё).
56) И у ТршиЬу и у Мачви )е изаНи = изиНи.
57) И у ТршиЬу и у Мачви доследни су трпни придеви типа
изёжене, донёшен.
58) И у ТршиЬу и у Мачви )е вучу и ел.
59) У Мачви посто)е императиви типа вучи а у ТршиЬу )'е йёц"ше.
60) И у ТршиЬу и у Мачви )е легну, седну.
61) У ТршиЬу )е ейасши а у Мачви ейасши = ейасиши.
62) У ТршиЬу )е вршиши а у Мачви вреЪи.
63) У ТршиЬу )е шка (чём), а у Мачви шкам.
64) У ТршиЬу )е брй]ё се а у Мачви брй]ешбрй]аш.
65) У ТршиЬу )е доследно йрионуло а у Мачви вйкнуо (светило .
66) У ТршиЬу )е мёшнуши!мёшуши а у Мачви мёшнуши мёшуши
мёшиши.
67) И у ТршиЬу и у Мачви ]е иска = йшшё = ишМ.
68) У ТршиЬу )е [ашиши, а у Мачви ]ашаши = ]ашиши.
69) И у ТршиЬу и у Мачви )е дам = дадём, знам = знадсм.
70) И у ТршиЬу и у Мачви )е м.ьёшНё, йршНё.
71) И у ТршиЬу и у Мачви >е глёдамо = глёдй.
72) И у ТршиЬу и у Мачви )е йуешиши = йушшиши.
73) У ТршиЬу )е кр'ш.Кен а у Мачви зайушНен, кршНёъе = кршшен.
74) И у ТршиЬу и у Мачви )е вдлйм = вдлём.
75) И у ТршиЬу и у Мачви )е йромениши = йромепущи.
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76) У ТршиЬу )е императив брб; а у Мачви брЩи.
77) У ТршиЬу ]'е бёжаши (б]ёжаши, бйжаши) = бёгаши (б]ё-
гаши) , а у Мачви бёжаши = бегаши, што )е принципски исто кад )е реч
о глаголским основама.
78) У ТршиЬу )е Нушаши, а у Мачви Нушаши = Нушиши.
79) У ТршиЬу )е будё а у Мачви буде = будне = бйдне = биде
= бйне.
80) У ТршиЬу )е йдзнщём а у Мачви йдзна]ём = йознам.
81) У ТршиЬу )е заййсуИ, заграЪу1у, казу]'емо, дару1у, а у Мачви
дочёку1ём = изграЩвй се.
82) И у ТршиЬу и у Мачви )е йушшаши = йуешаши.
83) И у ТршиЬу и у Мачви има по)ава т. йрйслон>аши.
84) И у ТршиЬу и у Мачви )авл>а се аналошко -шН- код неких
итератива VI БелиЬеве врете: намешНаши и ел.
V. ОДНОС ДАНАШ1ЬЕГ ТРПШЪКОГ ГОВОРА
ПРЕМА ГОВОРУ ВАЛ>ЕВСКЕ КОЛУБАРЕ
420. Током августа 1959. год. проучавао сам говор Вал>евске Ко-
лубаре и Вал>евске Тамнаве. У монографии Мачвански говор (СДЗб
XVI 179—314) изнео сам само неке важни)е одлике говора Вал>евске
Колубаре и Вальевске Тамнаве а у Зборнику Матице ерпске за фило-
логи)у и лингвистику, кк>. IX (1966) об)авио сам рад Главнще акценаш-
ске особине у говору Валевске Колубаре (стр. 77—95).
421. Зато ;е на)бол>е да нащре говорим о односу акцента
у тршиЬком говору с )едне и колубарском (и тамнавском) говору са
друге стране. Треба говорити о овим по)авама.
1) На самом почетку вал.а указати на две крупне разлике измену
тршиЬког и колубарског говора:
а) У колубарском говору (не, додуше, на цело) н>егово) терито-
ри)и) )авл>а)у се, у познато) позици]и, дужине типа денуши, нацршаши,
чйсшйши, — гарав, кйшн>асш, — куНама. У ТршиЬу тога нема. С Тр-
шиЬем се слажу Мачва и Тамнава.
б) У колубарском говору (али опет не на цело) ньегово) терито-
ри)и) спорадично се )авл,а инфинитивни акценат йрёНи, поред чешЬег
ддНи. У ТршиЬу тога нема. С ТршиЬем се слажу Мачва и Тамнава.
2) И у тршиЬком и у колубарском говору губе се ДаничиЬеве
неакцентоване дужине. Услови за губл>ен>е исти су у оба говора, али )е
у колубарском говору овом по)авом захваЬен веЬи бро) категори)а него
у тршиЬком.
3) Принципски у истим категори)ама (кад се изузму по)аве о ко-
)има )е овде било речи у т. 42 1 . 1 ) а) и у тршиЬком и у колубарском говору
)авл>а)у се дужине ко)их нема код Вука и ДаничиЬа.
4) Ни у вези с акцептовании дужинама нема принципских разлика
измену тршиЬког и колубарског говора.
5) У вези с преношешем акц. на проклитику с именица не могу
да укажем на принципске разлике измену тршиЬког и колубарског
говора.
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6) И у тршиЬком и у колубарском говору )авл>а се преношеше
по формули мёнё — код мене.
7) У ТршиЬу )е у нас а у Колубари у нас = у нас.
8) У ТршиЬу )е од овог а у Колубари од овог = од овог.
9) У Колубари се )авл>а)у преношен>а типа сшд екшара. У ТршиЬу
тога нема.
10) У лок. ]'д. именица м. р. о/р-основа са старим акцентом на
почетном слогу прилике су принципски исте и у ТршиЬу и у Колубари .
11) Слично )е и у ном. мн., ген. мн. и дат.-инстр.-лок. мн. Од
разлика у детал»има да наведем да )с у ТршиЬу ]ёжеви, црёйови, а у
Колубари )ёжеви, црёйови.
12) И у ТршиЬу и у Колубари )е: крщеви — кра)ёва — крщевима.
13) У ТршиЬу )е ном. мн. мдмци, а у Колубари мдмци.
14) Ни у колубарском говору нема по)аве ко)а се може изразити
у формули: на враша = врашима и ко)а посто)и у ТршиЬу. У Колу
бари )е као у Мачви.
15) У осталим по)авама у вези с акцентом именица средн>ег рода
о |'о-основа тршиЬки и колубарски говор у принципу се слажу.
16) Именице средшег рода ш-основе помера)у акценат према кра)у
у мн. и у ТршиЬу и у Колубари: увёша.
17) По)аве у акценту у парадигми именица женског рода а-основе
и 1-основе у принципу су )'еднаке и у ТршиЬу и у Колубари.
18) У вези с акцентом придева тршиЬки и колубарски слажу се
у две веома знача )не по)аве:
а) Ни у ТршиЬу ни у Колубари нема по)аве ко)а се у формули
може представити овако: вёсео — весела — весело.
б) И у ТршиЬу и у Колубари акценат се у одре!)еном виду придева
повлачи према кра)'у у много веЬем бро)у категори)"а него код Вука.
19) Показне заменице ова] и ел. у ТршиЬу гласе: два; (два]') а у
Колубари: ова; = два].
20) У акценту бро)ева и прилога нема принципске разлике измену
тршиЬког и колубарског говора.
21) У ТршиЬу )е само дднёши, а у Вал>евско) Колубари дднёши =
= донёши.
22) У ТршиЬу )е узёши, умрёши, а у Колубари умрёши = узёши.
23) У ТршиЬу )е йзйНи = изйНи, а у Колубари: ошйНи (дшйНи).
24) У ТршиЬу )е наНи, а у Колубари наНи и спорадично йрёНи.
25) И у ТршиЬу и у Колубари )е довести.
26) У ТршиЬу )'е в$Ни, увуНи = дзёйсши, а у Колубари ву/ги, одв$Ни
(йрёшуНи) .
27) У акценту аориста нема принципске разлике измену ТршиЬа и
Колубаре.
28) Ни у ТршиЬу ни у Колубари нема у акценту глаг. прид. рад-
ног по)аве ко)а се може изразити формулой: йочео — йочёла — йочёло,
веЬ су прилике као у юьижевном )езику.
29) У ТршиЬу )е изйшб = йзишб. Тако ]е и у Ва.ъевско) Колубари.
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30) Ни у глаг. прид. трпном ни у ТршиЬу ни у Колубари нема
по)аве ко)а се дюже представити формулой йочёш — йочёша — йочёшо,
веК су прилике као у кн>ижевном )езику.
31) И у ТршиЬу и у Колубари )е учин>ёна.
32) И у ТршиЬу и у Колубари )е йечёмо, чишамо.
33) У ТршиЬу )е: извгзём, исйёче, а у Колубари: довёдё = доведё.
34) И у ТршиЬу и у Колубари )е дднесёш = йренесёмо.
35) У ТршиЬу )е идём, а у Колубари: идём = иду.
36) И у ТршиЬу и у Колубари )е дд/)ём = йд/)ём.
37) У ТршиЬу )е берёмо, а у Колубари бёрёмо.
38) У ТршиЬу )е Позову, а у Колубари йоздвё = йозовё.
39) И у ТршиЬу и у Колубари )е йщёмо.
40) У ТршиЬу )е кдйам, а у Колубари кдйа (кдйа).
41) У ТршиЬу )е чёш.ьаше, а у Колубари чёш.ьамо = чеш.ьамо.
42) И у ТршиЬу и у Колубари )е имамо.
43) У ТршиЬу )е не вала — не ва.ъй, а у Колубари не валаду =
нёва.ъаду, што )е исто.
44) И у ТршиЬу и у Колубари )е чува]У, сйрёма)у.
45) У ТршиЬу )е нще — нще, а у Колубари нще.
46) И у ТршиЬу и у Колубари )е а]дёмо, што одгопара Вуку.
422. Када )е реч о односу данагшьег тршиЬког говора према го
вору Вал>евске Колубаре, сем о акценту, треба говорити )ош о овим
по)авама:
1) Данашньи тршиЬки говор представл>а слободну мешавину И)е-
кавизма и екавизма. Говор Вал>евске Колубаре припада шумад.-во)'воЬ-
ди). Али )е важно истаЬи да сам у Колубари слушао на мест)' )ата глас-
измену е и и.
2) У ТршиЬу )е сшео = Нео = шНео. Лик сшео забележио сам и у
Вал>евско) Колубари; у Мачви га нема.
3) И тршиЬки и колубарски говор захваЬени су разним вокал-
ским редукци)ама. Н>их позна)е и мачвански и источнобосански .
4) И тршиЬки, и колубарски и мачвански захваЬени су разним
вокалским контракци)ама и елизи)ама.
5) И у тршиЬком и у колубарском губи се х.
6) И у ТршиЬу и у Вал>евско) Колубари посто)е по)аве в.ь > л
и ел > л.
7) Заменички облик за шебом познат )е и у ТршиЬу и у Вал>евско)
Колубари.
8) У ТршиЬу )е /ьйов = н>ёв, а у Вдл>евско) Колубари пин.
9) У ТршиЬу )е изиНи = изаНи, а у Вал>евско) Колубари много
чешЬе изиНи, а знатно реЬе изаНи.
10) У ТршиЬу )е врмиши, а у Вал>евско) Колубари врёНи.
И) И у ТршиЬу и у Вдл^вско) Колубари )авл>а се през. йршЬе-
12) У ТршиЬу нема наст, -ду у 3. л. мн. през., а у Вал>евско)
Колубари посто)и.
13) 3. л. мн. през. типа игра]е иостош у Вал,евско) Колубари и
Мачви (разуме се, поред и'ра;у), а нема га у ТршиЬу.
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14) Употреба ген. уз глаг. йишаши особина )'е и тршиЬког и колу-
барског говора.
15) Употреба ген. с предлогом за у случа)евима типа ори.ьщу за
лешине постощ и у ТршиЬу и у Вал>евско) Колубари.
423. ГовореЬи о становништву западне Срби)е (у студиш Меша-
насшазичка крешагьа, н>ихови узроци и йоследице, СЕЗб XXIV, 67—68)
I о в а н Ц в и ) и Ь указу )'е на разлику измену йодринског и валевског
становништва. Мислим да ову ЦвидеЬеву констатаци'у нарочито иот-
ВРЬУ)У ове )езичке чишенице.
1) Ни у ТршиЬу ни у Мачви нема дужина типа денуши, цргйаши,
чйсшйши, — гарав, кйш/ьасш, — куНама ко)е посто)е у Вал>евско) Колу
бари (не, додуше, на цело) колубарско) територи)и). Тамнава се слаже
с Мачвом и ТршиЬем.
2) Ни у ТршиЬу ни у Мачви нема акцента типа йрёНи ко)и се спо
радично може чути у Вал>евско) Колубари. И овде се Тамнава слаже
с ТршиЬем и Мачвом.
3) Ни у ТршиЬу ни у Мачви не може се на месту старога )ата
чути глас измену е и и, а у Колубари може. Живо)ин П. СимиЬ
(Предавала из срйског )езика на йракшичним учишс.ыким йредава/ьима
у Негошину 1882, Бгд 1882, стр. 55. Срйска грамашика за основне школе
у кралевини Србщи, Бгд 1887, стр. 177) и С т о ) а н НоваковиЬ
(Негован>е ]езика срйског, Глас X, Бгд. 1888, стр. 66) кажу да су ову
по)'аву слушали у ондаипьем тамнавском срезу.
VI. ОДНОС ДАНАШНЧЕГ ТРШИЪКОГ ГОВОРА ПРКМА ГОВОРУ
СЕЛА БИОСКЕ (УЖИЧКИ КРАБ
424. У Годиппьаку Филозофског факултета, кн.. IV (Нови Сад,
1959) др Павле ИвиЬ об]авио )е Извегиша] о дщалекшолошко} екскурзщи
йо ужо] Србщи (стр. 397—400). За;едно с Александром МладеновиЬем
и трупом студената проф. П. ИвиЬ )е, измеЬу осталог, посетио и село
Биоску, западно од Ужица. На стр. 399—400. овога извешта)'а прика-
зане су на)важни)е особине у говору села Биоске. На та) начин у могуЬ-
ности смо да тршиЬки говор упоредимо с ужичким.
1) И ТршиЬ и Биоска има)у четвороакценатску систему мла1)их
новоштокавских говора.
2) И у ТршиЬу и у Биоски у сложеницама могуЬно ]е чути силаз-
ни акценат у средний речи.
3) Биоска по сво) прилици бол>е чува ДаничиЬеве неакцентоване
дужине од ТршиЬа, али )е важно истаЬи да су услови за факултативно
скраЬиван>е ко)е се лочшье )авл.ати и у ужичком кра)'у у суштини исти
као и у ТршиЬу и у шумади)ско-во)во!)анском ди)алекту.
4) И у Биоски се „под утица )ем кшижевног )езика" почину
)авлэати и екавски ликови, иако )е и ово говор источнохерцеговачког
типа (стр. 397).
5) И у Биоски )е код рефлекса дугог )ата други део дуг.
6) У Биоски „рефлекс кратког )ата )'оту)е дентале (л, н, ш, д,
с, з; ту )'е и тип седок), али не и лаби)але". У ТршиЬу на)нови)им )ото
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вашем захваЬени су само л, н, ш и д; нису, дакле, захваЬени с и з, а та-
ко^е ни лаби)али.
7) И у ТршиЬу и у Биоски рефлекс кратког ;ата иза р увек )е е.
8) Према тршиЬком нйсам, шйм, у Биоски )е нщёсам, шщем.
9) Ликови типа живили, бйжало )авл>а)у се и у ТршиЬу и у
Биоски.
10) И у ТршиЬу и у Биоски посто)е по)аве контракци)е вокала.
1 1) И у ТршиЬу и у Биоски постощ супституци)а ф са в.
12) И у ТршиЬу и у Биоски изгубл>ен )е сугласник х.
13) У ТршиЬу нема по)аве -х > -к (код н>ик и ел.) ко]а посто)и
у Биоски.
14) У Биоски )е йешеро, а у ТршиЬу -еро = -оро.
15) И у ТршиЬу и у Биоски )авл.а се през. море = може.
16) И у ТршиЬу и у Биоски посто)'и по)ава й > в пред спирантима.
17) У ТршиЬу нема лика доуем = доЦем ко)и )'е проф. П. ИвиЬ
забележио у Биоски.
18) У ТршиЬу нема инстр. щ. типа солим, ко)и )е проф. П. ИвиЬ
забележио у Биоски.
19) У ТршиЬу нема енклитике н>га (у гьга и ел.) ко)у ]е проф. П.
ИвиЬ забележио у Биоски.
20) Партикуле се очевидно употребл>ава)у и у ТршиЬу и у
Биоски.
21) И у ТршиЬу и у Биоски глаголи на -а има)у у 3. л. мн. през.
-Ф-
22) У ТршиЬу )е награде (долазу) а у Биоски само -ё.
23) И у ТршиЬу и у Биоски чува се инфинитивни наст. -и.
24) И у ТршиЬу и у Биоски аорист )е у живо) употреби.
25) У ТршиЬу се од облика имперфекта чува )едино лик бщаше.
За Биоску П. ИвиЬ каже да се имперфекат употребл>ава ре^е од аориста
па одмах у загради дода)'е: „ . . . забележено свега неколико пута
бщаше"'.
26) Ни у ТршиЬу ни у Биоски у вези с употребом енклитика оче
видно не влада)у строго кн>ижевне прилике.
27) У ТршиЬу нисам забележио употребу акузатива у случа)евима
као: Шуре га виш вашру, ко]у П. ИвиЬ засведочава за Биоску.
Из свега овога се види да ]е говор Биоске динарскищ од тршиЬ-
ког, што )е и природно.
VII. ОДНОС ДАНАШН.ЕГ ТРШИЪКОГ ГОВОРА ПРЕМА
ИСТОЧНОБОСАНСКОМ ГОВОРУ
425. Нащре Ьу говорити о односу данашн>ег тршиЬког говора
према тузланском. Као што )е познато, Иван Брабец об^авио )е
у Питашима кн.ижевности и )езика (кн». IV и V, св. Б) расправу О1сео-
ще /опеезке о$оЫпе $спюга и шг1аткот кга}и (стр. 43—68).
После тога упоредиЬу данаипьи тршиЬки говор и шире, т). с ис-
точнобосанским говором уопште. Као што ]е познато, Далибор
БрозовиЬ об)авио ]'е у II кн.. Нгуа^зкод (И)а1ек1:о1о§ко5 гЬогпгка
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студи)у О ргоЫети ^^екаV$ко^сакаV$ко^ (шоспоЬозатко^) дцаЫЫа
(стр. 119—208).
А) Однос данаииьег ШршиНког говора йрема тузланском говору
426. Тузлански )е говор и)екавски (Брабец, стр. 48. и дал>е);
тршиЬки говор представл>а слободну мешавину и)екавизма и екавизма.
427. Рефлекс дугога )ата у тузланском )е говору овакав:
а) рщёка;
б) сщёно = с!ёно.
То значи да )е тршиЬки говор по рефлексу дугог ]'ата ближи тузлан
ском него Буковом )езику и дробньачком говору.
428. О ]'отован>у сугласника у вези с кратким ;атом треба реЬи ово:
а) дентали ш и д доследно се ]оту]'у у ТршиЬу. Примери као Цед,
Нераши и ел. чешЬи су у неточном делу тузланске области: ,, . . . на)ви-
ше се )отован>е чу)е уз Дрину, а идуНи према западу ман>е" (Брабец,
о. с. 61);
б) радни придев м. р. щ. од гл. хшеши гласи у ТршиЬу сшёо,
Нёо, шНёо. У тузланском )е: сшио, Нио, Нео, шНео, щео;уж.р. щ.:Нела,
сКела, сШ]ела, ЖНела, Ш]ела; у ж. р. мн.: гйНеле (Брабец, о. с. 61);
в) спиранта с и з не )оту)у се у ТршиЬу. Брабец )е у тузланско)
области констатовао с, у примерима типа осеНам, па и сушра (Брабец,
о. с. стр. 61);
г) У ТршиЬу се никад не )Оту)у й, б, в и м. Из последшег пасуса
на стр. 61 . излази да тога нема ни у тузланском говору. Ме1)утим, идуЬи
према истоку и )угу тузланске области у облипима од инф. основе гл.
VII БелиЬеве врете могу се срести и ликови као живлеши (Брабец,
о. с. 52), чега у ТршиЬу нема.
429. У ТршиЬу )е рефлекс кратког )ата иза р доследно е : вре
мена и ел. (изузимам ликове као горела = гдрила) . У тузланском говору
р + кратко )ат да)у ре = р;е (Брабец, о. с. стр. 52).
430. У ТршиЬу )е:
а) йрёбациши = йрйбациши;
б) йрйма]у = йремёшио;
в) йри/е = йрё;
г) Пред = йрид, йреко = йрико, йрема = йрима.
У тузланском говору ]е:
а) йриН;
б) йрид, йрико;
в) код православаца неточно од Тузле )е екавски рефлекс, док
)е код католика и муслимана, нарочито у средний и на западу области
икавски рефлекс (Брабец, о. с. 51);
г) йрще (о. с. 52).
431. Брабец )е у тузланском говору забележио известан бро1 ика-
визама од ко)их )е неке покушао и да об)асни (стр. 50—54).
Овде Ьу само приказа™ источнобосанске прилике.
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Уопште, икавизама )е више на западу (стр. 51).
а) Утица )'ем непчаних сугласника Брабец тумачи ликове: бижиш,
бижи, бимсе, биокали, бижише, — смщ, — лще, — Неди&ко, неди.ъа.
За лик йосику сматра да )е настао према йосичем.
б) Утица^ем суседног вокала и тумачи ликове невисшице, сикирица,
йроневирио, йрийовидио; тако свакако треба схватити и ликове зайови-
дио, зайовидили.
в) За ликове сид]ели, сиде, сшаросид]елица сматра да су настали
или под утица)ем палаталног елемента или дисимилащфм.
г) За итератив ливший сматра да )е настао према лиши.
д) За бро) дви сматра да )е настао према шри.
^) За лик свидок сматра да га )е тешко об)аснити.
е) Лик чоик не об)ашньава.
ж) Сем тога, у тузланском )е говору ]ош:
а) ди }е, дико]и, негди;
Р) овде, овдек, овдекаре = овди, ноде;
у) гори, горикар, доли, доликар.
з) У придевско-заменичко] промени )аи.ъа)у се у тузланском
говору и и)екавски и икавски ликови: оещем = сводим (Брабец, о.с. 51).
и) У инф. осн. у тузланском )е говору лешила и ел., али )е према
истоку и )угу и: жив}ели = живлела (стр. 52).
)) Муслимани и католици говоре: н>ешко и ел. (1ос. сп.).
к) Изворно ир често да)е щер = ]'ер (Брабец, о. с. 53).
ТршиНки се с туачанским говором слаже у овоме:
а) позна)е лик биже и ел., али има и бЦ)егаши, б())ежаши;
б) и у ТршиЬу )е лща;
в) У ТршиЬу )е ейкира = ейкера;
г) доследно )е: беде, воде, нбде.
О осталоме в. одел>ак о )ату.
432. У тузланском постощ затворено дуго а (И. Брабец, о. с. 62),
а у тршиЬком га нема.
433. У тузланском )е мшьи (Брабец, о. с. 64), а у тршиЬком мшьй.
434. У ТршиЬу )е девешоро — девешеро, а у тузланском „готово
уви)ек" -еро, -ерица (1ос. си.).
435. У ТршиЬу нема по)'аве типа еви 1)евер м. ,,ова) девер" ко]'а
постощ у тузланском (Брабец, о. с. 64).
436. У ТршиЬу )е шшай, ушшай. У тузланском )е тако на истоку,
а на западу код католика и муслимана )е шНай (Брабец, о. с. 58).
437. У ТршиЬу ]'с иска = йшшё = йшНё. У тузланском „веЬином"
ишНем (1ос. ск.).
438. У ТршиЬу )е м.ъЪиНё, йршНё. У тузланском )е йл>ешНем,
сшишНем (1ос. сп.).
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439. И у тршиКком и у тузланском говору (1ос. сп.) тако^е )е
кршНен.
440. И у тузланском (1ос. сп.) и у тршиЬком )авл,а се аналошко
шН код итератива типа к^шНава и ел.
441. Ново )отова1ье извршено ]е и у тузланском (Брабец, о. с.
63) и у тршиЬком говору. Али ]е Брабец ипак забележио „неколико
изузетака": д]аци, род}ак, суд^е, влтще (о. с. 63) и топоним Трешке
(о. с. 60).
442. На западу тузланске области ]авл>а)у се ликови типа йо}демо
(Брабец, о. с. 62—63). Тога у ТршиЬу нема.
443. Код муслимана и католика през. гл. иНи гласи у тузланском
и^ем. Изгледа да православии у цело) области има)у облике са д (Бра
бец, о. с. 63). У ТршиКу ;е доследно: идём.
444. У ТршиЬу )е: левша = лешиа, линеала, ковчй, овшшина =
= ойшшина, — цевшб, — цевке = щевке. Сличних по]ава има и у тузлан-
ско) области: у овНини и ел. (Брабец, о. с. 65).
445. У тршиНком говору не губи се д испред и и зубних спира-
ната и африката, што ;е карактеристично за тузланску облает (Брабеп,
о. с. 64—65).
446. У тршиЬком говору спиранти сишне прелазе испред зубних
африката и назала V х, што )е особина тузланског говора (Брабец,
о. с. 65).
Б) Однос данаииьег шршиНког говора йрема
исшочнобосанском говору уойшше
447. Осла1ьа)уКи се, пре свега, на излагаше П. ИвиНа у Дщалек-
шологщи, а затим допунивши то излаганье, Далибор Брозовий )е у сво-
)0| студи ]и О ргЫети ^^екаV$ко§сакаV!:ко§ (йюспоЪошпвко^) аЧ)а1еЫа
у 24 тачке табеларно приказао однос северозацадног и )угоисточног дела
источнохерцеговачког диалекта а затим ноказао какве су прилике у
источнобосанском говору у вези са те 24 тачке (НВ2Ь II 122—128).
ХоКу да табеларно покажем однос данаииьег тршиЬког говора
пре.ма источнобосанском говору уопште на та) начин што Ьу на лево)
страни табеле приказатн како у вези с те 24 тачке изгледа источнобо-
сански а на десно) тршиКки говор.
БрозовиЬ с правом истиче да у ове 24 тачке нису обухваЬене све
и то веома значаще одликс говора у неточно) Босни (дал>е у раду он
потанко да)'е и друга важна обавештеша). За наш посао, ме^утим, до
вольно )е да тршийки говор упореднмо с оним што о тузланском говору
износи И. Брабец у сво.ме раду и с ове 24 тачке ко)'е )е побро)ао Д.
БрозовиЬ .
зо*
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Ево, дакле, табеле.
источнобосански тршиЬки
чешКе двосложан изговор дугог )ата тц, тц, тц
вокалске редукци)е вокалске редукщф
чувале -сш чуваке -сш
нема промене -х > -к, -г нема промене -х > -к, -г
нема примера т. деддчиши нема примера т. седдчиши
старики или уопште нестандардни мн.
наставци у именица
шьижевне прилике + у госши
Ъуро — Ъурё Ъ$ро — Ъ'урё
нема енклитика ни, ей нема енклитика ни, ей
имперфекат у процесу губл>ен>а чува се [едино облик бщаше
футур II несврш. глаг. = будем +
инфинитив
шьижевне прилике
чишймо, чините чишймо, чините
ген. )д. мене, дат. ]д. мёни/мёни ген. )д. мёнё/кбд мене, дат. )д. мёни
нема дат. щ. мене, Шебе, себе нема дат. щ. мене, шебе, себе
вёсео — весела — весело шьижевне прилике
четверо -еро\-оро
нема узлазног акцента испред инфи-
нитивног наставка
дднёши, мрёши/умрёши, йзйНи/изйНи,
нйНи, довесит, вуНи, ув^Ни/дзёйсши
йлешёмо, шрёсёмо (шресёмо, шрёсёмо,
шресёмо)
йлешёмо,шрёсёмо
йожёлйм, изволим, завдлйм, йоживймо,
йожйвйм, зажёлйм
као код Вука
отрешен, ошрёшёна као код Вука
претежно инф. без и инф. са -и.
извукла, довела ув$кла, иейёкла
тенденци)а к уопштавашу акц. промене
у 2, 3. ).(. аор. ни)е изразита
приближно као код Вука
нема дужине на ултими у 2, 3. |д. аор.
с получении акц.
као код Вука
нема дужина т. глёдайш, гинула нема дужина т. глёдайш, гинула \
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VIII. РАЗВИТАК ДАНАШЊЕГ ТРШИЋКОГ ГОВОРА И МЕСТО
ВУКОВОГ ЈЕЗИКА У ТОМЕ РАЗВИТКУ
448. У својим радовима Сремски говор и Прилог проучавању по-
рекла шумадијско-војвођанског дијалекта покушао сам да прикажем газ-
витак ових говора који се налазе северно од јадарског. Установио сам
три фазе у развитку шумадијско-војвођанског дијалекта. У првој
ф а з и неизмењено јат имало је вредност гласа између е и и. Благода-
рећи тој вредности и суседству са босанским икавским говорима, на те-
рену шумадијско-војвођанског дијалекта јат се развило уму познатим
позицијама (нисам, дије, гњиздо, гњиван, сикира и ел., мешање префикса
йре- и при- и ел.). Основна особина друге фазе јесте утврђивање
екавизма помогнуто средњовековним становништвом Србије. У т р е -
ћ ој ф а з и херцеговачко динарско становништво доноси систем од
четири акцента и упућује развитак деклинације у вуковском правцу.
Мислим да се може указати такође на три фазе у развитку тршић-
ког односно у једном одређеном смислу и јадарског говора. Покушаћу
да прикажем основне карактеристике сваке од ових фаза посебно.
Из даљег излагања видеће се и разлика између фаза у развитку шума-
дијско-војвођанског дијалекта и фаза у развитку јадарског говора.
449. П р в а фаза: период пре динарских досе-
л> а в а њ а. С обзиром на то да је тршићко становништво досељеничко,
сам Тршић није могао одржати непрекинут континуитет са предмигра-
ционим слојем. Али, као што сам рекао у уводу, Боривоје Ж. Милоје-
вић наводи да у Јадру има и старинаца из ранијих времена. Рекао сам
и то да Тршић треба гледати у светлости јадарског говора као целине.
А у том реду мисли треба рећи и ово : Када су се прилике смириле после
миграција, нема сумње да су и извесне предмиграционе говорне црте
почеле да заузимају своје место приликом формирања онога што би се
могло назвати савременим јадарским одн. тршићким говором.
450. Које су то црте? Ту пре свега долазе оне појаве у којима се
данаппьи тршићки говор не слаже ни са Вуком ни са Пивом и Дробньа-
ком а чија је старина утврђена у радовима из историјске дијалектологије.
1) О односу префикса прЬ- и при- дао сам објашњење у претход-
ном излагању.
2) У својој дисертацији Сремски говор указао сам на старину не-
којих неакцентованих дужина које постоје у шумад.-војвођ. диј. а нема
их код Вука и Даничића117. Како оне постоје и у данашњем тршићком
говору, јасно је да је и овде њихова старина неоспорна.
3) У своме раду Придевски акценат у мачванском говору*1* а и у
дисертацији Сремски говор119 показао сам старину појаве која се мани
фесту)^ тако што је у Мачви и у Срему знатно више двосложних приде-
ва који у неодређеном виду имају неки од силазних акцената (" или *)
а у одређеном виду добивају (*) на првоме слогу. Ова појава, као што
је напред речено, постоји и у данашњем тршићком говору где је њена
старина такође неоспорна.
"' СДЗб XIV 394.
"• ЈФ XXIV 321—326.
»• СДЗб XIV 390.
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Та се старина може утврдити на ова) начин. Код придева типа
нов акценат ндвй — стари )е акценат одре!)еног вида. С овог акценат-
ског типа такав акценат одре!)еног вида пренео се аналоги )ом и на при-
деве типа здрав (здравй). Из напоредне употребе акцената здравй и
сшарй дошло )е и до по)аве акцента сшарй а, у да.ъо) консеквенциш,
и до акцента младй и др. Но, како )е однос сшар — сшарй у штокавским
говорима о ко)'ил1а ]е реч одавно престао бити продуктиван, )асно )"е да
се цео ова) процес могао одиграти салю у додиру два)у говора: ;едног,
западни)ег, ближег чакавском (где ;е нпр. и однос здрав — здравй |ош
морао бити жив) и другог, источни)ег где та) процес ни)е био продук
тиван. А да би поменути процес могао у западносрби)анским говорима
добити тако широке размере какве има, то укрштан>е морало )е бити
врло старог датума.
4) У акценатском односу мени — код мене у питагьу )е акценатска
разлика створена деловааем Сосировог закона, што )е )асан доказ ду-
боке старине ове по)аве ко;а постов и у данаппьем тршиЬком говору
и, самим тим, указу )'е на предмиграционе трагове у Тадрук0.
451. Разумл>иво )е што су малоброще по)аве ко)е говоре о пред-
миграционо) ситуацищ у )адарском говору: старинаца у 1адру нема
много а досел>еници су ову облает дословно преплавили. Важно )е ис-
таКи да све четири наведене предмиграционе )адарске по)аве посто)'е
и у шумад.-во)во1). ди)., што несумаиво указу )е на предмиграциону
блискост )адарског и шумад.-во)воИ. терена.
452. Друга фаза: динаре к а д о с е .ъ а в а н. а. ЬЬу
потвр!)у)у по)аве у данаппьем тршиЬком гонору у ко)има се он слаже
са Пивом и Дробн>аком.
453. Потребно )е, на]'пре, реЬи ко)у реч о само) четвороакценат-
ско) системи, )еднако), дакако, и ТршиЬу, и Вуку и Пиви и Дробшаку.
БелиЬ за шумад.-во)во^. ди). с правом претпоставл>а121 да )е четво-
роакценатска система у 1ьему раширена динаризиран>ем. Не би било
оправдано тврдити да )е апсолутно тако било и у 1адру. Можда )е ипак
бол>е, попут БелиЬа, допуститн могуЬност да )е близина 1адра динар-
ским жариштнма у кощма )е настала четвороакценатска система омогу-
Ьавала зачишаше сличних процеса и у самом )'адарском говору. Но и у
томе случа)у вал>а истаЬи плодотворан утица) динарске имиграци)'е у
ширевьу и учвршЬивашу ктьижевне четвороакценатске системе у
1адру.
454. Иначе, и ме!)у по)авама ко)е посто)*е и у данаипьем тршиЬ
ком говору и у Пиви и Дробшаку има неколико категори;а.
То су нащре оне по)'аве у ко)'има се дананпьи тршиЬки говор слаже
и са Пивом и Дробшаком и са Вуком и са шумад.-по)во1). ди). У питан>у
су несумн>иво по)'аве ко)е су донели ранищ досел>еници, чим су могле
да се тако широко распростру. То )е, у вези са акцентом, ситуаци)а у
ген. мн. им. о/го-основа маек., затим ситуаци)а у глаголском придеву
радном типа ошровала, дожила, ооеНала. Овде бих навео и глаголскн
придев радни глагола чйшаши — чйшб, ко)'и тако гласи и у Пиви и
"• СДЗб XIV ПО—215.
1,1 Глас 78, стр. 116—117.
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Дробшаку122, и у ДаничиКа, и у данаипьем тршиЬком говору и у
Мачви123, иако )е у Поцерини чйшб12Л.
455. Има известан бро) по)'ава кощма се данашн>и тршиЬки говор
слаже с Пивом и Дробньаком и шумад.-во]Во1). ди). а разлику)е од
Вука односно ДаничиЬа.
У вези са г л а с о в и м а треба, нащре, навести контракци)у
завршне вокалске трупе у глаголском придеву радном — по)аву, иначе,
општесрпскохрватску, чи]е сам одсуство код Вука рани)е об)аснио.
Промена, пак, ж у р у морем свакако показу)е да су )е донели Динарци
ко)и су дошли касни)е од Вукових предака и ко)и нису били од утица^а
на во)во!)анске говоре.
У вези с акцентима вал>а, нащре, указати на придеве типа мдм-
кбв, бчёв, сёсшрйн. О ньима в. мо] рад Дужина суфиксовог вокала код
йрисво)них йридева на -ин,-ов (-ев) у Вука и у данагшьем шршиНком
говору1*5. — Ситуаци)а у лок. синг. именица о/|'о-основа маек, вероватно
)е плод нови^ег развита. — Можда се то може реКи и за пл. именица
неутр. ш-основа типа дугмеша. Али Не свакако дублетски акценат гла-
голског придева радног од тросложних глагола сложених од йНи бити
из периода ране динаризаци)е (йзишо — изйшо) а исто се може реЬи
и за 1. и 2. пл. през. типа йечёмо (ДаничиКево йёчёмо произвол )е нови-
)ег у)едначава1ьа акцента у свим лицима през.). — За глаголски придев
трпни глагола типа учйниши ДаничиЬ не наводи акценат учи/ьёна какав
)е у Пиви и Дробшаку, данаипьем тршиЬком говору и у Мачви. Но ако
)е тако код ДаничиКа, ми )ош увек не знамо ни)е ли код Вука било
као што )е данас у ТршиКу.
456. Има, затим, по)ава кощма се данаппьи тршиКки говор слаже
са Пивом и Дробньаком и Вуком а разлику)е од шумад.-во)во1). ди).
ВЬих су свакако учврстили они позни)и Динарци ко)и нису могли у
шумад.-во]'во1). ди). де)ствовати на начин и у мери како су то чинили
у 1адру. Тако се може об)аснити што у данаипьем тршиЬком говору,
баш као и у Пиви и Дробшаку и у Вука, посто)е само акценти умрёши,
иейёкла, док се, као што )е познато, у шумад.-во)во1). ди). )'авл>а)у ду-
блети: умрёши — умрёши, иейёкла — йейекла.
457. Посто]'е, дал>е, у данашше.м тршиЬком говору по)аве ко)има
се он слаже са Пивом и Дробньаком а разлику]с и од Вука и од шумад.-
-во)воЬ- ДИ). ВЬих су свакако донели Динарци ко)и су дошли у ТршиЬ
касни)е од КарациЬевих, вероватно у друго) половини 18. века, када
)е и дошао на)веНи бро) досе.ъеника из Херцеговине, Дробньака и Пиве.
Такав )е, нпр., акценат ном. пл. вёнци, мдмци, метатони)ски акценат
на враша и акценат през. Позову.
458. Има, на]'зад, по]ава за ко;е )е, мислим, оправдано тврдити
да су их у данаппьи тршиЬки говор (и у шумад.-во)'во1). ди).) донели
босански досел>еници. То )е, на)пре, промена личних имена Драго —
Драге — Дрйгйн; затим, заменички акценат овй], она], познат данаш-
112 СДЗб X 366.
113 ЗбМСФЛ VI 132.
1.4 МосковллвиЬ, о. с. 79.
1.5 КовчежиЬ, кн,. III (1960), стр. 183—185.
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њем тршићком говору, шумадијско-војвођанском диј., фојничком128 и
посавском славонском127.
459. Трећа фаза: постдинарски развита к. Већ
сам истакао да су, пошто су се примириле прилике после динаризације,
приликом формирања данашњег јадарског говора помова почеле да,
као острвца после опадања набујале реке, искрсавају преддинарске
одлике говора овога краја. Говорио сам које су гласовне и акценатске
појаве у питању. Но није само то карактеристика развитка тршићког
односно јадарског говора после снажних динарских имиграција. У осло-
бођеној Србији тршићки се говор нашао под утицајем шумад.-војвођ.
диј. У вези са гласовним појавама ту је пре свега ширенье екавизма, о
чему сам раније говорио. Тај утица ј није остао без последица и на тр-
шићку акцентуацију. Њиме сам протумачио губљење дужина у дана-
шњем тршићком говору. С обзиром на то да нијеу питању велики број
категорија у којима се у данашњем тршићком говору губе дужине, не
може бити говора о преддинарском континуитету између источнијих
србијанских говора и овога терана, какав је иначе случај у шумад.-
-војвођ. диј., већ је у питању баш утицај северних србијанских говора
који припадају шумад.-војвођ. диј.
460. У целокупном овом излагању одређен је и однос Вуковог
језика према данашњем тршићком говору и место Вуковог језика у
развитку тршићког говора. Вуков језик, да то поновим још једно.м,
представља ону етапу у развитку тршићког говора када су овај терен
зашьуснули Динарци и учинили га засићеним херцеговачким (тачније:
источнохерцеговачким) језичким особинама. Доцније, када су се при
лике смириле, иако нису нарушени суштински односи створени дина-
ризирањем, ипак су поново почеле да искрсавају и понеке раније го-
ворне црте овога краја, а, разуме се, дошло је и до даљег развитка.
С друге стране, чињеница што и код Вука има нарочито акце-
натских особина једнаких данашњем тршићком говору али различитих
од Пиве и Дробњака несумњиво говори да је и код Вука већ у питању
бар зачетак формирања србијанске варијанте динарске акцентуације.
461. Из целокупног овог излагања, најзад, виде се сличности и
разлике у појединим фазама развитка шумадијско-војвођанског дија-
лекта и јадарског говора. У првој фази оба ова терена била су у ближем
контакту са западни јим, икавским говорима. Карактеристика друге
фазе у развитку шумадијско-војвођанског дијалекта јесте ширење и
дефинитивно утврђивање екавизма у оволVе дијалекту. Јадарски говор
у својој другој фази преплављен је динарским досељеницима који су
овде, разуме се, утврдили ијекавизам. У трећој фази шумадијско-
-војвођански дијалекат претрпео је динаризирање чиме су на овоме
терену раширени четвороакценатска система млађих новоштокавских
говора и књижевни облици деклинације. Трећу фазу у развитку јадар-
скога говора пргдставља постмиграциони развитак са постепеним про-
дирањем екавизама онако како то показује данашњи тршћики говор.
30. X 1967.
Београд
"• Далибор Брозовић, Ь)еГор18 ЈА21Ј 62, стр. 379.
1,7 Стј. Ившић, Кай 197, стр. 38.
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Резюме
Берислав М. Николич
ГОВОР ТРШИЧА
В основах современного говора Тршича лежит языковая система
Вука, в смысле фонетическом, акцентном, морфологическом, синтак
сическом и лексическом. Всё-же существуют и известные различия
между языком Вука и теперешним говором Тршича.
Прежде всего, Вук является настоящим иекавцем, а в совре
менном говоре Тршича мы находим свободное смешение иекавизмов
и экавизмов. Кроме того, в нынешнем говоре Тршича существует из
вестное число икавизмов, которых нет у Вука.
Далее, и в области акцента есть некоторые различия, которые
следует считать принципиальными. Самое важное то, что в современ
ном говоре Тршича не сохранены все неакцентированные дол:оты
имеющиеся у Вука, и что, кроме того, существуют долготы которых
у Вука не было.
Наконец, замечается ещё известное количество фонетических,
морфологических и синтаксических разниц между современным гово
ром Тршича и языком Вука.
Автор устанавливает три сукцессивные фазы в развитии говора
Тршича [1) период до динарского заселения; 2) динарское заселение;
3) постдинарское развитие] и показывает основные характеристики
каждой из этих фаз.
Принимая во внимание тот факт, что говор Тршича в настоящее
время представляет сводобную смесь экавского и иекавского произ
ношения, и что в более ранних трудах Вука и в его переписке есть
заметные следы экавизма, автор допускает возможность, что экавская
инфильтрация началась в Ядаре ещё в эпоху Вука, не исключая и
несомненное влияние экавской среды, в которой он вращался.
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